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GLOSARIO 
Accidente de trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura. 
Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o 
indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. (Sura, 2015) 
Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas y 
evaluarlas objetivamente a fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios 
establecidos. No significa necesariamente auditorías externas independientes (realizadas 
por uno ovarios auditores ajenos a la organización). (Sura, 2015) 
Comité de seguridad y salud - Copaso: Comité integrado por representantes de los 
trabajadores para cuestiones de seguridad y salud y por representantes de los empleadores 
que fue establecido y desempeña sus funciones a nivel de la organización de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales. (Sura, 2015) 
Contratista: Una persona u organización que presta servicios a un empleador en el lugar de 
trabajo del empleador de conformidad con especificaciones, plazos y condiciones 
convenidos. (Sura, 2015) 
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Empleador: Toda persona física o jurídica que emplee a uno o más trabajadores. Evaluación 
de los peligros: Evaluación sistemática de los peligros. (Sura, 2015) 
Evaluación de los riesgos: Procedimiento de evaluación de los riesgos para la seguridad y la 
salud derivados de peligros existentes ene! lugar de trabajo. (Sura, 2015) 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, sin que nadie 
sufra lesiones corporales. (Sura, 2015) 
Institución competente: Un ministerio u otro organismo responsable encargado de formular 
una política nacional y establecer un marco nacional para los sistemas de gestión de la SST 
en las organizaciones, así como de señalar orientaciones pertinentes. (Sura, 2015) 
Lesiones, dolencias y enfermedades relacionadas con el trabajo: Efectos negativos en la 
salud de una exposición en el trabajo a factores químicos, biológicos, físicos, psicosociales 
o relativos a la organización del trabajo. (Sura, 2015) 
Lugar de trabajo: Área física a la que los trabajadores han de ir o en la que deben 
permanecer por razones de trabajo efectuado bajo el control de un empleador. (Sura, 2015) 
Mejora continua: Procedimiento iterativo de perfeccionamiento del sistema de gestión de la 
SST, con miras a mejorar la eficiencia de las actividades de SST en su conjunto. (Sura, 
2015) 
Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución o 
asociación, o parte de los mismos, independientemente de que tenga carácter de sociedad 
anónima, o de que sea público o privado, con funciones y administración propias. En las 
organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá definirse como 
organización cada una de ellas. (Sura, 2015) 
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Peligro: Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las 
personas. (Sura, 2015) 
Persona competente: Toda persona que tenga una formación adecuada, y conocimientos, 
experiencia y calificaciones suficientes para el desempeño de una actividad específica. 
(Sura, 2015) 
Representante de los trabajadores: De conformidad con el Convenio sobre los 
representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), toda persona reconocida como tal por 
la legislación o la práctica nacionales: 
.a) representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los 
sindicatos o por los afiliados a ellos, o 
b) representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores 
de la organización, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los 
contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean consideradas 
en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. (Sura, 2015) 
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o el 
riesgo de ahogamiento. (Sura, 2015) 
Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 
enfermedad. (Sura, 2015) 
Salud ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 
social de los empleados en sus sitios de trabajo. 
Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el 
fin de mejorar la calidad de vida. (Sura, 2015) 
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RESUMEN 
El presente estudio describe las características y atributos observados en las empresas 
asociadas a la extractora Frupalma del departamento del Magdalena, de acuerdo a la 
dimensión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hace parte del 
'objetivo protección- social para el logro de un trabajo decente, este estudio se toma como 
base para las recomendaciones al próximo plan de desarrollo del Magdalena 2016-2019, 
para lograr nuevos objetivos, realizar modificaciones en procesos empresariales, validar 
informaciones y controlar que este concepto elaborado y promovido por la Organización 
Internacional del trabajo se interiorice en las empresas y sus empleadores de forma 
tripartita para un verdadero desarrollo sostenible y equitativo. 
Las empresas asociadas a la extractora Frupalma hicieron parte primordial de este estudio 
corno masa crítica correspondiente al sector palmero, estas empresas se encuentran en el 
área geográfica del departamento del Magdalena, ubicadas en diferentes municipios, 
corregimientos y veredas, en su mayoría en la zona bananera, hoy mayormente poblada de 
palma de aceite. 
Enunciando las dimensiones proclamadas por la OIT en su definición de trabajo decente y 
mencionadas en el plan de desarrollo del magdalena en su eje estratégico 3.3.3 
(productividad laboral y trabajo decente) tenemos; crear empleo, derechos de los 
trabajadores, protección social, y diálogo social, así mismo, la abolición del trabajo 
infantil, sin embargo solo es objeto de este estudio la dimensión protección social, 
específicamente la seguridad y la salud en el trabajo y la relación preponderante de esta 
última con el trabajo decente en las plantaciones de la Extractora Frupalma. 
Es importante mencionar que se realizó un concienzudo estudio en las empresas asociadas 
de la Extractora Frupalma para analizar lo promovido por las directrices de la OIT con la 
realidad actual que se vive en el departamento del Magdalena, este análisis con el objetivo 
de mejorar las condiciones, superar las metas y aumentar los indicadores de trabajo 
decente en el Magdalena, la investigación realizada lleva la confidencialidad que se merece 
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,A tws. 
para las partes afectadas, los actores y/o personal, con el propósito de hacer 
recomendaciones generales sin particularizar o adentramos en los especifico ante el 
próximo plan de desarrollo 2016-2019. 
Se presenta resultados a partir de las encuestas realizadas en las plantaciones en lo 
relacionado a los perfiles sociodemográficos, el diagnóstico o evaluación inicial que se 
realizó para el cumplimiento de la última actualización del decreto 1443 del 2014 en las 
plantaciones en pro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
las visitas de campo a cada una de las plantaciones y oficinas de las empresas que hacen 
parte de la extractora Frupalma, los informes que se emitieron a partir de las visitas y 
entrevistas en profundidad, la observación participante realizadas para el logro de los 
objetivos del presente estudio entre otros objetivos que no hacen parte de los aquí 
nombrados pero que generaron la realización del mismo, a partir de la recolección de la 
información sobre el desarrollo de los programas que expresa el plan de desarrollo del 
departamento del Magdalena en su eje estratégico número tres productividad de la oferta 
laboral y trabajo decente. 
Palabras claves: Empresas, Protección social, Salud, Seguridad, Trabajo decente. 
Abstract 
The present study describes the characteristics and attributes observed in companies 
associated with the extractor Frupalma Magdalena department, according to the dimension 
of the management system of health and safety at work is an objective social protection for 
the achievement of a decent work; this study serves as the basis for recommendations to the 
next development plan 2016-2019 Magdalena, to achieve new goals, make changes in 
-business processes; information and control validate this concept developed and promoted 
by the International Labor Organization internalize it in businesses and their employers in a 
tripartite for a truly sustainable and equitable development. 
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Companies associated with the extractor Frupalma made major part of this study for the 
palm oil sector as critical mass, these companies are in the geographic area of the 
department of Magdalena, located in different municipalities, districts and villages, mostly 
in the banana region today mostly popnlated palm oil. 
Stating the dimensions proclaimed by the ILO's definition of decent work and mentioned in 
the development plan in its strategic axis cupcake 3.3.3 (labor productivity and decent 
work) we have; create employment, workers' rights, social protection and social dialogue, 
also, the abolition of child labor, however, is only object of this study social protection 
dimension, specifically the safety and health at work and the prevailing relationship the 
latter with decent work in the plantations of the Extractora Frupalma. 
It is noteworthy that a thorough study was conducted in associated companies extractor 
Frupalma to analyze what the guidelines promoted by the ILO with the current reality of 
life in the department of Magdalena, this analysis in order to improve conditions, surpass 
the goals and increase decent work indicators in Magdalena, research leads you deserve 
confidentiality for the parties concerned, the players and / or staff, in order to make general 
recommendations without particularize or to get into the specific the next development plan 
2016-2019. 
Results are presented from sttrveys on plantations in relation to sociodemographic profiles, 
_diagnosis or initial assessment was conducted to comply with the latest update of the 
Decree 1443 of 2014 in plantations in favor of Management System Safety and Health at 
Work (OSH-MS), field visits to each of the plantations and corporate offices that are part of 
the Frupalma extractor, reports were issued from visits and interviews, participant 
observation made in achieving the objectives of this study among other objectives that are 
not part of the here named but that generated the embodiment thereof, from the collection 
of information on the development of the programs that express plan Development 
department of Magdalena in its strategic axis number three productivity of labor supply and 
decent work. 
Keywords: Businesses, social protection, health, safety, decent work. 
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INTRODUCCIÓN 
Nos encontramos en un mundo donde la injusticia social predomina, si bien es cierto que 
existen organismos de cooperación internacional como lo es la Organización Internacional 
del Trabajo, en sus siglas OIT, los cuales instauran acuerdos, convenios e impulsan 
programas en este caso para el logro de objetivos de un trabajo decente se hace necesario 
mirar con lupa a nivel micro desde distintas ópticas los problemas que enfrentan las 
empresas, empresarios, las instituciones, colectivos y en especial los trabajadores. 
Es importante que los objetivos realmente se cumplan, aunque la OIT quizás no pueda 
llegar al fondo de las situaciones, bien sea por su carácter diplomático y/o objetivos en 
materia internacional, es fundamental que otras entidades de carácter público o privado se 
encarguen de tal función, en el Magdalena el ministerio de trabajo como ente regulador e 
inspector no cumple ciertas funciones en materia de inspección y capacitación; por tanto se 
les genera vacíos a las empresas; en este caso la Extractora Frupalma, solicita a un tercero 
para el acompañamiento en el logro de un objetivo fundamental en cada organización, 
aquel primero vital, el de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual hace parte 
de la dimensión de protección social para un trabajo decente promulgado por la OIT y 
escriturado en el plan de desarrollo del Magdalena desde el año 2012, para la OIT 
actualmente se trabaja conforme a ese objetivo, pero la realidad es diferente, en el 
Magdalena más exactamente en la zona bananera aún se trabaja en precarias condiciones y 
no existe en ninguna medida trabajo decente. 
Hoy por hoy se ve como los principios y valores de las personas son muchas veces 
deteriorados a causa de sus trabajos, en algunos casos la dignidad se ve afectada, ni hablar 
de los derechos humanos y laborales que al parecer en algunos momentos ni siquiera son 
infundados. Debemos tener en cuenta el pasado, para rescatar todo lo que no debió haber 
ocurrido, cambiarlo en el presente y mirar el futuro con tranquilidad. Ahondar en la raíz y 
arrancarla para que nunca más crezca la maleza, esa planta arvense indeseable, esa mala 
hierba, para así plantar semillas sostenibles y perdurables que den fruto bueno a su tiempo, 
solo frutos del árbol de la vida y la justicia. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 ANTECEDENTES 
En el actual plan de desarrollo del departamento de Magdalena se evidencian metas 
específicas en el eje de productividad de la oferta laboral y trabajo decente, así mismo que 
los demás ejes, exponiéndose cuales son los programas y las líneas a seguir, las metas a 
alcanzar y las instituciones de apoyo para lograr dichas metas. Definitivamente para que 
exista libertad es necesario que los magdalenenses logren un desarrollo y alcancen sus 
aspiraciones a través de la empresa al cual pertenecen, con un trabajo decente, ello es lo que 
promueve la Organización Internacional del Trabajo, pero solo es posible lograrlo de forma 
coordinada y de acuerdo a los mismos propósitos y así alcanzar un verdadero desarrollo 
económico y empresarial. 
Inicialmente, el departamento del Magdalena reconoció que las mejoras de competitividad 
que se pretenden lograr para un mayor crecimiento económico, generación de empleo, 
diversificación productiva y presencia comercial de bienes y servicios magdalenenses pasan 
por una relación capital — trabajo respetuosa de los derechos de los trabajadores, tanto 
frente a la ley corno frente a las condiciones en que laboran, que beneficie sus posibilidades 
de crecimiento como fuerza de trabajo y ciudadanos, incrementando su capacidad de 
9onsumo y su aporte al desarrollo de la economía departamental, según lo mencionado en 
el plan de desarrollo del departamento del Magdalena 2012- 2015, planteándose por 
primera vez como preocupación de la gestión pública departamental la protección y 
promoción de los derechos de los y las trabajadoras y la erradicación del trabajo infantil, en 
particular en sus peores formas de explotación. 
Sin embargo escriturarlo en el plan de desarrollo no es la labor más tediosa, ello es solo la 
forma de comunicarlo de manera "formal", el trabajo a seguir está en la trasformación 
productiva, la verdadera ejecución de los derechos laborales y las mejores formas de 
relaciones laborales. 
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Pero antes de entrar en materia es válido remontarnos a lo establecido en la agenda interna 
de competitividad y productividad del departamento del Magdalena, la cual establece que 
las apuestas productivas del departamento del Magdalena se pueden agrupar en tres grandes 
áreas: el desarrollo agroindustrial, los servicios de logística y transporte de mercancías 
basados en el puerto marítimo de Santa Marta, y el turismo ecológico. El fomento de la 
actividad agropecuaria y agroindustrial requiere del aumento de la productividad en 
actividades tradicionales de la economía departamental, como la palma africana, la 
zanadería bovina, 'el banano y la pesca (cadena acuícola), así como la promoción de 
actividades nuevas o incipientes, como cítricos, cacao, flores tropicales, plantaciones 
forestales y plantas medicinales (sábila). 
El cultivo de palma de aceite ocupa el primer lugar en términos de área cultivada, 
producción y rendimiento frente a otros productos oleaginosos como el algodón, la soya y 
el ajonjolí. En 2004, los aceites extraídos a partir de la palma y la almendra de palma 
(palmiste) alcanzaron la mayor participación en la producción de aceites en el país. El 
primer lugar lo ocupó el aceite crudo de palma, con el 24,53%. Entre tanto, el aceite 
refinado de palma participó con el 6,47%; el aceite crudo de palmaste, con el 2,87%, y el 
aceite refinado de palmaste, con el 0,47%. Las exportaciones colombianas de grasas y 
aceites han aumentado en los últimos diez años a una tasa anual del 20%, por efecto de la 
dinámica de la agroindustria palmera. En el Magdalena, la palma africana es uno de los 
pocos cultivos que ha aumentado el valor de su producción en los últimos años. 
Según lo anterior vemos que unas de las mejores apuestas productivas en el departamento 
es la palma de aceite, la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible RSPO por sus siglas 
en inglés; argumenta que el negocio de la palma de aceite a nivel mundial, es considerada 
como aquellos negocios más rentables y al mismo tiempo de baja remuneración, la RSPO 
inicialmente en Malasia y hoy como organismo certificador sostenible internacional, se 
encarga de verificar que las extractoras y que sus asociados cumplan con los estándares a 
nivel humano, de procesos y medio ambiental. Con la intención de convertir este negocio 
imperioso en uno más equitativo y humano, lo que se viene pronosticando es que no se 
podrá realizar en un futuro exportaciones de aceite de palma a menos que se encuentren 
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certificados a través de la RSPO,. quienes exigen requerimientos de estricto cumplimiento 
para un mejor aprovechamiento del negocio, los recursos ambientales y los seres humanos. 
Una de las extractoras de aceite más reconocidas en el departamento es la Extractora 
Frupalma S.A. como una sociedad anónima de carácter privado, cuya finalidad desde su 
creación es la extracción de aceite crudo de palma africana y sus derivados, a través de su 
planta extractora, localizada en el corregimiento de Guamachito, Municipio Zona 
Bananera, Departamento del Magdalena. 
En marzo de 1978, la operación Inicial de la planta extractora estuvo a cargo de Extractora 
Patuca Ltda., la cual cerró sus operaciones como consecuencia del siniestro ocurrido el 5 de 
Enero de 1999. Luego se constituyó una sociedad dedicada a la comercialización de Aceite 
Crudo de Palma llamada Frupalma S.A., mientras se realizaba el proceso de 
repotencialización de la planta extractora, con el propósito de volver a reiniciar las 
actividades de extracción. Durante el tiempo de cierre, se realizó mantenimiento a los 
equipos e instalaciones y se repararon los daños del siniestro. 
Luego, el 26 de enero de 2004 se constituye Extractora Frupalma S.A., como sociedad que 
se conformó con la participación accionaria de la antigua sociedad de Frupalma S.A. y 
nuevos socios, iniciando labores en planta el día 16 de Abril de 2004, bajo un plan que 
contemplaba su puesta a punto, ampliación de capacidad y mejoramiento tecnológico. 
Actualmente, la compañía ejecuta actividades de comprobada eficacia en otras extractoras 
tendientes a reducir el nivel de pérdidas y contribuir a elevar el porcentaje de extracción, 
tales como: la instalación de registradores de presión del ciclo de esterilización, la 
evacuación de condensados de esterilización por la parte inferior, la separación del 
desgranado ingresando al des-frutador la evacuación del aceite virgen de los digestores by-
paseando las prensas, e implementación de la pre clarificación. Como proyectos de 
.infraestructura visualizan, la perforación de un pozo profundo, tratamiento de agua, 
ampliación de la capacidad de almacenamiento de aceite, construcción de una bodega de 
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torta, la construcción de una nueva planta extractora y la compra de fincas para siembra de 
palma propias de la compañía. 
Entonces, debido a la necesidad de las Extractoras de aceite en certificarse con la RSPO, la 
Extractora Frupalma naturalmente no es la excepción, para el año 2014 trabajaron para 
lograr cada uno de los requisitos y literales en pro del aval de tan honorable certificación 
internacional (A. Rivero, comunicación personal, 5 de diciembre de 2013), en su literal 4.7 
se menciona nuestro tema objeto de estudio, el de una verdadera gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, por tanto la organización empezó a exigirle a sus asociados 
empresariales que se deben manejar estándares con respecto al sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, aun cuando se conoce la ley nacional y normatividades en salud y seguridad 
laboral por el ministerio de trabajo, con actualizaciones permanentes, siendo la última 
actualización enfática en ventilar tal gestión, decreto 1443 del 31 de julio del 2014. 
Sabiendo de buena tinta que desde el 2012 hablamos de trabajo decente en el plan de 
desarrollo del Magdalena, en la dimensión de protección social, exigiéndose una verdadera 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
El programa de trabajo decente de la OIT es una de las herramientas fundamentales del 
mundo actual que busca prevalecer los derechos de los trabajares y mejorar las condiciones 
de los mismos buscando dar las mejores circunstancias laborales, "por ese motivo busca 
fortalecer el trabajo como fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la 
comunidad, democracias que actúen en beneficio de todos, y crecimiento económico, que 
.
aumente las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas" bajo esta 
perspectiva la OIT ha desarrollado el programa de trabajo decente que tiene como fin 
promover el "trabajo decente para todos" el cual busca apoyar el cumplimiento del trabajo 
decente en los países miembros, para esto ha desarrollado cuatro (4) objetivos estratégicos 
que tiene de forma transversal la igualdad de género los cuales son: 
Crear Trabajo: "una economía que genere oportunidades de inversión, iniciativa 
empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles" 
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En el punto anterior lo que busca la OIT es contrarrestar los altos índices de desempleo que 
se están presentando en los países actualmente, por ese motivo desarrolla estrategias para 
que los gobiernos promuevan políticas públicas que estén encaminadas a generar empleo 
digno y decente, del mismo modo promueve que la generación de empleo sea la agenda 
principal de las estrategias económicas y sociales de los países. 
Para lograr esto se desarrolló el plan global de empleo que tiene como estrategia para el 
periodo 2010 — 2015, tres líneas de trabajo específicas que son: 
Políticas coordinadas y coherentes que generen empleos productivos, trabajo 
decente y oportunidades de obtener ingresos. 
Políticas de desarrollo de las competencias profesionales para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la capacidad 
integradora del crecimiento. 
Políticas y programas que promuevan empresas sostenibles y la iniciativa 
empresarial. 
Garantizar los derechos de los Trabajadores: "para lograr el reconocimiento y el respeto de 
los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en particular de los 
trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes 
adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses" para lograr esto 
la OIT busca que se dé la normatividad jurídica básica en los países con el fin de que se 
respeten los derechos de los trabajadores en el marco de la economía global. 
La principal herramienta con la cual la OIT trata de lograr el cumplimiento de los derechos 
laborales son las normas internacionales de trabajo (convenios), que son instrumentos 
jurídicos que establecen principios y derechos que deben preservar y hacer cumplir los 
estados miembros que lo ratifiquen. Con el fin de verificar su cumplimiento la OIT 
periódicamente solicita información de los avances del cumplimiento de los convenios 
ratificados por los estados miembros. 
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Extender la Protección Social: "para promover tanto la inclusión social corno la 
productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo 
seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los 
valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida 
o reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada" 
frente a este punto lo que busca la OIT es la promoción del acceso a servicios básicos para 
la población vulnerable a través del cumplimiento de tres (3) dimensiones fundamentales: 
"Aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social. 
Promover la protección de los trabajadores, que incluye: condiciones de trabajo 
decentes, como salarios, tiempo de trabajo y salud y seguridad en el trabajo, todos 
componentes esenciales del trabajo decente. 
Promover la protección de grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes, sus 
familias y los trabajadores en la economía informal, mediante programas y actividades 
específicos. Además, se utilizará todo el potencial del mundo del trabajo para responder a 
la pandemia del SIDA, con especial atención al fortalecimiento de la capacidad de los 
mandantes tripartitos" 
Promover diálogo Social: "La participación de organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar 
los conflictos en el trabajo, así corno .para crear sociedades cohesionadas" para esto se 
promueve el diálogo como la forma ideal para llegar a desarrollar negociaciones, consultas 
e intercambio de información de forma tripartita (Gobierno, Empleadores y Trabajadores) 
que den como resultado el fortalecimiento de las relaciones laborales de los países, la 
disminución de los conflictos laborales y la promoción del trabajo decente. 
Pero para lograr esto la OIT dice que es necesario cuatro (4) puntos para decir que el 
diálogo social es efectivo: 
Respeto de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva 
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Organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes con la 
capacidad técnica y los conocimientos necesarios para participar en el diálogo social 
Voluntad política y compromiso de todos los participantes al intervenir en el 
diálogo social. 
Respaldo institucional adecuado 
Bajo esta perspectiva la OIT a través de la secretaria técnica de la subcomisión 
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Magdalena propuso 
un plan piloto, el cual tuviese como objetivo la puesta en marcha de la política pública del 
-trabajo decente en el departamento, por lo cual se realizó visitas y reuniones conjuntas con 
el fin de presentar a la Gobernación del Magdalena la importancia de la inclusión del 
trabajo decente en el plan de desarrollo 2012-2015. 
Al lograrse tal avance, la OIT en el ario 2014, ordenó bajo orden de compra (P0)/Versión 
Núm.: 40132110/0, la cual se encuentra en los anexos del presente estudio, lo siguiente: 
La revisión del plan de desarrollo del departamento del Magdalena, particularmente 
el capítulo que promueve el trabajo decente; en su eje estratégico de productividad de la 
oferta laboral y trabajo decente. 
La recolección de información sobre el desarrollo de los programas que expresa el 
plan de desarrollo del departamento del magdalena en su eje estratégico número tres 
productividad de la oferta laboral y trabajo decente. 
El análisis de cumplimientos de indicadores expuestos en el plan de desarrollo del 
departamento del magdalena en su eje estratégico número tres productividad de la oferta 
laboral y trabajo decente. 
Haciendo entrega de los siguientes productos: 
1. Informe de logros del eje estratégico de productividad de la oferta laboral y trabajo 
decente. 
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2. Propuesta del plan de productividad de la oferta laboral y trabajo decente para su 
implementación en el plan de desarrollo del departamento del magdalena 2016/2019. 
Los resultados hallados y analizados fueron recogidos de forma global, técnica y 
corporativa en las empresas, entidades e instituciones de diferentes líneas de negocio, de 
productos y servicios dentro del departamento del Magdalena ello proporcionó una amplio 
espectro de información que dio la posibilidad de generar el informe de logros estratégicos 
de productividad de la oferta laboral y trabajo decente; sin embargo era elemental que para 
el producto numero dos solicitado en la orden de la OIT fuese terminado, se tuviese 
información primaria y secundaria de primera mano, lo cual era dificil de evidenciar en las 
visitas para la realización del producto uno, si nos basábamos en fuentes secundarias para 
una propuesta de productividad de la oferta laboral y trabajo decente para nuestro próximo 
plan de desarrollo, el margen de error sería amplio, seguramente se identificaría aspectos 
triviales y no profundos de lo que necesita efectivamente el Magdalena, entonces, se vio la 
necesidad de hacer una investigación con las metodologías cualitativas idóneas exhaustivas 
mirando desde una perspectiva micro al menos uno de los objetivos del trabajo decente en 
una sola de sus dimensiones, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la 
dimensión de protección social; lo cual es necesario por ley efectuarse y se supone que 
debe realizarse no como compromiso internacional sino corno ley nacional, como ya se 
Mencionó anteriormente, en este caso en la Extractora Frupalma, entendiendo que existe 
una relación directa de la SST y el trabajo decente, solo así se pudo proponer con más 
exactitud y certeza un nuevo plan para el logro de un verdadero trabajo decente en el 
departamento del Magdalena 2016/2019. 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de la falta de promoción de protección social, es decir, condiciones de trabajo 
decentes, como salarios, tiempo de trabajo y salud .y seguridad en el trabajo, todos 
componentes esenciales del trabajo decente ha trascendido en el tiempo, debido a la - 
excesiva opresión, falta de libertad e injusticia social, en la localidad objeto de estudio la 
'zona bananera del departamento del Magdalena desde el siglo pasado ha tenido 
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condiciones laborales precarias, los más poderosos han podido acceder a tierras y 
recursos, no dejando otro camino a los más °débiles, en una búsqueda de saciedad de 
riqueza, consumismo, rentabilidad gracias al capitalismo, los primeros se han escudado 
para no pagar lo justo, para no brindar lo necesario, para no dar las posibilidades que los 
segundos necesitan para crecer personal y profesionalmente viviendo estas en la miseria; si 
bien es cierto; toda la obligación no recae en los empleadores, fundadores o patrones; los 
trabajadores también cumplen una función importante, pero holísticamente existe un 
problema alterno y es la cultura que hafpermeado en estos entornos, lo cual las costumbres, 
los hábitos y formas de actuar de los mismos en algunos casos no genera confianza en los 
empleadores, aun así no les exime de cumplir con las obligaciones de ley. 
Es importante abordar este problema para llevar a cabo soluciones tangibles y emitir 
recomendaciones que puedan promoverse en el próximo plan de desarrollo del 
departamento del Magdalena, además que pueda llevarse a cabo medidas y programas de 
trabajo decente por las instituciones públicas y privadas. La solución del problema se 
convierte en una necesidad e interés social político y económico. 
1.3 AMPLITUD DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
A partir de la necesidad de la OIT en realizar una revisión, análisis y recolección de la 
información en el departamento del Magdalena para verificar la gestión y cumplimiento de 
los programas de trabajo decente a través de las entidades e instituciones claves, se 
evidencia que lo evocado en el actual plan de desarrollt), no ha sido cumplido a cabalidad 
sobretodo en él  área rural del departamento del Magdalena, también se evidencia que los 
programas no han sido direccionados con una política pública del departamento del 
Magdalena, así mismo no ha habido articulación entre las instituciones de forma tripartita 
como lo atribuye y promociona la Organización Internacional del Trabajo, existen vacíos y 
es necesario que el eje 3.3.3 del plan de desarrollo del Magdalena, en su arista de trabajo 
decente se considere mensurable y efectivo, es decir; que sea factible el cumplimiento de 
sus objetivos en lo que respecta del periodo del plan. Generalmente como bien es sabido, el 
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sector rural es el más desprotegido, son pocas las posibilidades de generación de trabajo 
decente, se ha identificado previamente a este estudio a través de la revisión, indagación y 
verificación de fuentes primarias y secundarias, el hecho de que las empresas con presencia 
en el sector rural, no están trabajando por lograr un trabajo decente, diferentes aristas 
determinan la imposibilidad del mismo, como lo es; la informalidad, la flexibilización 
laboral, falta de cumplimiento de los derechos laborales, extralimitación en el tiempo 
laboral, incumplimiento de las prestaciones sociales, disminución del empleo, poca o 
inexistente protección social. 
La palma de aceite. es un negocio rentable y actualmente genera valor, sin embargo este por 
diversos factores y limitaciones no genera trabajo digno para las personas que se 
encuentran en el sector rural del departamento; en los municipios, veredas, caseríos. El 
trabajo decente promovido por la Organización Internacional del trabajo no se vislumbra. 
El magdalena se encuentra con un índice de desempleo por encima del promedio nacional, 
la falta de empleabilidad, genera que las personas deban acomodarse a las condiciones 
laborales existentes y se conformen con ellas, aun cuando en ocasiones las condiciones 
laborales pasen por encima de su dignidad y no satisfagan a cabalidad sus necesidades solo 
por un trabajo con baja remuneración, a veces informal, sin prestaciones sociales, con pocas 
posibilidades de crecimiento personal, familiar y profesional. 
La informalidad en las empresas de palma de aceite de la zona bananera y de diferentes 
municipios del departamento del Magdalena es recurrente, uno de los problemas que más se 
ven en las empresas de palma de aceite en términos de contratación laboral, es cuando 
aumenta la productividad, se contratan un número de personas "ocasionales" estas 
personas no posee un trabajo continuo solo cuando la empresa lo solicita, pero 
desafortunadamente no les realizan un pago salarial digno, además con jornadas 
extenuantes, sin prestaciones sociales y en general sin ningún tipo de seguridad social. 
¿Qué pasa cuando la producción baja y estas personas quedan nuevamente sin trabajo? Sin 
dejar de mencionar, lo referente a la baja productividad y el pago del salario atrasado, como 
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se ha presentado recientemente en algunas empresas, lo cual la respuesta de sus 
trabajadores es el paro laboral. 
Un aspecto a resaltar es que no existen sindicatos en ninguna de las empresas de la 
extractora Frupalma ¡curioso! ¿Será que existe libertad sindical? Ciertamente se puede 
considerar hasta este punto que el tema cultural puede afectar las condiciones de empleo sin 
embargo, ¿qué mecanismos utilizar para que la cultura empiece a transformarse desde hoy 
y así las generaciones futuras tengan más oportunidades? 
Es de saber que no existirá desarrollo empresarial en el Magdalena sin un verdadero trabajo 
decente, y cuando este sea tomado como necesario y de fundamental implementación, 
entonces es allí cuando se podrá hablar de equidad y justicia social. Las extractoras de 
aceite desean lograr certificarse en RSPO que por sus siglas en ingles traduce, Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible; si ello no se logra, será dificil en un futuro 
exportar el corozo de la Palma de Aceite a los mercados internacionales, como bien se 
enunció en los antecedentes del presente estudio, es por ello que intensifican sus esfuerzos 
para que las plantaéiones asociadas a la extractora cumplan con los requisitos mínimos para 
tal objetivo. 
La problemática es paradójica, esta certificación fue creada en Malasia hace diez arios 
aproximadamente, cuando identificaron un bache en la alta producción a escala y la 
rentabilidad generada confrontando a la incoherente forma de gratitud con el medio 
ambiente, los procesos y las personas que trabajan en tal actividad, hoy RSPO, ha tomado 
fuerza y desea que exista transformación del negocio palmero a nivel mundial. 
La problemática del presente estudio radicó en la importancia del trabajo decente en la 
dimensión de la promoción de protección social, más exactamente en el sistema de Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en las plantaciones de las empresas asociadas a la 
extractora Frupalma, de tal manera que pueda ser guía para futuras empresas que deseen 
identificar sus debilidades en la materia, y así mismo ser modelo para la elaboración de 
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recomendaciones idóneas y enfocadas a la realidad en el plan de desarrollo del Magdalena 
2016-2019. 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCES DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
El problema de investigación se encuentra enmarcado por la realidad circundante en lo que 
respecta a la falta desestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo y su relación 
directa con el trabajo decente en las plantaciones de las empresas asociadas a la Extractora 
Frupalma del departamento del Magdalena en el año 2014. Es por ello que se hizo 
pecesario la realización de una caracterización, análisis y verificación de la dimensión del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas asociadas a la 
extractora Frupalma y su respectiva relación sobresaliente con el trabajo decente, lo cual 
hace parte cardinal del presente estudio. 
Se acentuaron los esfuerzos en lo referente al papel que cumple el empleador y sus 
colaboradores en el sistema de seguridad y salud en el trabajo de las empresas asociadas a 
la Extractora Frupalma, la incidencia del sistema en cada una de las partes (empleador y 
colaborador) y los objetivos que se deben cumplir para una adecuada gestión del SG-SST. 
Se realiza recomendaciones a la compañía y generales al plan de desarrollo del 
departamento del Magdalena, si bien es cierto se habla de trabajo decente pero no se 
ahonda en todos sus objetivos, únicamente en el de protección social, más específicamente 
en el SG-SST. 
1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
¿Se preocupan las empresas de la extractora Frupalma por crear trabajo decente para sus 
colaboradores en lo que respecta a la dimensión de protección social, específicamente en la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 
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1.6 HIPÓTESIS 
Las empresas de la extractora Frupalma no se preocupan por crear trabajo decente para sus 
colaboradores en lo que respecta a la dimensión protección social, específicamente en la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
1.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1.7.1 Objetivo general 
Estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo decente de las 
plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del Magdalena. 
1.7.20bjet1vos específicos 
Caracterizar la dimensión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
inmerso en el objetivo protección social para un trabajo decente promovido por la 
OIT para las empresas asociadas a la extractora Frupalma. 
Analizar la dimensión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
inmerso en el objetivo protección social para un trabajo decente promovido por la 
OIT para las empresas asociadas a la extractora Frupalma. 
Verificar lo evidenciado en materia de cumplimiento de trabajo decente para la 
dimensión SG-SST en el objetivo protección social especificado por la OIT en el 
plan de desarrollo del Magdalena para las empresas asociadas a la extractora 
Frupalma. 
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Emitir recomendaciones específicas para la empresa en materia de los perfiles • 
sociodemográficos y para la dimensión SG-SST del objetivo protección social en el 
eje 3.3 trabajo del decente del plan de desarrollo del Magdalena 2016-2019 a partir 
de lo evidenciado. 
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Se puede decir que existe un énfasis teórico particular, éste está implícito en lo que (Neef, 
1993) en su propuesta de desarrollo a escala humana nos plantea, el de realizar un esfuerzo 
por inlegrar líneas de reflexión, de investigación y de acción que puedan constituir un 
norte sustancial para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, menos 
mecanicista y más humano; definitivamente; uno de las fuentes principales del desarrollo 
son las empresas y por ahí se debe iniciar la transformación. Si las empresas están 
realmente interesadas en crear trabajos decentes, deben seguir el enfoque anteriormente 
señalado, donde lo aprendido en el campo, lo investigado y ejecutado puedan generar una 
contribución importante al desarrollo empresarial, que realmente este centrado en el ser 
humano. 
Por otra parte, después de la realización del informe de gestión realizado para la OIT, se 
hizo necesario y preponderante realizar un estudio a nivel micro para la identificación de 
las necesidades locales, la debida gestión y efectividad de los esfuerzos internacionales y 
nacionales en la elaboración de estrategias y políticas públicas de trabajo decente. 
Haciéndose un aporte significativo a las políticas relacionadas con un trabajo decente y 
digno no solo bastó con la confrontación de los resultados a nivel de indicadores de gestión 
y verificación de cumplimiento de programas con las entidades, instituciones y actores 
referentes, sino también se ahondó a nivel meso en los sectores predominantes, 
específicamente en uno que es relevante en el departamento, rural-agrícola, debido a que 
este es uno de los puntos de partida para el desarrollo equitativo y sostenible según la OIT, 
predominando un nivel de pobreza alto; en la zona bananera del departamento del 
Magdalena se encuentra una mayor cantidad de trabajadores en la línea de pobreza, 
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anteriormente estos trabajadores estaban empleados por el banano, pero hoy día por la 
palma de aceite, gracias a su incidencia de y su auge, siendo es el cultivo de mayor 
volumen y que más espacio ocupa, en donde muchos trabajadores pobres y con falta de 
seguridad social, beneficios y en definitiva un trabajo digno para el logro de sus 
aspiraciones personales y familiares hoy yacen en la mencionada localidad. 
Fue necesario mirar desde lo micro para proponer nuevas formas, y allí adaptar al sector 
políticas relacionadas con la actividad productiva, valdría la pena realizar lo mismo en cada 
apuesta productiva. Pero en este estudio se decidió elegir un sector importante que 
represente una de las apuestas productivas más atractivas, que sea de representación en el 
departamento, en diferentes municipios y que además presente altos niveles de 
productividad y bajos niveles de trabajo decente. El sector escogido como ya se ha 
mencionado, el de la palma de aceite, y el estudio se realiza para corroborar el 
cumplimiento de los programas del eje 3.3.3 del plan de desarrollo del departamento del 
Magdalena en lo referente a trabajo decente, verificando la congruencia de las metas 
expuestas en el magdalena. Por razones de accesibilidad se escoge la empresa Extractora 
Frupalma, quien tiene corno asociados diferentes empresas productoras de palma de aceite 
las cuales cuentan con plantaciones en distinta localidades del Magdalena. 
El estudio fue descriptivo en donde se puedo obtener información de las diferentes 
empresas mencionadas, verificar si se está cumpliendo pon los lineamientos del programa 
de trabajo decente en lo que resPecta a protección social, para la dimensión Seguridad y 
Salud en el trabajo, lo cual hace parte de eje 3.3.3 del plan de desarrollo del departamento 
*del Magdalena; a partir de allí se identifica cuáles son las principales falencias, 
restricciones, retos y oportunidades para aportar recomendaciones basadas en la realidad. 
Es importante señalar que el sector agrícola es el más predominante y el más rezagado, en 
materia de inversión tecnológica y otras formas de desarrollo, el Magdalena, gracias a su 
zona bananera; encierra una oportunidad para el desarrollo empresarial, seria fuente de 
empleo, con la inversión idónea y adecuada, y los procesos acertados para el 
aprovechamiento de los recursos, por ello se integra el trabajo decente, es necesario crear 
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trabajo dignos y decentes, en el evento que pudiese aumentar el auge económico, debe ser 
de forma equitativa, la OIT considera mayor atención al sector vulnerable, como lo es 
Aracataca, Fundación, Orihueca y demás localidades en donde se encuentran 
geográficamente localizadas las plantaciones de las empresas asociadas a la extractora 
Frupalma, es por ello el interés de la escogencia de esta delimitación geográfica, lo cual 
propiciará una brújula a seguir en el presente estudio para posteriores análisis. 
1.8 BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
En lo que respecta al sufrimiento humano y los costos económicos conexos, la magnitud de 
las repercusiones de los accidentes y enfermedades profesionales y de los desastres 
industriales mayores en todo el mundo es desde hace tiempo una fuente de preocupación 
tanto en los lugares de trabajo como a nivel nacional e internacional. A pesar de los 
importantes esfuerzos realizados para superar este problema, según estimaciones de la OIT, 
cada ario mueren en el mundo más de dos millones de trabajadores a causa de accidentes y 
enfermedades relacionados con el trabajo y esa cifra va-en aumento. La seguridad y salud 
en el trabajo (SST) ha sido una cuestión central para la OIT desde su creación en 1919, y 
sigue siendo un requisito fundamental para alcanzar los objetivos del Programa de Trabajo 
Decente. 
Además de las medidas establecidas para prevenir y controlar los peligros y riesgos, se 
deben desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones tanto para los peligros como 
para los riesgos, tales como los relacionados con sustancias peligrosas, máquinas y 
herramientas y operaciones manuales, como para los problemas que vayan surgiendo, entre 
ellos los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales y los trastornos del aparato locomotor. 
Asimismo, dado que es un aspecto inherente a las relaciones sociales, la SST se ve afectada 
por las mismas fuerzas de cambio que prevalecen en el contexto socioeconómico nacional y 
mundial. Los efectos de las dinámicas y los factores demográficos; los cambios en el 
empleo y en la organización del trabajo; la diferenciación por razón de género; el tamaño, 
la estructura y el ciclo de vida de las empresas; y el rápido ritmo de los progresos 
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tecnológicos son ejemplos de cuestiones cruciales que pueden generar nuevos tipos o 
modalidades de peligros, exposiciones y riesgos, es por tanto que conocer a fondo las 
características y atributos de una adecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo es 
vital hoy día, para así desarrollar una respuesta apropiada utilizando el acervo de 
conocimientos, experiencias, buenas prácticas en esa esfera y estudios de investigaciones 
cualitativas en donde se pueda identificar de cerca cuales son las condiciones, las carencias, 
los errores y las debilidades entre otros aspectos para mejorar y cambiar la situación actual 
y no repetir el pasado de hecho. 
El estudio genera beneficios desde el conocimiento básico acerca de las medidas relativas a 
la seguridad y la salud adoptadas con el fin de crear y mantener un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable; hasta .el conocimiento de lás medidas que pueden contribuir a 
aumentar la calidad, productiyidad y competitividad. 
2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA Y ESTADO DEL ARTE 
La primera referencia al trabajo decente, se encuentra en la Memoria del Director General 
de la OIT con ocasión de su 87.' reunión, realizada en Ginebra en junio de 1999. Posición, 
que a partir de ese momento va a dominar la política de la Off con respecto al trabajo: 
Actualmente, la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que 
los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Tal es la finalidad 
principal de la Organización hoy en día. El trabajo decente es el punto de 
convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Esto 
debe orientar las decisiones de la Organización y definir su cometido internacional 
en los próximos arios (OIT, 1999). 
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El trabajo decente es una de las herramientas fundamentales del mundo actual que busca 
prevalecer los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de los mismos 
buscando dar las mejores circunstancias laborales, "por ese motivo busca fortalecer el 
trabajo como fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, 
democracias que actúen en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumente las 
oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de la empresa" bajo esta perspectiva la 
OIT ha desarrollado el programa de trabajo decente que tiene como fin promover el 
"trabajo decente para todos" el cual busca apoyar el cumplimiento del trabajo decente en 
los países miembros. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo decente presenta seis 
definiciones: "1. Honesto, justo, debido; 2. Correspondiente, conforme al estado o calidad 
de la persona; 3. Adornado, aunque sin lujo, con limpieza aseo; 4. Digno, que obra 
dignamente; 5. Bien portado; 6. De buena calidad o en cantidad suficiente". Aplicado al 
trabajo, como actividad, proceso o relación, este adjetivo lo califica en diferentes sentidos, 
que en general concuerdan con lo que Egger y Sengenberger (2001) llaman el anhelo básico 
de la gente, es decir, lo que ha sido las aspiraciones de los trabajadores y sus organizaciones 
a lo largo de la historia l . Por tanto, de acuerdo con las distintas definiciones del adjetivo, se 
puede señalar que se hace referencia al trabajo decente cuando se trata de un trabajo que es 
de cantidad suficiente, es de buena calidad y se corresponde con la dignidad intrínseca de la 
persona. Los elementos sustantivos de calidad y dignidad son importantes en la medida en 
que van más allá de la consideración del trabajo en su carácter productivo y remunerativo. 
La calidad abre la puerta a múltiples dimensiones y la dignidad al reconocimiento 
intrínseco de la persona con voz y capacidad de participación y decisión, lo cual se va a 
reflejar en los elementos del diálogo social. 
Dejusticia (2011) realiza una extensa revisión de los conceptos de trabajo decente y de 
trabajo digno. Para este estudio, la noción de trabajo digno tiene importantes antecedentes y 
1 Estos autores incluyen en el trabajo decente, como anhelo de la gente, diez criterios: acceso al empleo, trato justo y equitativo, 
remuneración laboral decente, condiciones laborales justas, ámbito de trabajo seguro, protección en caso de desempleo, protección social, 
oportunidades y formación, participación y motivación y voz en la participación colectiva (Egger y Sengenberger, 2001, pp. 30-31). 
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es mencionado con frecuencia en instrumentos internacionales de derecho, pero es revisado 
a partir del ordenamiento constitucional colombiano, Los autores consideran que las 
nociones de trabajo decente y trabajo digno, aunque tienen orígenes y énfasis diferentes, 
presentan elementos de comblementariedad y convergencia. Mientras el trabajo decente es 
'un concepto más amplio e incluye elementos de la relación con la economía y con la 
democracia en el ámbito del trabajo, esto es, una mirada desde lo colectivo, el trabajo digno 
se concentra en las condiciones de relación directa de los trabajadores, considerados de 
manera individual. 
Ahora bien, en términos de medición, en la medida en que los indicadores de trabajo 
decente están dirigidos a conocer y monitorear sus dimensiones en un determinado 
territorio, incorpora muchos de los -elementos constitutivos del trabajo digno, como 
remuneración, estabilidad, seguridad social, capacitación, etcétera, pero también en su 
dimensión colectiva, teniendo presente que, como lo señala Dejusticia (2011), "el concepto 
de trabajo digno se compone de un catálogo de garantías laborales más amplio que el 
referido al de los convenios fundamentales de la OIT" 
El concepto de trabajo decente plantea entonces un enorme desafío a los enfoques y 
políticas de desarrollo, toda vez que supera una visión limitada del trabajo desde ciertas 
escuelas económicas, cuya centralidad se encuentra en el mercado y los precios — 
salarios— como su mecanismo central o exclusivo de ajuste. El trabajo decente implica un 
rescate del mercado como mecanismo de operación de las instituciones, es decir, las formas 
de actuar consuetudinariamente de las empresas y la interacción entre individuos y grupos 
sociales. Estas instituciones se presentan dentro de normas y valores que las soportan, y se 
concretan a través de roles y jerarquías en las organizaciones de todo tipo, en medio de 
relaciones desiguales de poder (Portes, 2006). 
En la medida en que las múltiples dimensiones del trabajo decente se encuentran 
estrechamente relacionadas, el mercado opera a partir de las formas de vinculación laboral • 
(por ejemplo, para discriminar o no según criterios de presentación y belleza, entre otros.), 
de presencia o no de organizaciones de trabajadores, de los arreglos de los hogares para 
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liberar o no energías y tiempo disponible para el trabajo remunerado, de la opción y 
experiencia del trabajo independiente, del uso y disputa del espacio público, etcétera. Así, 
por ejemplo, la ubicación de un déficit de trabajo decente en el diálogo social tiene un 
decisivo impacto en los déficits de las demás dimensiones; y viceversa, el déficit de 
estabilidad o de oportunidades afecta las posibilidades de organización y expresión de los 
trabajadores. Esto no es fácil de apreciar en la medida en que los déficits se presentan de 
manera diferenciada entre grupos sociales, es por eso que el rescate de la universalidad y un 
concepto integral del trabajo constituyen dos elementos que permitirán visibilizar la idea de 
que las personas "no viven ni trabajan en compartimentos estanco" (Sen, 2000, p. 138). 
La universalidad en el concepto de trabajo decente ha estado presente en casi toda la 
literatura sobre el tema en la última década. Sen (2000) lo resaltó con claridad al señalar 
que la declaración de la OIT abarca a todos los trabajadores, sea cual sea el modo y el 
sector donde trabajen: como asalariados, cuenta propia, a domicilio, sea en la economía 
regulada o no. Pero además resalta de paso una contradicción:2 el hecho de que hay 
personas que trabajan demasiado mientras otras se encuentran en desempleo. El trabajo 
decente plantea entonces preguntas hacia los arreglos institucionales que generan estas 
contradicciones, las cuales han estado presentes por mucho tiempo en las economías 
capitalistas. 
A continuación, Sen (2000) señala que: "Con frecuencia se ha dicho que las organizaciones 
sindicales a veces defienden sólo las aspiraciones de colectivos muy reducidos", para 
argumentar que debe prestarse atención simultánea a las aspiraciones de los distintos 
grupos de trabajadores y ver lds relaciones económicas y sociales más amplias, para 
integrar intereses aparenternente contradictorios. Esto lo argumenta con detalle para el 
'trabajo de los mayores, los informales y los desempleados, como para el trabajo infantil y 
los ingresos familiares. 
2 En el campo laboral se pueden encontrar muchas contradicciones, pero esta es central en cuanto a la universalización de los derechos 
del trabajo. Otra contradicción es aquella que resulta del hecho de que las personas que trabajan lo hacen en condiciones muy diferentes y 
dispares de derechos, lo que confronta cantidad con calidad del trabajo. 
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El carácter universal del trabajo decente, al incorporar todas las formas de trabajo en un 
claro propósito incluyente, fortalece los esfuerzos históricos de grupos de población por 
hacer reconocer ciertas actividades como trabajo. Sen (2000), menciona los trabajadores 
explotados día tras día en sistemas económicos explotadores y las amas de casa subyugadas 
de manera desesperada en culturas gravemente sexistas, estas y otras personas que el 
enuncia, son personas desvalidas que tienden a aceptar sus privaciones debido a su mera 
necesidad de sobrevivir, por lo que pueden carecer del coraje necesario para exigir un 
cambio radical e incluso, carentes de ambiciones, pueden adaptar sus deseos y expectativas 
a lo que consideran factible. 
De hecho se relaciona con , Neff (1993) que nos dice el trabajo doméstico no remunerado 
proporcionado mayormente por mujeres, esos trabajos de cuidar de las personas, 
supondrían una parte importante de toda la producción, pero no están contabilizados, si 
contáramos esos trabajos invisibles de las mujeres comprobaríamos que suponen el 20 o el 
30 por ciento del PIB. ¿En dónde quedan contabilizados todos esos trabajos de los hombres 
y las mujeres pobres del mundo que se "buscan la vida"? Se confunde el concepto de 
trabajo con el de empleo asalariado, se olvidan de los campesinos, de las cooperativas 
informales, de los trabajos voluntarios. Todo lo que no da "valor añadido" crematístico, o 
que da poco, es casi invisible. • 
.Neff según lo anterior, nos proporciona un interrogante que aunque puede indicar que es de 
la corriente alternativa, se hace necesario comprender que el mundo ha entendido mal el 
conceptú de trabajo, y ahora bien es un doble esfuerzo al difundir el de "trabajo decente" 
debido a que esta universalidad en la cobertura y esta concepción vasta y global de los 
propósitos marca una diferencia bien pensada respecto de los planes que sólo benefician a 
algunas categorías de trabajadores, bien sean los del sector organizado o los que tienen un 
empleo o los que ya están amparados por normas y reglamentos específicos. 
Es decir, el trabajo ha sido históricamente un concepto en conflicto en su definición y 
entendimiento. Un ejemplo de esto ha sido el caso del trabajo doméstico de cuidado, el cual 
apenas empieza a ser reconocido pero que tradicionalmente ha sido subvalorado. 
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La universalidad no se refiere entonces exclusivamente a superar el tradicional dualismo 
entre empleo asalariado y trabajo independiente o por cuenta propia. Si bien lo incluye, va 
mucho más allá de este dualismo. Gerry Rodgers (2002) lo plantea en los siguientes 
términos: 
El término dice trabajo porque tiene un sentido más amplio que empleo u 
ocupación. El trabajo abarca no solo el empleo asalariado sino también el 
autoempleo y el trabajo en casa, toda la gama de actividades de la economía 
informal y las tareas domésticas, como la cocina y la limpieza, que para mucha 
gente significan trabajo. Dicho de otro modo, el trabajo decente no refiere solo al 
empleo asalariado en grandes empresas, por ejemplo, sino que transmite una idea 
más completa de participación en la economía y la comunidad. 
En América Latina la superposición de diversos sistemas de organización productiva y del 
trabajo, tanto modernos como pre-modernos, y la gran diversidad de expresiones de trabajo 
han llevado desde hace varios arios a importantes discusiones y aportes sobre el trabajo y la 
necesidad de un concepto ampliado del trabajo. De la Garza (2006) desarrolla este aporte 
conceptual al hacer una revisión del concepto de trabajo en las dos concepciones modernas 
predominantes. 
En la concepción clásica, si bien se consideran formas diferentes al trabajo asalariado, se 
privilegia conceptualmente el trabajo asalariado; en la concepción neoclásica, la relación 
asalariada se vuelve analíticamente exclusiva. Estas concepciones restringidas del trabajo 
son analizadas desde cuatro categorías analíticas con el fin de avanzar hacia una 
concepción amplia del trabajo: desde el objeto del irabajo, la actividad de trabajar, el 
trabajo como proceso social y corno relación social. 
Desde el objeto del trabajo, la pérdida de importancia del trabajo material en la producción 
agrícola y manufacturera, así como el incremento del comercio y los servicios, hace que la 
producción inmaterial y simbólica tome relevancia, y transforma el proceso productivo de 
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sus fases tradicionales de producción, circulación y consumo, en un solo acto productivo 
(MacDowell, 2009). Desde la actividad de trabajar, la centralidad del trabajo corno 
desgaste de energía física es en gran medida desplazada por el trabajo como energía 
psíquica e intelectual, donde se pone en juego no solo el conocimiento, sino también 
valores, sentimientos, prácticas, formas estéticas y discursos que definen el trabajo mismo 
(Hochschild, 1983). Como proceso social, el trabajo construye sujetos sociales a partir de 
la intensidad subjetiva y material de la interacción social que crea lazos y construye 
identidades sociales, lo que con los espacios de vida contribuye a construir sujetos 
históricos diversos (De la Garza y Neffa, 2010). Finalmente, como relación social, el 
trabajo se puede presentar en relaciones de subordinación, cooperación, explotación o 
autonomía. 
La conceptualización ampliada del trabajo que surge de la revisión crítica de los conceptos 
clásicos y neoclásicos tiene alcances no solo teóricas sino también políticos, en la medida 
en que conlleva una comprensión más compleja del mundo del trabajo y, en consecuencia, 
una acción más diversa de los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y empresarios 
es decir, de forma tripartita (concepto promovido por la OIT). Si bien esta complejidad da 
continuidad a viejos problemas y conflictos, estos aparecen de manera transformada y en 
nuevos contextos. El trabajo decente como concepto presenta la suficiente amplitud teórica 
para integrarlos. 
Ghai D. (2002, 2005), que el término es un dispositivo, una herramienta que encarna la 
misión de la institución, es decir, promover los derechos y la seguridad del trabajo. En sus 
estudios se sustenta que el trabajo decente es un modelo aplicable a todas las sociedades ya 
que -a priori- es voluntad general de los pueblos oponerse al trabajo forzoso, al trabajo 
infantil, a la falta de libertad, a la discriminación y a las condiciones precarias en un sentido 
amplio. De este modo el concepto cobraría el sentido de una aspiración universal. 
Es válido destacar, que la anterior conceptualización del trabajo decente, contiene de plano 
la misión de la seguridad del trabajo, lo cual es necesario promoverlo en todas las naciones 
y los pueblos de forma universal, se puede entender que el autor hace referencia a la 
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universalidad, de forma ambiciosa pero no inaccesible, es propio entender que el concepto 
del trabajo decente es vital para un el desarrollo de las libertades individuales. 
En Colombia, Rafael Uribe Uribe hace aportes importantes que dan inicio a una política de 
seguridad en el lugar de trabajo, Mediante la creación de la ley 57 de 1917; luego con la ley 
9 de 1979 en su título iii, se reglamenta el ejercicio de la salud ocupacional contemplando 
*objetivos y condicibnes para la ejecución del trabajo a nivel ambiental, físico, locativo y de 
'higiene. Posteriormente con la resolución 2400 de 1979 en Colombia, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad dispone algunas normas para garantizar las condiciones con relación 
vivienda, higiene y seguridad en el lugar de trabajo; esta resolución explica en detalle las 
condiciones bajo las cuales las empresas deben garantizar la seguridad de sus empleados; 
entre las que está la implementación de elementos de protección, utilización de 
herramientas seguras, normas generales sobre factores de riesgo físicos, químicos, 
biológicos, entre otros. 
Para adentramos en los conceptos de seguridad y salud en el trabajo es significativo revisar 
la normatividad existente; 
Ley 9' de 1979, establece el Programa de Salud Ocupacional, el cual deben acatar 
todos sus trabajadores y contratistas. 
Resolución' 2400 de 1979, donde se establece el reglamento de seguridad e higiene 
industrial. 
Resolución 2413 de 1979, Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y 
Seguridad para la Industria de la Construcción, en su artículo 105, "El patrono 
deberá disponer lo que sea necesario para cualquier tratamiento médico de 
emergencia. En los lugares de trabajo deberá existir un botiquín de primeros 
auxilios con droga suficiente según las características de la obra. El manejo de dicho 
botiquín se hará por persona que tenga conocimientos en la práctica de los primeros 
auxilios." 
Decreto 614 de 1984, donde se determinan las bases para la organización y 
administración del programa de salud ocupacional. 
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Resolución 2013 de -1986, donde se reglamenta los comités paritarios de salud 
ocupacional, elecciones, funciones y obligaciones. 
Resolución 2413 de 1986, Por la cual se determina la organización de los Comités 
Paritarios de Salud Ocupacional 
Resolución 1016 de 1989, determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente 
de los programas, reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleados. 
Resolución 6398 de 1991, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece la 
obligatoriedad del empleador 
.
de ordenar la práctica de exámenes médicos de 
admisión. 
Resolución 1075 de marzo 24/92, Por la cual se reglamentan actividades en materia 
de salud ocupacional (inclusión en el subprograma de Medicina Preventiva, 
actividades de prevención y control de farmacodependencia, alcoholismo y 
tabaquismo). 
Decreto 222 de noviembre 5 de 1993, Por el cual se expide el Reglamento de 
Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto, en su artículo 234, "Se 
deberán conformar brigadas contraincendios cuya organización y número de 
integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal que las 
integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones." 
Ley 100 de 1993 y Decretos 1295, 1771 y 1772 de 1994, donde organiza el Sistema 
de Riesgos Profesionales como reforma al sistema de seguridad social. 
Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995, que establece la clasificación de actividades 
económicas y de enfermedades profesionales 
Decreto 806 de 1998, Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 
esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el 
territorio nacional. 
Sentencia 12108, jul 22/99. M. P. Germán Valdés S. Corte Suprema de Justicia, Sal. 
Cas. LAB. No obligatoriedad de exámenes de egreso a los trabajadores. 
Ley 99/1993, Gobierno Nacional/Creación del Ministerio del Medio Ambiente. 
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Resolución 8321 de agosto 4/83, Por la cual se dictan normas sobre la protección y 
conservación de la audición y el bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 
Decreto 873 de 2001, por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los 
Servicios de Salud en el Trabajo", adoptado por la 71" Reunión de la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. 
Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración 
y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
Decreto 776 16/12/02, Por el cual el ministerio de la Protección Social modifica 
artículos del decreto ley 1295 sobre el sistema general de riesgos Laborales 
Ley 828 de 2003, por lo cual se expiden normas para el control a la evasión del 
sistema de seguridad social. 
Ley 1010 de 2006, acoso laboral. 
Resolución 1401 del 2007, por la cual se establece procedimiento en el reporte e 
investigación de incidentes y accidentes. 
Ley 1562 del 11 julio del 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras. 
Decreto 1443 del 31 de julio de 2014, por el cual se definen las directrices de 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo. 
La salud ocupacional es uno de 'los temas que ha tenido mayor importancia en el área 
laboral, ya que es la encargada de garantizar el bienestar y la calidad de vida de la 
población trabajadora; para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud 
ocupacional es aquella que: "Trata de promover y mantener el mayor grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño 
causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo 
contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, colocar y 
mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas, 
en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo" 
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Según el C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo, 2006 (núm. 187) la expresión programa nacional de seguridad y salud en el trabajo 
o programa nacional se refiere a cualquier programa nacional que incluya objetivos que 
deban alcanzarse en un plazo determinado, así como las prioridades y medios de acción 
destinados a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, y los medios para evaluar los 
progresos realizados, y la expresión cultura nacional de prevención en materia de 
seguridad y salud se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los 
empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar 
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al 
principio de prevención. 
Para el C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) e) el 
término salud , en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o 
de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están 
directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. 
La OIT ha elaborado varios instrumentos de amplio alcance para promover su labor en el 
ámbito de la SST. Los más recientes de ellos son el Convenio (núm.187) y la 
Recomendación (núm. 197) sobre el marco promocional para la salud y la seguridad en el 
trabajo de 2006. Estos instrumentos se perciben mejor en el contexto de la Estrategia 
Global de SST adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2003, que 
confirma el papel de los instrumentos de la OIT como pilar central para el fomento de la 
SST. Al mismo tiempo, en la Estrategia se realiza un llamamiento a favor de una acción 
integrada que conecte mejor las normás de la OIT con otros medios de acción corno las 
iniciativas de defensa de derechos y de sensibilización, el desarrollo de conocimientos, la 
gestión, la divulgación de información y la cooperación técnica. 
Entre los instrumentos de la OIT figuran 19 Convenios, 26 Recomendaciones, 2 Protocolos, 
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y 37 repertorios de recomendaciones prácticas y directrices. Algunos de los Convenios, 
como el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1998 (núm. 167), o el 
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), son muy específicos de 
determinados sectores. 
Sin embargo, su ámbito de aplicación también puede ser amplio. Uno de los casos más 
notables de esta última posibilidad es el Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155), y el Protocolo de 2002que le acompaña. 
Atañe a la necesidad de formular y ejecutar políticas nacionales de SST que otorguen 
prioridad a la prevención de las lesiones y las enfermedades profesionales. El Convenio 
insta asimismo a efectuar revisiones periódicas de las políticas y los programas nacionales, 
en reconocimiento del hecho »de que los cambios tecnológicos y sociales ocurren a un ritmo 
'increíblemente rápido. 
Otros dos Convenios reseñables son el núm. 81, sobre la inspección de trabajo, de 1947, 
que uno de los más ampliamente ratificados, y el núm. 129, sobre la inspección de trabajo 
(agricultura), de 1969. 
Estas dos herramientas proporcionan un marco de referencia para el desarrollo de 
inspecciones de trabajo en todo el mundo. 
Es fundamental destacar el C129 - Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 
1969 (núm. 129). Convenio relativo a la inspección del trabajo en la agricultura (Entrada 
en vigor: 19 enero 1972). 
A los fines de este convenio, la expresión empresa agrícola significa las empresas o 
partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, 
transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra 
forma de actividad agrícola. 
Cuando sea necesario, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando existan, 
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determinará la línea de demarcación entre la agricultura, por una parte, y la industria y el 
comercio, por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del sistema 
nacional de inspección del trabajo. 
3. En caso de duda respecto de la aplicación del presente Convenio a una empresa o a una 
parte de una empresa, la cuestión será resuelta por la autoridad competente. 
El sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado de: 
a) velar por el cuMplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 
disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones; seguridad, 
higiene y bienestar; empleo de mujeres y menores, y demás disposiciones afines, en la 
medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de 
dichas disposiciones; 
proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores 
sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; 
poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no 
estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a ella 
proposiciones para mejorar la legislación. 
La legislación nacional puede confiar a los inspectores del trabajo en la agricultura 
funciones de asesoramiento o de control del cumplimiento de las disposiciones legales 
sobre condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. 
Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo en la agricultura 
deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o menoscabar, en 
manera alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones 
con los empleadores y los trabajadores. 
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2.2 MARCO TEORICO 
2.2.1 Marco teórico 1 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Según el decreto 1443 del 31 de julio del 20143, en su Artículo 4, el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 
participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 
control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores 
y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un 
sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar). 
Parágrafo 1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG- SST debe 
adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compatible con 
los otros sistemas de gestión de la-empresa y estar integrado en ellos. 
3  Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
(SG-SST) Ministerio de trabajo. República de Colombia. 
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Parágrafo 2, Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y 
contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a 
contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Artículo 5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST. El empleador o 
contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
SST que debe ser parte de las política de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, 
sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser 
comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 
Artículo 6. Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. La 
Política de SG-SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 
Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SG-SST de la 
empresa para la gestión de los riesgos laborales. 
Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño 
de la organización. 
Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de 
la empresa. 
Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los 
trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 
Ser revisada como mínimo una vez al ario y de requerirse, actualizada acorde con los 
cambios tanto en .materia de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, como en la 
empresa. 
Artículo 7. Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. La 
Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los 
cuales la organización expresa su compromiso: 
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Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles. 
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua dej 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST en la empresa. 
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
Artículo 12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente 
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
SST, firmados por el empleador. 
Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 
La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 
El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. 
El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, SG-SST de la empresa, 
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST. 
El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo SG-SST, así como 
de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de 
los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 
Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 
Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 
Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique 
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
10.Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones. 
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Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 
La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
13.Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos 
los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los 
monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del 
trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo 
anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos. 
Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos 
ejecutadas. 
La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos 
Laborales que le aplican a la empresa; y 
Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 
Artículo 15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El 
empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga 
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar 
los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda 
priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales 
cuando se requiera. 
Artículo 17. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. El empleador o contratante debe adaptar mecanismos para planificar el Sistema 
de. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación inicial 
y otros datos disponibles que aporten a este propósito. 
a) La planificación debe aportar a: 
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1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales 
incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, 
Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa y 
3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa. 
b). La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente: 
1. Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
.2. Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y. alineados con la política 
de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa. 
Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se 
especifiquen nietas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, 
responsables y recursos necesarios. 
4. Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo; y, 
5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Artículo 18. Objetivos del Sistema de Gestión de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud 
en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditoria que 
se realicen. 
Estos objetivos se deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento. 
Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa. 
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Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con las prioridades identificadas. 
Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de 
riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen. 
5. Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores; y 
6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al ario y actualizados de 
ser necesario. 
Artículo 19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o "cuantitativos según 
corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el 
seguimiento a los mismos. Estos indicádores deben alinearse con el plan estratégico de la 
empresa y hacer parte del mismo. 
Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 
Definición del indicador. 
Interpretación del indicador. 
Límite para el indicador o valora partir del cual se considera que cumple o no con' el 
resultado esperado. 
Método de cálculo. 
Fuente de la información para el cálculo. 
Periodicidad del reporte y 
Personas que deben conocer el resultado. 
Artículo 20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores que 
evalúan la estructura, el empleador debe considerar entre otros, los siguientes aspectos. 
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La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada. 
Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo. 
El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. 
La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificarlos riesgos, 
en el que se incluye un instrumento pára que los trabajadores reporten las condiciones de 
trabajo peligrosas. 
La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 
La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de 
salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención. 
La existencia de un plan para prevención de emergencias en la organización 
La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
La División "LABADMIN/SST" del Departamento "Tripartismo y Governanza" de la OIT 
promueve la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Históricamente los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales se interpretaron como parte del 
"progreso industrial". Acciones de reparación e indemnización de los trabajadores 
(seguros). Acciones normativas, con enfoque en las medidas de protección (personal). 
Acciones de fiscalización y sanción. 
Organización del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Decreto 
1443 del 31 de julio del 2014). 
Capitulo III 
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Artículo 8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad 
vigente. 
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de 
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y 
comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a 
todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. 
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado 
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 
rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los 
que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente 
y deberá quedar documentada. 
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el 
personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 
medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 
de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en. la  
empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
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Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo 
el cumplimiento de la. normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de 
la Ley 1562 de 2012. 
Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar 
las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, en los equipos e instalaciones. 
Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 
desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así 
como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo .SG-SST, de conformidad con la normatividad vigente. 
Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas eficaces que 
garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y 
también que estos últimos funcionen y .cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, 
acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. 
Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 
representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el desarrollo de todas las 
etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e 
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igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de éstos para el mejoramiento del 
SG-SST. 
El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la 
identificación de peligros, la evaluación' y, valoración de riesgos relacionados con su 
trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la 
jornada laboral de los trabajadores directos .o en el desarrollo de la prestación del servicio 
de los contratistas. 
10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SST en las Empresas: Debe 
garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, 
.cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los 
estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo quienes 
deberán; entre otras: 
Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al ario, realizar su evaluación; 
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la 
empresa. 
Parágrafo. Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional 
aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una 
matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables a la empresa. 
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Artículo 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): Las 
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la 
normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo COPASST o Vigía en Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia 
técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la implementación del presente decreto. 
Artículo 10. Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de conformidad con 
la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la empresa. 
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 
latentes en su sitio de trabajo. 
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 
en el plan de capacitación del SG-SST.. 
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Artículo 11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. El empleador o 
contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el 
trabajo necesarios
. 
 para sus trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones 
para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u 
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para 
ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 
identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo 
a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar documentado, ser impartido por 
personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 
Parágrafo 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST, debe ser 
revisado mínimo una (1) vez al ario, con la participación del Comité Paritario o Vigía de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin identificar las 
acciones de mejora. 
Parágrafo 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 
'empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al 
inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las 
actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y 
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Artículo 12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente 
actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
SST, firmados por el empleador; 
Las responsabilidades .asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; 
La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos; 
El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización; 
5.EI plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, SST de la empresa, firmado 
por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 
El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo -SST, así como de 
su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los 
trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 
Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 
Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique 
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
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Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones. 
Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 
La identificación de las amenazas. junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
Los programas de vigilancia epidemiológica de la.salud de los trabajadores, incluidos 
los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los 
monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del 
trabajo, según lo éstablecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo 
anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos. 
Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos 
ejecutadas. 
La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos 
Laborales que le aplican a la empresa. 
Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 
Parágrafo 1. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o 
electrónico, fotografía, o una combinación de éstos y en custodia del responsable del 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Parágrafo 2. La documentaci6n relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible 
por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe Ser revisada y 
actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los 
trabajadores, en los apartes que les compete. 
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Parágrafo 3. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud 
solicitándolo al médico responsable en la empresa, silo tuviese, o a la institución prestadora 
de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe 
garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente. 
Artículo 13. Conservación de los documentos. El empleador debe conservar los registros y 
documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y 
accesibles protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El responsable del SG-SST tendrá 
acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas 
ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en 
seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica de 
conformidad con lo establecido en el presente decreto siempre y cuando se garantice la 
preservación de la información. 
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un período mínimo de 
veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del 
trabajador con la empresa: 
Los resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así corno 
los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en 
caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y 
salud edel trabajo. 
Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud 
en el trabajo los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los 
resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo 
biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se 
realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y 
riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente. 
Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los 
programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el 
trabajo. 
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Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y 
salud en el trabajo. 
Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 
Para los demás documentos y registros, el empleador deberá elaborar y cumplir con un 
sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad 
vigente y las políticas de la empresa. 
Artículo 14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para: 
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas. 
Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y 
Atendidas por los responsables en la empresa. 
2.2.1 Marco Teórico 2 
Trabajo decente 
La OIT es la agencia de las Naciones Unidas especializada en temas de trabajo. El objetivo 
de la OIT es la promoción del trabajo decente: un trabajo productivo, que produzca un 
salario digno, que se desempeñe en condiciones de libertad y seguridad, con un régimen de 
protección social, y con igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres. Es la 
única agencia de las Naciones Unidas de carácter "tripartito". 
El director general de la OIT proclama en la conferencia donde oficializa el concepto de 
trabajo decente, "Reducir el déficit de trabajo decente. Un desafio global" (Somavía, 
2000), el término .es presentado como una noción en la que se estructuran las siguientes 
dimensiones: trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, 
en el cual los derechos son respetados y cuenta con remuneración adecuada y protección 
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social. Ante puntales conceptualizaciones, por ser incongruentes en el mundo real, 
conllevó a identificar numerosas definiciones. Desde el punto de vista semántico, tanto en 
inglés como en español el calificativo decente distingue al trabajo como digno, 
satisfactorio, suficiente en calidad y cantidad. Condiciones realmente escasas en la realidad 
actual de empleabilidad, sobre todo en países con menor grado de desarrollo, donde 
predominan sus antónimos: injusto, inapropiado, precario, exiguo. 
Uno de los que se ha arriesgado a conceptualizar el término es, Amartya Sen (1999), el cual 
detalla que el acierto del vocablo es su sentido universal, ya que alcanza a todos los 
trabajadores. Además lo es su visión ampliada, que permite a la vez realizar análisis 
económicos y éticos. El trabajo decente, alega, es un derecho que va más allá de la 
legislación laboral vigente, ".... que tiene el sentido de reconocer derechos básicos y que 
permite una comprensión mucho más alentadora de las necesidades de las distintas 
instituciones y las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de los 
trabajadores". 
Por tanto, Sen (1999) relaciona un aspecto fundamental en lo considerado para el trabajo 
decente, resaltando que este no es simplemente lo que la legislación laboral Colombiana 
vigente formule sino que va más allá de lo necesario y lo mínimo legal; de que exista el 
cumplimiento de las normas laborales y de los derechos no significa que el trabajo sea 
decente. Es importante basarnos en la premisa también de (Sen, 1999) que dice que todos 
y todas las personas no nacen con derechos humanos, así corno no nacen vestidas; en este 
caso el derecho de obtener un trabajo digno y acorde a sus aspiraciones se logra a través de 
la legislación, igual que la ropa se adquiere confeccionándola. Es allí cuando el trabajo 
decente empieza a legitimar, después de que la empresa o institución es consciente de que 
lo mínimo legal es por naturaleza un derecho que se debe cumplir por la jurisprudencia 
laboral a nivel nacional e internacional. Ahora bien, que las condiciones del mercado y los 
continuos efectos de la globalización no permitan que exista equilibrio entre la demanda y 
la oferta laboral es otra temática problematizadora que se vislumbra en el mundo actual, por 
tanto una de las dimensiones del trabajo decente es crear empleo, que a su vez generará más 
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puestos de trabajo, y si estos son trabajos decentes habrá desarrollo entre otros factores 
necesarios que no serán acápite la investigación. 
Es importante señalar acerca de; Ermida Uriarte (2001) quien proclama que el trabajo 
decente es un concepto en &Instrucción, de carácter integrativo y de profundo contenido 
'ético. Esta afirmación, el análisis sobre la primera definición y las subsiguientes 
definiciones de la OIT, son presentadas en el documento "Trabajo decente y formación 
profesional" donde, el autor recorre las distintas extensiones del término. Así, destaca que 
en documentos de la OIT •posteriores a la memoria de 1999, el trabajo decente es 
caracterizado como un trabajo de calidad, cualidad que viene en reemplazo de su carácter 
productivo y bien remunerado. Los diferentes textos en los que se lo menciona, de acuerdo 
con el relevamiento de Uriarte, difieren en considerar la naturaleza del concepto haciendo 
hincapié en el tripartismo o el en diálogo social, como así también en la formación 
profesional, como elementos inherentes del mismo. Mientras que en otros estudios, la 
libertad sindical y la negociación colectiva aparecen como "condición y carácter esencial" 
del término. 
Otra fuente importante de información y que indaga al respecto es el Instituto Internacional 
de Estudios Laborales (IIEL), el cual recibió de la OIT el reto de "crear un paradigma de 
trabajo decente" y dotarlo de "una estructura teórica". De este modo se desarrolló un 
programa destinado a tal fin que procedió a relacionar las distintas variables de los análisis 
laborales con el trabajo decente, en el entendimiento de que dicha noción deriva de la 
interacción de los objetivos básicos de la organización. Los resultados específicos se 
centraron en operacionalizar el término y dar cuenta de cómo se puede identificar en el 
mundo del trabajo la existencia o déficit de trabajo decente. 
Entre esos análisis identificamos los de Ghai D. (2002, 2005), quien afirma que el término 
es un dispositivo, una herramienta que encarna la misión de la institución, es decir, 
promover los derechos y la seguridad del trabajo. En sus estudios se sustenta que el trabajo 
decente es un modelo aplicable a todas las sociedades ya que -a priori- es voluntad general 
de los pueblos oponerse al trabajo forzoso, al trabajo infantil, a la falta de libertad, a la 
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discriminación y á las condiciones precarias en un sentido amplio. De este modo el 
concepto cobraría el sentido de una aspiración universal, mencionado anteriormente en el 
estado cM arte. 
Sin embargo, el marco institucional y de la política para alcanzar los objetivos que le dan 
sentido deben depender necesariamente en cada país y región, de su historia y tradiciones, 
del nivel y la distribución de recursos, de la estructura económica y social, como así 
también de la etapa del desarrollo y de cada una de sus circunstancias específicas. De modo 
tal que el trabajo decente sería un ideal que cobraría sentidos diferentes de acuerdo a cada 
realidad. 
Ahora bien, si el propósito, continúa Ghai, tal como lo declara Somavía ai definir el 
término y sus componentes, es promover las oportunidades para que las mujeres y los 
hombres obtengan trabajos decentes, esto alcanza a todos, habla de la seguridad de las 
personas tanto en las condiciones en que desarrollan sus actividades laborales, como en las 
posibilidades de lograrlas y la renta que de ellas se obtengan. Es decir, coincide con lo 
antes dicho, habla de cantidad y calidad de los trabajos. En consonancia, afirma que los 
componentes de esta noción se refieren por una parte a oportunidades, remuneración, 
seguridad y condiciones del trabajo. Por otra, acentúan las "relaciones sociales de los 
trabajadores"; es decir derechos, libertades, equidad, y la posibilidad de debatir y compartir 
entre trabajadores y empleadores. Al mismo tiempo abre un espacio para resolver conflictos 
y es en sí una puesta en práctica eficaz de la política. Los primeros componentes estarían en 
relación directa con las políticas de empleo, mientras que los segundos, en palabras de Sen, 
armonizan con el grado de decencia de cada sociedad. 
Siguiendo la lógica de este razonamiento, el autor se pregunta, ¿cómo el trabajo decente 
establece diferencias respecto a discusiones anteriores sobre el tema? ¿Están todos los 
elementos del trabajo decente; de igual naturaleza y de Estado similar? Del mismo modo 
reitera sus dudas acerca de si el concepto tiene validez universal y si es aplicable a todos los 
países en todas las situaciones. 
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Así visto, el mérito del colectivo trabajo decente es que permite razonar acerca del modo en 
que las dimensiones se relacionan, lo cual pone en evidencia interrelaciones y tensiones de 
una manera integrada, a diferencia del pasado donde las cuestiones inherentes a las 
relaciones laborales eran abordadas como temas estancos. 
De este modo, la descomposición y precisión de los elementos que encierra el concepto, 
tanto por su identificación cuanto por su extensión, ponen distancia con la afirmación de 
que trabajo decente es un concepto en construcción y refuerza el criterio de que es, en sí, 
una noción analítica de los problemas del trabajo. 
Volviendo entonces a las cuestiones que se plantea el autor como respuesta al segundo 
interrogante, Ghai marca que las diferencias están dadas por la diversidad institucional - 
valores sociales- y la estructura económica de los países, que según su historia pergeñan 
formas diferentes de definir prioridades y situaciones distintas en cada contexto. 
En cuanto al valor universal del término, el debate se centra en si sólo son los países 
industrializados y consolidados democráticamente los que están en condiciones de adoptar 
el paradigma de trabajo decente, o bien el modelo es igualmente válido para los que están 
en vías de transición y aún para los menos desarrollados. Ante lo cual, se vuelve a 
argumentar sobre la justa aspiración de todo ciudadano a que se respeten sus derechos 
fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo y en condiciones de dignidad. 
En la misma línea•de reflexión Egger, P. y Sengenberger, W. (2002) nos enseñan que el 
término trabajo decente puede caracterizarse como un anhelo de la gente, como metas o 
propósitós a ser cumplidos, o bien como plataforma para el diseño de políticas. Con este 
matiz suscriben el criterio de que relatividad y dinamismo son atributos del concepto que se 
definen con relación a la situación de cada país. 
Otro señalamiento que nos resulta importante es que los autores destacan o más bien 
advierten acerca de cierta simplificación que lleva a entender que mejores remuneraciones 
per se aseguran trabajos decentes. 
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Otra perspectiva con la que nos encontramos es la qué sostiene que la participación de los 
trabajadores es el sustrato del concepto. Esta es la posición de Barreto Ghione (2903), quien 
entiende que las llaves de interpretación son "equidad", "ética", "responsabilidad" y 
"dignidad humana". En coincidencia con Sen, afirma que trabajo decente es una noción que 
rescata al trabajo como dimensión fundamental de las personas. Y agrega, "su construcción 
histórica se ha nutrido y enriquecido de una amalgama de valores tanto morales y religiosos 
como económicos, que han entrado a menudo en diálogo, debate y contradicción, 
desestimándose en consecuencia aquellas tesis que postulan la pérdida de centralidad del 
trabajo en la sociedad contemporánea". Para sintetizar luego que constituyen instrumentos 
del trabajo decente la consagración de los derechos básicos y también la participación real y 
autónoma de los trabajadores en las empresas. 
Por su parte Godfrey, M. (2003) reconoce seis dimensiones del término donde en realidad 
extiende el alcance de cada una de las nociones ya identificadas. Así propone que existe 
trabajo decente cuando las oportunidades para encontrar trabajo - fuera cual fuera el 
trabajo- son para todos: esto incluye el autoempleo, el trabajo doméstico, y tanto el empleo 
asalariado en los sectores formales, cuanto el empleo informal. Cuando el trabajo es elegido 
en libertad, lo cual deja afuera de toda consideración al trabajo forzoso y toda forma de 
trabajo infantil; siempre que el trabajo sea productivo y justamente remunerado; cuando 
hay equidad en el trabajo, incluyendo en ello la ausencia de la discriminación en el acceso: 
donde existe seguridad y protección social y, finalmente, cuando se respeta a los 
trabajadores, se les permite participar, expresar libremente sus preocupaciones y reclamos; 
en síntesis, asociarse para poder opinar y decidir acerca de sus condiciones de trabajo. 
En otro plano, el autor discute sobre el grado de compatibilidad de todas estas dimensiones. 
Prevé conflictos posibles según quienes sean responsables de aceptar e implementar el 
paradigma de trabajo decente y en este punto retorna la idea de distintos valores, ideas e 
intereses, cjue orientan a los diversos mercados laboralés. 
Sin duda, pensamos que el dinamismo del concepto está en relación al modo en que se 
resuelven esas tensiones; si, por ejemplo, en la esfera de lo político la opción económica es 
entre mercados estructurados en el arquetipo liberal sin restricciones versus un modelo con 
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eje en el bienestar social, los resultados serán diferentes e incompatibles los intereses. En el 
fondo, éstos son el debate y la cuestión no saldada desde la consolidación del capitalismo 
industrial hasta nuestros días. La discusión está en íntima relación con el sentido mismo del 
trabajo, según se lo precise en un sentido amplio considerando sus dimensiones "cognitivo-
instrumental"; "prácticomoral" y "estético-expresiva", o restringido, donde la única visión 
es el carácter instrumental. (Noguera, 2002; Antunez, 2003 ). 
Volviendo, entonces, al trazo de la dimensión social del trabajo, encontramos a Weimberg 
P. (2003) quien, para conceptuar al trabajo decente, sustenta que es aquello que permite 
devolverle al trabajo sus contenidos de dignidad, seguridad y humanidad, y que su 
incremento en la sociedad hará posible una modernidad sin exclusiones. 
Por su parte, Malva Espinoza (2003) encuentra que el trabajo decente es una matriz que 
integra diferentes aspectos que hacen a la "calidad y cantidad de los empleos", pero 
también, y de manera fundamental, a las "relaciones sociales y en última instancia al tipo 
de sociedad y de desarrollo al que se aspira". Como concepto, aclara, requiere de un 
desarrollo teórico y de un sustento científico que lo pueda transformar en un paradigma 
explicativo de la realidad laboral, tomando como eje al empleo. Sin embargo, afirma, su 
sola enunciación y su carácter dinámico revelan una voluntad política y una capacidad de 
crítica que toma posición frente a los graves problemas que vive el mundo laboral, y puede 
servir como un instrumento que ordena diferentes ejes a nivel micro (en las empresas) y a 
nivel macro (la economía y la sociedad). Es, en este sentido, "una manera de aproximarse 
críticamente al modelo de crecimiento que se impone desde las visiones neoliberales que 
han hegemonizado la conducción económica y puede ayudar a establecer estrategias 
sindicales de respuesta a las tendencias de deterioro en la vida laboral y social de nuestras 
sociedades". 
En síntesis, el recorrido seguido nos permite agrupar las distintas aproximaciones al 
término trabajo decente en dos tipos de conceptualizaciones. Por una parte, se ubican las 
que entienden que trabajo decente es un término que aún debe llenarse de contenido. Por 
otro, se alinean las que aceptan que es un ropaje nuevo para las mismas cosas cuyas 
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significaciones han sido enunciadas pero nunca integradas, y ese es su mérito. No obstante, 
todas ellas comparten la visión acerca del carácter integrativo y ético del concepto, su 
universalidad y dinamismo. 
En cuanto a su función de paradigma, entendemos que sólo cabe como sinónimo de modelo 
o prototipo que se asienta en datós concretos, mensurables, objetivos que nos enfrentar a 
una realidad donde hay sociedades más justas y otras donde día a día se incrementa la falta 
*de bienestar. La iioción de trabajo decente no significa una ruptura, no obstante su 
enunciación ha sido apropiada para reinstalar el debate sobre el derecho al trabajo y no de 
cualquier trabajo, sino aquel que le dé seguridad, en un sentido amplio, a hombres y 
mujeres por igual. Desde esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este 
sea digno, posición que se enfrenta a las ideas dominantes de las últimas décadas. En 
consecuencia, el anhelo de trabajo decente se ha transformado en una herramienta de 
cambio respecto a las tendencias deterministas. 
2.3 EL MODELO DE ANÁLISIS TEÓRICO PROPUESTO 
Sen (1999) relaciona un aspecto fundamental en lo considerado para el trabajo decente, 
resaltando que este no es simplemente lo que la legislación laboral Colombiana vigente 
formule sino que va más allá de lo necesario y lo mínimo legal; de que exista el 
cumplimiento de las normas laborales y de los derechos no significa que el trabajo sea 
decente. Es importante basarnos en la premisa también de (Sen, 1999) que dice que todos 
y todas las personas no nacen con derechos humanos, así como no nacen vestidas; en este 
caso el derecho de obtener un trabajo digno y acorde a sus aspiraciones se logra a través de 
la legislación, igual que la ropa se adquiere confeccionándola. Es allí cuando el trabajo 
decente empieza a legitimar, después de que la empresa o institución es consciente de que 
lo mínimo legal es por naturaleza un derecho que se debe cumplir por la jurisprudencia 
laboral a nivel nacional e internacional. 
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Ahora bien, que las condiciones del mercado y los continuos efectos de la globalización no 
permitan que exista equilibrio entre la demanda y la oferta laboral es otra temática 
.problematizadora que se vislumbra en el mundo actual, por tanto una de las dimensiones 
del trabajo decente es crear empleo, que a su vez generará más puestos de trabajo, y si estos 
son trabajos decentes habrá desarrollo entre otros factores necesarios que no serán acápite 
en la investigación. Tal y como lo dice Sen, lo mínimo legal es por naturaleza un derecho, 
en este caso lo mínimo legal que rescatamos en este producto son las condiciones dignas y 
los requerimientos necesarios para cumplir con un verdadero sistema de seguridad y salud 
en el trabajo lo cual, sin este no habría trabajo decente. 
El Magdalena necesita de implementaciones y ajustes de promoción en el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, lo mínimo legal en palabras de Sen, que por defecto cada 
émpleador debe ofrecer, las plantaciones de las empresas asociadas a la Extractora 
Frupalma deben enfocarse al menos en lo mínimo que el trabajador necesita al menos por 
defecto. 
2.4 SINTESIS DEL CONTEXTO TEORICO 
La universalidad en el concepto de trabajo decente ha estado presente en casi toda la 
literatura sobre el tema en la última década. Sen (2000) lo resaltó con claridad al señalar 
que la declaración de la OIT abarca a todos los trabajadores, sea cual sea el modo y el 
sector donde trabajen: como asalariados, cuenta propia, a domicilio, sea en la economía 
regulada o no. Pero además resalta de paso una contradicción:4 el hecho de que hay 
personas que trabajan demasiado mientras otras se encuentran en desempleo. El trabajo 
decente plantea entonces preguntas hacia los arreglos institucionales que generan estas 
contradicciones, las cuales han estado presentes por mucho tiempo en las economías 
capitalistas. 
4 En el camPo laboral se pueden encontrar muchas contradicciones, pero esta es central en cuanto a la universalización de los derechos 
del trabajo. Otra contradicción es aquella que resulta del hecho de que las personas que trabajan lo hacen en condiciones muy diferentes y 
dispares dé derechos, lo que confronta cantidad con calidad del trabajo. 
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A continuación, Sen (2000) señala que: "Con frecuencia se ha dicho que las organizaciones 
sindicales a veces defienden sólo las aspiraciones de colectivos muy reducidos", para 
argumentar que debe prestarse atención simultánea a las aspiraciones de los distintos 
grupos de trabajadores y ver las relaciones económicas y sociales más amplias, para 
integrar intereses aparentemente contradictorios. Esto lo argumenta con detalle para el 
trabajo de los mayores, los informales .y los desempleados, como para el trabajo infantil y 
los ingresos familiares. 
El carácter universal del trabajo decente, al incorporar todas las formas de trabajo en un 
claro propósito incluyente, fortalece los esfuerzos históricos de grupos de población por 
hacer reconocer ciertas actividades como trabajo. Sen (2000), menciona los trabajadores 
explotados día tras día en sistemas económicos explotadores y las amas de casa subyugadas 
de manera desesperada en culturas gravemente sexistas, estas y otras personas que el 
enuncia, son personas desvalidas que tienden a aceptar sus privaciones debido a su mera 
necesidad de sobrevivir, por lo que pueden carecer del coraje necesario para exigir un 
cambio radical e incluso, carentes de ambiciones, pueden adaptar sus deseos y expectativas 
a lo que consideran factible. 
3. METODOLOGÍA 
3.1 ENFOQUE 
El enfoque que se vislumbró' en el presente estudio es de tipo cualitativo, con la intención 
*de que se generaran descripciones detalladas en el objeto de estudio relacionado, el sistema 
de seguridad y salud en el trabajo y su relación con el trabajo decente en las plantaciones de 
la empresa Frupalma, ello evidenciando las realidades actuales y verificando las 
implementaciones que se deben realizar de forma acertada. Lo cualitativo del estudio se 
detalla en cada una de las características y atributos que se encontraron, a través de las 
metodologías de investigación utilizadas. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ' 
El tipo de investigación es descriptiva, se realizó observación participante y/o sistemática 
en las condiciones laborales e infraestructura, revisión de documentos relacionados con el 
antiguo programa de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, se recogió información a 
través de las encuestas de perfil sociodemográfico para los colaboradores de las 
plantaciones y finalmente se realizaron entrevistas en las oficinas con trabajadores y 
fundadores, se realizó una triangulación de métodos para el logro de los objetivos 
planteados. La población son todas las plantaciones que hacen parte de la extractora 
Frupalma y el tipo de muestreo es no probabilístico, por conveniencia, debido a que existió 
mayor facilidad de acercamiento geográfico a algunas plantaciones y al mismo tiempo 
mejor disposición de la información necesaria. 
La triangulación de métodos; es la metodología más opcional para el desarrollo y 
resultados adecuados, fiables y confiables en esta investigación. (Análisis de documentos, 
observación participante y entrevista en profundidad). 
La guía de entrevista en profundidad se presenta en el anexo N 1, el contenido de la misma 
está estructurado de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos de la 
investigación definidos anteriormente. 
Se tuvo, en cuenta la total, clara y ética validez de los datos de la investigación, con 
credibilidad, en la transferibilidad de los resultados, inmensa fiabilidad, confirmación, 
coherencia e integridad. 
3.3 POBLACIÓN 
La extractora Frupalma se divide en nueve (9) alianzas y veinte (20) grupos empresariales. 
Las primeras poseen una baja cantidad de hectáreas, en promedio de 9.1 hectáreas, en total 
195 Aliados, además la mayoría de ellas se encuentran en sectores distintos del Magdalena, 
entre ellos cesar y atlántico. Por otra parte el otro gran grupo de empresas asociadas a la 
Extractora Frupalma, diecinueve (19) son en calidad de asociados y uno (1) es proveedor. 
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Alianzas: 
Asocie, Coocic, Asopalce, Frupanimito, Asopalcuruma, Asofrupalce 1, Asofrupalce 2, 
Asofrupalce 6, Asofrupalce 7 
,Grupos Empresariales: 
Limepal s.a.s., Palquis s.a.s, Ag 2000 s.a.s, Novapalm s.a.s, Banapalma s.a., magro s.a., 
Agropecuaria mavil s.a.s, Jose bolivar mattos barrero, Inversiones pegaso s.a.s, Agromovi 
s.a.s., Viba palma s.a.s., Santiago vives, Biofruto s.a., P g & y proyectos agrícolas, Almaja 
s.a., Arquiagro s.a., Irg inv. rio grande s.a.s., Inv davila clavijo, Iagro s.a., Agricola del 
norte s.a. 
3.4 MUESTRA 
Se trabajó solo con el grupo empresarial en calidad de asociado, que geográficamente se 
ubican en el Magdalena, y además se tiene contacto directo. Entonces, de las diecinueve 
(19) empresas asociadas se tornaron catorce (14), las seis (6) restantes no harán parte de la 
muestra seleccionada aclarado entre paréntesis, es dado a que, no se poseía contacto directo 
(imposibilidad para encontrar la información que se necesitaba), no se encuentra 
geográficamente ubicado en el Magdalena, y/o no es asociado sino proveedor. 
GRUPO EMPRESARIAL (PLANTACIONES) EXTRACTORA FRUPALMA 
GRUPO PLANTACIONES HECTAREAS UBICACIÓN 
LIMEPAL S.A.S. " Villa Beatriz 190,4 patuca 
Luisa Fernanda 65,4 patuca 
PALQUIS S.A.S Camito 157,1 reten 
AG 2000 S.A.S Camito na2 51,1 reten 
NOVAPALM S.A.S María Cecilia 25,7 Teorimina 
BANAPALMA S.A. La Fe 270,3 Varela 
Sacramento 162,8 Varela 
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Nuestra señora 97,13 Cauca 
San pedro 87,1 Cauca 
INAGRO S.A. 
(No hará parte de la muestra) 
María luisa 263,47 Orihueca 
El rosario 197,08 Candelaria 
AGROPECUARIA MAVIL 
S.A.S 
Santana 194,74 Varela 
María clara 10 Sevilla 
Carreta] 
. 
20 Ciénaga 
. Dilia Ester 20 Orihueca • 
• 
- JOSE BOLIVAR MATTOS 
BARRERO 
(No halá parte de la muestra) 
Ipanema 219,6 Bosconia 
INVERSIONES PEGASO 
S.A.S 
La tal 147,2 Sevilla 
Teyuna 48 Varela 
A GROMOVI S.A.S. 
(No hará parte de la muestra) 
Olga Isabel 109,2 Patuca 
VIBA PALMA S.A.S. . El Cairo 49,7 Gavilan 
Paraíso 56,54 San pablo 
SANTIAGO VIVES Patuca . 111,04 Patuca • 
BIOFRUTO S.A. Biofruto 127,2 Cuatro vientos 
P G & V PROYECTOS 
AGRICOLAS 
Silvia mercedes 182,2 • Patuca 
Silvia rosa 73,1 Sevilla • 
Belleza 40,4 Ciénaga 
ALMAJA S.A. Ma. margarita 183,5 Patuca 
Pantoja 31,9 Candelaria 
María Beatriz 57,6 Aracataca 
ARQUIAGRO S.A. La guinea 111,4 Aracataca 
IRG INV. RIO GRANDE 
S.A.S 
(No hará parte de la muestra) 
Rio grande 306 Loma colorada 
INV DAVILA CLAVIJO La rebeca 268,7 Candelaria 
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o 
4 
e.«;› 
(No hará parte de la muestra) 
IAGRO S.A. La Fátima 111,9 Soplador 
La escondida 13,06 Vuelta del cura 
AGRICOLA DEL NORTE 
S.A. • 
(No hará parte de la muestra) 
Agrícola del norte 547,35 Guacamaya! 
TOTAL 4607,91 • 
Tabla L Grupo empresarial (plantaciones) extractora Frupalma Elaboración propia 
3.5 VARIABLES 
Seguridad en el trabajo 
Salud en el trabajo 
3.6 VALIDEZ DEL ESTUDIO 
Al ser un estudio cualitativo puede que se genere confrontación y se cuestione si fueron 
confiables los resultados obtenidos y el instrumento utilizado, sin embargo cabe resaltar 
que en todo análisis cualitativo lo más importante es la forma como se percibió la realidad, 
el investigador que trabaja en la producción de un estudio cualitativo, capta la realidad, tal 
como la perciben los sujetos que participaron en el estudio, es decir, no interesa saber cual 
es la realidad "que existe" sino la realidad que se percibe y es la importante para los 
participantes, en este caso para los colaboradores de las plantaciones de las empresas 
asociadas a la Extractora Frupalma. 
De acuerdo con Lincoln y Guba (1985) realidad es un conjunto de construcciones mentales 
de los seres humanos. En este sentido, la validez de un estudio cualitativo está apoyado en 
la apropiada representación de esas construcciones mentales que los participantes en la 
investigación ofrecen al investigador. 
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3.7 DISEÑO METODOLOGICO 
Instrumento de recolección de información 
DI M ENS ION VARIABLES ELEM ENTOS INDICADORES 
PROTECCION SOCIAL Seguridad y Salud en el trabajo 
Compromiso de la alta dirección Importancia de protección social 
Preocupación hacia los colaboradores (encuestas 
Exámenes y ejercicios ocupacionales) 
Grado de importancia implementación del 5g-sal 
Importancia de dotaciones 
Importancia Elementos de protección personal 
Interés e importancia en control y seguimiento 
Gestión de los riesgos Utilación de matriz de riesgo 
Importancia en la preparación de posibles emergencias 
Importancia del control de accidentes e incidenies de trabajo 
3.Formación y coniunicación Necesidad de inducción 
Conocimiento e importancia del copassi 
Conocimiento del ausentismo laboral 
Capacitaciones y sensibibraciones 
4.Participación de los trabajadores Satisfacción del sg-sst 
Importancia de orden y aseo 
Compromiso de los trabajadores 
Tabla 2. Instrumento de recolección de información. Elaboración propia 
La dimensión de la protección social hace parte de lo denominado por la OIT como Trabajo 
decente, es decir, el trabajo decente encabeza; podría llamarse como una supra dimensión 
que no se hace particular énfasis literalmente en el instrumento pero sin embargo subyace, 
no habrá trabajo decente sin protección social, y dentro de ello la seguridad y salud en el 
trabajo juega un rol importante, que es nuestro foco en el actual estudio realizado. 
3.7.1 Proceso de construcción del instrumento 
Se hizo necesario el desarrollo de un instrumento que permitiera verificar el Sistema de 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo en las plantaciones de las empresas asociadas a la 
extractora Frupalma. Teniendo como base el estudio nacional realizado por el INRS junto 
con la Caisse Régional d'Assurance Maladie (CRAM — siglas en francés-), esta última es 
homóloga de las aseguradoras de riesgos profesionales existentes en Colombia, que buscó 
describir
. 
 el grado de desarrollo de la GSST en 165 empresas. Para ello, se creó un 
cuestionario, el cual permitió identificar las principales características de dichas 
organizaciones. Posteriormente, se ejecutó la segunda fase de la investigación, que mostró 
de manera más profunda y completa los avances de diez empresas en términos de la GSST, 
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dado que no sólo evidenció las transformaciones en el aspecto documental sino que además 
presentó los adelantos en el trabajo de campo (INRS, 2009). 
Cabe aclarar que el instrumento que se implementó en el presente estudio, tuvo ciertas 
modificaciones basadas en lo que se encontró en las visitas iniciales realizadas en las 
plantaciones de la extractora Frupalma en el Magdalena, considerando que es un entorno, 
una cultura y un tipo de empresa diferente. Por tanto, su construcción fue basada en la 
actualización a 31 de julio del 2014, decreto 1443. Entiendo además que algunos autores 
señalan que los elementos necesarios para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 
pueden sintetizar en cuatro categorías o factores que son: el compromiso de la dirección, la 
gestión de los riesgos, la formación y comunicación y finalmente, la participación de los 
trabajadores. Así mismo, describen tres categorías de resultados que corresponden a los 
resultados en las personas, en la sociedad y en la organización (García, Manzaneda, 
Mariscal y Espinosa, 2010). 
El estudio nacional realizado por el INRS junto con CRAM mencionado anteriormente, 
obtuvo como resultado la definición de cuatro (4) tendencias en la GSST, las cuales fueron 
agrupadas en dos ejes, el primero corresponde a aquellos sistemas encaminados a la lógica 
de la prevención y los segundos se refieren a la dirección funcional. Posteriormente en el 
desarrollo del capítulo uno (1) se describirá cual es la tendencia de la extractora Frupalma 
con respecto a la Gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
3.7.2 Procedimiento para la recolección de la información 
La recolección de datos fue realizada de acuerdo a lo mencionado en la metodología de 
investigación, inicialmente se realizó una revisión de la documentación existente en las 
empresas asociadas a la extractora Frupalma, allí se identificaron ciertas falencias y 
carencias, tomándose fotografías de los documentos encontrados; luego de ello, se procedió 
a realizar la primera visita en campo, allí se observó de manera participante en cada una de 
las plantaciones las condiciones en que se encuentra la población trabajadora y los 
vivientes, de tal forma que se pudo convivir con el personal durante un corto periodo de 
tiempo (días) para la exhaustiva indagación y comprensión de cada localidad. Luego de 
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ello se realizó visitas en las oficinas para verificar documentos y conocimiento del personal 
encargado de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo; se realizó posteriórmente un 
nuevo recorrido en las plantaciones en donde se recogieron datos aplicando las encuestas de 
perfiles sociodemográficos y morbilidad sentida. A partir de allí se inició un pre análisis de 
la información encontrada. 
Ulteriormente se realizó una jornada de nuevas visitas en las plantaciones en donde se 
tomaron datos finales para identificar las características y atributos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente se realizó entrevistas en profundidad a 
personal directivo, jefes y colaboradores para identificar la percepción, importancia y 
satisfacción del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y así obtener información 
necesaria en lo que respecta a cumplimiento de las características también definidas por la 
normatividad y la Organización internacional del trabajo. 
4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO 1 
4.1 OBJETIVO 1 -2 
Caracterización y análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
inmerso en el objetivo protección social para un trabajo decente promovido por la 
OIT para las empresas asociadas a la extractora Frupalma. 
Corno bien se ha dicho a lo largo del presente documento, la seguridad y la salud en el 
trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Teniendo por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 
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La salud en el trabajo conlleva a la promoción y el mantenimiento del más alto grado de 
salud fisica y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. En este 
contexto, la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los peligros que 
surgen en el lugar de trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran poner en peligro la 
salud y el bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del proceso que 
rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se deberían tener en cuenta los 
posibles efectos en las comunidades vecinas y en el medio ambiente general. 
En todos los ámbitos de• la actividad humana, es preciso hallar un equilibrio entre los 
beneficios y los costos que supone la asunción de riesgos. En el caso de la SST, este 
complejo equilibrio está influido por muchos factores, como el rápido progreso científico y 
tecnológico, la grán diversidad del mundo del trabajo y su continua evolución, la 
economía, entre otros. El hecho de que la aplicación de los principios de SST conlleve la 
movilización de todas las disciplinas sociales y científicas es una medida clara •de la 
complejidad de este ámbito. (ILO, 2011). 
Por lo anterior, es propio mencionar que en el Magdalena, más específicamente en la zona 
bananera donde se encuentran ubicadas la mayoría de las plantaciones de las empresas 
asociadas a la extractora Frupalma, muy poco se preocupan por la protección y promoción 
de la salud y seguridad de los trabajadores, se hace principal énfasis en esta parte, 
sobretodo porque no existe una calidad de salud en tal entorno, el servicio, las herramientas 
e infraestructuras de las instituciones de salud son deficientes y como tal la organización 
muy poco se responsabiliza de lo que ocurra con el empleado en materia de salud y 
prevención. 
Hablar de bienestar resulta paradójico, la Organización Internacional del Trabajo, 
promueve un trabajo decente que es esencial para el bienestar de las personas, además de 
generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, además fortalece a las 
personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el 
trabajo sea trabajo decente, puesto que este sintetiza las aspiraciones de los individuos 
durante su vida laboral, para que exista trabajo decente al menos es importante efectuar las 
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labores en un lugar digno pero en el departamento del Magdalena aún se viven injusticias 
sociales en materia de trabajo digno. 
Si bien es cierto, es importante mirar con lupa, desde una perspectiva micro para identificar 
cuáles son las deficiencias en esta empresa en lo que respecta al SGSST, y las formas de 
actuar de los colaboradores en materia de seguridad, siendo un punto de referencia para 
muchas organizaciones que realmente estén interesados en cumplir los objetivos y las metas 
del plan de desarrollo, en este caso es propio indicar de forma general que las plantaciones 
de la Extractora Frupalma se caracterizan por no anticiparse, en algunos momentos evalúan 
con periodicidad no definida, no llevan un control de los peligros que surgen en el lugar de 
trabajo o dimanantes del mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el bienestar de 
los trabajadores. 
Adentrándonos de forma específica se realiza la caracterización de los resultados de cada 
una de las plantaciones que son la « muestra del estudio, según el instrumento de 
investigación y los tipos de clasificaciones más importantes en la actualidad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
5Según la observación participante realizada a las empresas asociadas a la Extractora 
Frupalma en materia de los requerimientos del sistema de gestión de salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo de acuerdo a la normativa actual Colombiana, decreto 1443 del 
2014, se puede afirmar que estas se encuentran en una etapa de inicio y en pro de un 
mejoramiento continuo para lograr un ambiente o clima de seguridad y salud en el trabajo. 
6Las variables objeto de estudio son la seguridad y la salud en el trabajo lo cual se 
disgregan de ellas los elementos que se expresan a continuación: 
Se puede profundizar la información en los anexos alternos al informe (observacióN participante) alli se detalla cada empresa a través de 
un informe especifico según cada indicador y requérimiento y la normatividad. 
6 Solo se hace referencia en lo percibido en la observación participante a nivel general en todas las plantaciones objeto de estudío. 
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Elemento 1: compromiso de la alta dirección 
La alta dirección de las empresas asociadas a la extractora Frupalma, se interesan 
medianamente en la efectividad del SGSST según lo observado, no fue visible en la 
mayoría de las veces que se realizaran ejercicios ocupacionales, las condiciones de los 
lugares de trabajo eran deficientes, la mayoría de los trabajadores no utilizaban dotaciones 
y se ve con poca frecuencia la utilización de los elementos de protección personal. En lo 
evidenciado se percibió poco interés e importancia en realizar control y seguimiento. 
Ilustración 1. Finca La Fe de la empresa Banapalma S.A tomada el día 6 de agosto del 2014. 
En la anterior representación se puede apreciar las malas condiciones de trabajo en donde 
se encuentra almacenadas herramientas de las labores, ello demuestra la poca atención que 
la empresa le otorga a una adecuada gestión de la salud y seguridad en el trabajo. 7  
Ilustración 2. Finca Belleza de la empresa P G & V Proyectos Agrícolas tomada el 14 de agosto del 2014 
7 
Para complementar información, ver fotografias de la muestra relacionada en los anexos digitales alternos al presente informe ( 
observación participante-evidencia primaria). 
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En la anterior representación se evidencia que el colaborador no utiliza los elementos de 
protección personal necesarios para el adecuado manejo de las labores en campo. Al 
momento de la relación e interacción con el mismo se logró percibir que actúa de forma 
insegura, aunque su forma de actuar se. mostraba en la cotidianidad de las labores, para ser 
más preciso, el trabajador actuaba de forma natural, conscientemente para él, su actuar es 
adecuado, hace parte de la cultura que vive en su plantación, sin embargo su proceder no es 
el correcto, debido a la falta de protección, sin dejar de mencionar que tampoco utiliza la 
dotación. 
Elemento 2: Gestión de los riesgos 
Las plantaciones objeto de estudio asociadas a la Extractora Frupalma dirigen su mirada a 
lo superfluo, solo se preocupan por lo que se puede apreciar a simple vista o por decirlo de 
otra manera lo visible, como por ejemplo el orden y aseo (aunque no como debería ser) 
más que por los riesgos, estas no utilizan el mecanismo que el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo exige para llevar control eficaz de los riesgos posibles, como es el de una 
matriz de riesgo, de hecho los salubristas o las personas encargadas del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, no tiene conocimiento de la existencia de esta herramienta. 
En las posibles emergencias presentadas durante la estancia de la observación participante 
no se notó que existiesen preparaciones diseñadas para las medidas que se deben tomar 
antes tales siniestros. De hecho durante las estancias de las observaciones participantes se 
presenció un acto inseguro de uno de los colaboradores, este acto no fue reportado y mucho 
menos se tomaron las medidas subyacentes en materia de seguridad en el trabajo. Es 
fundamental que las empresas comprendan la relación directa que existe en materia de 
seguridad y salud en el trabajo con el trabajo decente por tanto, en lo observado se 
apreciaron pocos controles de accidentes e incidentes de trabajo. Por el contrario existen 
ambientes inseguros y propensos a riesgos laborales. 
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Ilustración 3. Finca Villa Beatriz de la empresa Limepal S.A.S tomada el 14 de agosto del 2014 
En la evidencia anterior, se observa un tanque azul grande el cual contiene Diesel, que es 
altamente inflamable, este se encuentra en un lugar donde los trabajadores depositan 
algunas herramientas de trabajo y no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para el 
correcto almacenamiento, ello puede ser perjudicial para las vidas de los colaboradores en 
su zona de labor o sitio de trabajo. 
Elemento 3: Formación y comunicación 
Se evidenció que los colaboradores de las plantaciones objeto de estudio, realizan las 
distintas labores sin procedimientos definidos, la falta de inducción se percibe por las 
maniobras realizadas, los pocos cocimientos en normas de seguridad y la carencia de 
conocimiento en las mejores formas de utilización y cuidado de los elementos de 
protección personal. Es vital mencionar que se encontró poco registro en comunicaciones 
publicadas en las oficinas de las plantaciones de las reuniones del copaso, lo cual se puede 
entender como una inexistencia del mismo o el incumplimiento de las reuniones y charlas 
que se deben realizar para tratar los temas de seguridad y salud en el trabajo según lo que 
exige el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tampoco se encontraron evidencias 
significativas de comunicaciones para invitaciones a inducciones, sensibilizaciones y/o 
capacitaciones. 
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Ilustración 4. Finca Nuestra Señora de la empresa Banapalma S.A tornada el 14 de agosto del 2014 
8Es importante señalar que en la representación anterior no se evidenció comunicaciones 
referentes a sensibilizaciones, charlas, capacitaciones, inducciones y/o reuniones de copaso. 
También es propio mencionar que las comunicaciones realizadas en las compañías son de 
forma verbal, debido a que de forma escrita y publicado como debe ser según los 
requerimientos y la normatividad del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo no es realizada. Por ejemplo, no se encontró publicaciones de las sanciones 
disciplinarias leves o graves al colaborador al momento de ausentarse laboralmente sin 
excusa previa o permiso formal; ello es un claro indicador de la comunicación deficiente 
que se evidenció en las empresas. 
Cabe resaltar, según la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (DNP, 
2007), El Magdalena tiene una ubicación geográfica privilegiada, abundancia de suelos 
fértiles y escenarios naturales de gran belleza y diversidad. Su mayor reto es fortalecer su 
capital humano para aprovechar sus riquezas naturales y encauzar el desarrollo regional 
hacia metas de beneficio común. En las plantaciones de las empresas asociadas a la 
Extractora Frupalma se evidenció carencia de fortalecimiento al capital humano. 
Elemento 4: Participación de los trabajadores 
Para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda funcionar, es 
esencial la participación activa de los colaboradores. En las plantaciones objeto de estudio 
Se puede profundizar en los documentos de observación participante realizado para empresa, lo cual evidencia la poca o casi nula 
existencia de las capacitaciones, charlas, sensibilizaciones y/o convocatorias a reuniones de copaso. 
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es preciso mencionar que los colaboradores tiene una actitud receptiva, aunque existen para 
ellos muchos vacíos de conocimientos, ello evidenciado en las actividades de orden y aseo 
que realizan dentro los sitios de trabajos, ciertamente los colaboradores hacen el esfuerzo 
según las condiciones que presentan. Se percibió compromiso por parte de los 
colaboradores aunque el orden y aseo es relativamente precario. 
Ilustración 5. Finca Paraíso de la empresa Viva palma S.A.S tomada el 13 de agosto del 2014 
Ilustración 6. Finca Sacramento de la empresa Banapalma tomada el 5 de agosto del 2014 
Estas evidencias muestran que los sitios de trabajos de las plantaciones de la Extractora 
Frupalma generalmente se mantienen en desaseo y desorden, el clima de la empresas se ve 
afectado por tales coyunturas, aunque las fotografías lo dejan en claro, se hace necesario 
afirmar que los colaboradores se han habituado a esta forma de trabajo, sus costumbres 
están arraigadas en ambientes de poco aseo e inseguros, por ello las formas de actuar 
observadas propenden al actuar inseguro, no es lo mismo caminar en un sitio con espacio 
adecuado que caminar entre cajas; ciertamente el colaborador debe hacer doble esfuerzo, 
primero para caminar sin tropezar y segundo para hacer sus tareas o pendientes de la labor. 
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Se observó que los colaboradores permanecen enfermos en algunos momentos porque las 
condiciones de salud son precarias, por ejemplo el agua que consumen en ocasiones está ' 
contaminada y ello les ha causado enfermedades e infecciones intestinales. Los 
colaboradores puede que estén comprometidos pero no satisfechos debido a las malas 
condiciones en las que realizan sus labores como se mencionó anteriormente. 
Por tanto, se hace necesario ubicar a las plantaciones de la extractora Frupalma en una de 
las tendencias mencionadas con anterioridad; según el estudio nacional realizado por el 
1NRS junto con CRAM, las cuales fueron agrupadas en dos ejes, el primero corresponde a 
aquellos sistemas encaminados a la lógica de la prevención y los segundos se refieren a la 
dirección funcional; de esta base se .derivan las tendencias de sistemas, las cuales se 
describen a continuación (Drais, Favaro y Aubertain, 2008; Favaro y Drais, 2010): 
Tipo I "ideológico" (dirección central y centralización en las prácticas): con una clara 
responsabilidad de los trabajadores y el sistema concebido "...como el medio para 
modificar las actitudes y los comportamientos, con el fin de tener un control óptimo de las 
exposiciones profesionales, incluso de unificar las actitudes al interior de una cultura 
común de prevención"(Favaro y Drais, 2010, p.17). Se evidencia una integración de las 
acciones de SST con las actividades de la empresa y se cuenta con seguimiento por la 
dirección; requiere de un estilo de gestión normativo, por ende poco flexible en la 
coordinación de la SST. 
Tipo II "innovador" (dirección local y centralización en las prácticas): a una gestión 
pragmática. Generalmente la reestructuración de la organización está directamente 
relacionada con la mejora de la SST optimizando al máximo los recursos. Sus actividades 
están articuladas con los demás sistemas de gestión de las organizaciones. Una posible 
debilidad es su vulnerabilidad debido a la necesidad de una actitud positiva y de 
compromiso constante por la dirección. Se caracteriza por una fuerte participación de todos 
los actores involucrados, por lo tanto su interacción conlleva la unificación de las 
concepciones generando mayor consistencia en las actividades emprendidas. Lo anterior 
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implica una gestión dinámica acorde con los proyectos desarrollados por las 
organizaciones. 
Tipo III "cascada" (dirección central y centralización en los procedimientos): concebido 
por una autoridad central con el propósito de hacer una aplicación generalizada y basado en 
las jerarquías locales. Su estructura es rígida y puede llegar a subestimar las actividades 
consideradas susceptibles de intervencisín o puede enlentecer las acciones que requieran de 
control y seguimiento. 
Tipo IV "aplicado" (dirección local y centralización en los procedimientos): 
El concebido como una iniciativa de los responsables de la SST, que pueden o no trabajar 
simultáneamente con los encargados de calidad y medio ambiente. Generalmente las 
acciones son impuestas aunque cuentan con todo el análisis técnico desde la concepción de 
análisis de riesgos; brindado por dichos responsables de la SST. 
Según Favaro y Drais (2010); las tendencias se encuentran ubicadas desde dos 
perspectivas, centrada en las practicas (tipo I y II) y centrada en los procedimientos (tipo III 
y IV); por tanto es necesario aquí decir que según el estilo de dirección de la Extractora 
Frupalma, sus plantaciones se encuentran ubicadas en la perspectiva (tipo III y IV) 
siguiendo a Favaro y Drais (2010) con mayor incidencia en la categoría tipo III 
"CASCADA" (dirección central y centralización en los procedimientos) la extractora 
Frupalma, comunica regularmente las actividades y cambios a realizar pero no se vislumbró 
buena comunicación, además los fundadores o "patronos" propietarios de las plantaciones 
no conocen en profundidad acerca del SG-SST; cabe aclarar que tales propietarios cumplen 
papeles directivos, eso significa que deben estar enterados de los procesos y la mejora 
'continua de la su organización sin embargo ellos aún actúan de acuerdo a sus costumbres y 
cultura arraigada, producto de sus formas de liderazgo antigua; por otra parte se puede 
decir que se basan en una aplicación local y basada en jerarquías locales; las jerarquías 
locales actúan de forma subordinada y no poseen autonomía para tomar decisiones 
importantes referentes al SG-SST, lo que en ocasiones puede generar un peligro inminente, 
un accidente o incidente de trabajo, finalmente es imperioso decir que los accionistas 
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consideran el SG-SST como un gasto y no como una inversión necesaria para el progreso 
de la empresa y el beneficio de sus actores. 
Su estructura es rígida y puede llegar a subestimar las actividades consideradas susceptibles. 
de intervención o puede enlentecer las acciones que requieran de control y seguimiento. 
Las plantaciones de la extractora Frupalma se caracterizan por no realizar las directrices 
necesarias para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vislumbre en 
la organización, debido a su rigidez en el accionar, ello no genera mejoramiento continuo 
que es uno delos. principales objetivos del SG-SST. Las plantaciones de la Extractora 
Frupalma aunque toman acciones que van direccionadas a la realización de mejoramiento 
físico (infraestructura) y avanzan para lograr cumplir con los objetivos en materia de 
Orden y Aseo, generalmente se enlentecen en otros objetivos que son muy importantes, y 
que se detallaran en el objetivo Número dos (2) del presente informe final de investigación. 
Según OHSAS 18001 en su especificación de evaluación reconocida internacionalmente 
para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. El sistema de gestión se 
caracteriza por ser: 
Completo: Debe abarcar la totalidad del proceso o actividad económica de la Empresa. 
Integrado: Los principios preventivos deben formar parte de las funciones de todos los 
empleados de la Empresa. 
Comprensivo: Todos los implicados deben conocer y comprender sus funciones, 
responsabilidades y la importancia de su actuación. 
Abierto: Debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de Mejora Continua. 
Las plantaciones de la extractora Frupalma, al momento no poseen un sistema de gestión 
completo, avanzan de forma regular debido a fallas relacionadas con el personal, los 
recursos y modos de mando y dirección. 
Las plantaciones de la Extractora Frupalma aún no han integrado los principios preventivos 
á todos los colaboradores de la organización de cierta forma es necesario; trabajar en la 
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consecución de tales objetivos para que todos puedan vivir en un ambiente de seguridad y 
salud en el trabajo. 
No se observó que los actores implicados en su mayoría conozcan y comprendan sus 
funciones, responsabilidades y la importancia de su actuación, para ello es necesario 
trabajar más en uno de los elementos expuestos en el presente estudio, formación y 
capacitación. 
Cabe resaltar que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las 
plantaciones si se caracterizan por ser abiertos, los empleados son receptivos en la mayoría 
y se encuentran en apertura para el aprendizaje. 
Por otra parte, es trascendente indicar que el efecto positivo resultante de la introducción de 
los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en el nivel de la 
organización, respecto a la reducción de los peligros y los riesgos como a la productividad, 
es ahora reconocido por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. 
Las directrices que se presentan a continuación sobre sistemas de gestión de la SST han 
sido establecidas por la OIT con arreglo a principios acordados a nivel internacional y 
definidos por los tres mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores). Este 
enfoque tripartito proporciona fortaleza, flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de 
una cultura sostenible de la seguridad en la organización. 
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Figura 1. Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO- 
OSH (2001). 
Sin embargo lo anterior no se cumple, la OIT, como órgano internacional debe apoyar en 
materia de cooperación técnica, así como lo ha hecho en otras naciones que van en vía de 
desarrollo, de esta forma se puede ayudar de raíz y en profundidad a las empresas pequeñas 
de tales países, que interesante sería realizarlo a empresas como las del presente estudio, 
debido a que lo que se debe generar a *partir del enfoque tripartito como lo es la fortaleza, 
flexibilidad y bases adecuadas para el desarrollo de una cultura sostenible de la seguridad 
en la organización que menciona la OIT en materia de 'seguridad y salud en el trabajo no se 
evidenciaron en los trabajos de campo. 
A continuación se detalla los principales elementos del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para la OIT, con el propósito que la SST sea adecuada y de calidad, 
veremos si estas directrices se han visto reflejadas en las realidades de las plantaciones de 
las empresas asociadas a la Extractora Frupalma y en qué grado de importancia e 
incidencia. 
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Política 
Política en materia de seguridad y salud en el trabajo 
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, debería exponer por 
escrito la política en materia de SST, que debería ser específica para la organización y 
apropiada a su tamaño y a la 'naturaleza de sus actividades. Durante el estudio se descubrió 
que las empresas tienen una política uniforme, es necesario que se verifique, debido a que 
cada empresa es diferente, tiene una historia diferente, un tamaño, una posición geográfica 
y un fundador diferente, por tanto y según lo mencionado en materia de tamaño, debería ser 
específica para cada organización, solo tienen en común la naturaleza de sus actividades, 
sin embargo el hecho de que manejasen un mismo sistema de seguridad y seguridad en el 
trabajo, fue la principal ventaja para el logro del presente estudio, de otro modo no hubiese 
sido posible. 
La política debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 
mediante la firma o endoso del empleador o de la persona de mayor rango con 
responsabilidad en la organización. Al momento del análisis de documentación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo, se verificó que la política fuese concisa, las empresas si 
cumplen con este elemento de la forma correcta. Sin embargo, la política debe ser 
difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo; esto no se 
percibió y definitivamente muchos colaboradores consideran que es un documento que en 
algún momento se realizó más no se difundió, de hecho se vivió de cerca situaciones en 
donde se percibió que la política de SST no estaba interiorizada en la organización. Se 
extrae un fragmento de la misma a continuación: 
Agropecuaria inmobiliaria almaja s.a., establece dentro de sus prioridades la implementación y el 
desarrollo de un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST, el cual va 
encaminado a mejorar continuamente las condiciones de trabajo; y a velar por el completo bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; 
minimizando la ocurrencia de lesiones y/o enfermedades laborales para el bienestar de la empresa y 
de los trabajadores. 
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Con el compromiso y la responsabilidad de todos los niveles de la organización, trabajaremos en 
función de mantener altos estándares en salud y seguridad, así como también, en procura del 
mejoramiento continuo mediante la participación de los trabajadores, contratistas, proveedores y 
clientes de agropecuaria inmobiliaria almaja s.a., quien ha asignado los recursos humanos y 
económicos necesario para el desarrollo de todas las actividades del Sistema De Gestión De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST en su oficina yen los diferentes frentes de trabajo. 
Ilustración 7. Finca María Margarita de la empresa Almaja tomada el 11 de agosto del 2014 
Según la imagen anterior, entendemos que evidentemente las empresas no han 
profundizado la política de seguridad y salud en el trabajo, ciertamente la empresa 
menciona en su documento de la distinguida política "velar por el completo bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados" pero lo que se observa 
en la imagen, no demuestra ser un lugar seguro, aun cuando los trabajadores de la finca 
María Margarita deben ingresar a través de esas esteras y realizar labores. 
Si nos remitimos al marco teórico, encontramos que según el C187 — Convenio sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), existe el 
derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, 
en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en 
iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. 
Entonces, ¿qué pasaría si la empresa atraviesa por un accidente de trabajo, por estas 
condiciones inseguras? definitivamente se generaría un verdades caos. Evidentemente las 
plantaciones de las empresas asociadas a la Extractora Frupalma viven en un ambiente 
inseguro. 
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La política debe ser revisada para que siga siendo adecuada, ciertamente la preocupación de 
la propia Extractora Frupalma, ha sido en la actualización del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, por ello es importante mencionar que esta política ha sido revisada con 
anterioridad, pero no es una actividad que estas organizaciones llevasen a cabo arios atrás. 
La política en materia de SST debería incluir, como mínimo, los siguientes principios y 
objetivos fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su compromiso: 
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante 
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el 
trabajo. 
Con respecto al anterior principio, la política establecida en las plantaciones asociadas a la 
Extractora Frupalma se cumple medianamente debido a que se vivenció lesiones y 
enfermedades de colaboradores, en algunos casos por situaciones alternas en las mismas 
organizaciones. Se podría denominar este principio u objetivo corno incipiente o en estado 
de nacimiento. 
El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST, de los 
programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de otras prescripciones que 
suscriba la organización. 
Las plantaciones no se caracterizan por cumplir los requisitos legales pertinentes en materia 
de SST, no se caracterizan por realizar programas voluntarios, no existe negociaciones 
colectivas en SST. 
La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a 
participar activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la SST. 
En muy pocas ocasiones, los trabajadores de las empresas asociadas a la Extractora 
Frupalma realizan actividades relacionadas con el sistema de gestión de la SST, más bien, 
estas plantaciones son reacias a vincular a los trabajadores a menos que sea una necesidad 
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imperiosas y urgente. La participación de los trabajadores es un elemento esencial del 
sistema de gestión de la SST en cada organización. Las empresas objeto de estudio no 
promueven con regularidad medidas para que los trabajadores y sus representantes en 
materia de SST, sean consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de SST 
relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de 
emergencia. 
Las empresas en cuestión no adoptan medidas para que los trabajadores, y sus 
representantes en materia de SST, dispongan de tiempo y de recursos para participar 
activamente en los procesos de organización, planificación y aplicación, evaluación y 
acción para perfeccionar el sistema de gestión de la SST. Se caracterizan por dejar a un 
lado este tema esencial. 
Las empresas, generan solo en documentos, el establecimiento y el funcionamiento de un 
comité de SST, ello no es eficiente debido a que es necesario el reconocimiento de los 
representantes de los trabajadores en materia de SST 'de acuerdo con la legislación y la 
práctica nacionales, éstas se limitan a escriturar el documento pero no ejecutar acciones. 
Algunos colaboradores no tienen conocimiento de que existe en la empresa un copaso o al 
menos de que existe escrito, no tienen conocimiento de su propósito y efectivamente no 
cuentan con él. 
4. La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la SST 
Este punto es crucial, ciertamente las plantaciones se caracterizan por tener el conocimiento 
de la necesidad de mejora continua, pero no poseen las formas y los medios para lograrlo, 
existen deficiencias en materia de infraestructura y ciertos requerimientos que son 
necesarios cumplir, no son efectuados. Sin embargo no todo es oscuro para ellos, se 
encuentran en una etapa inicial de transformación desde distintas ópticas por lo mencionado 
en los antecedentes del informe, en pro de la certificación RSPO. Sin embargo, el camino 
es largo y actualmente se destacan por ser empresas con grandes vacío en SST. . 
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El sistema de gestión de la SST debería ser compatible con los otros sistemas de gestión de 
la organización o estar integrado en los mismos, en la Extractora Frupalma, tratan de 
integrar los sistemas de gestión de forma deliberada aún falta un trecho arduo para que 
estos actúen de forma indeliberada. 
Organización 
Ciertamente las empresas del estudio poseen responsabilidades y tienen obligación de 
rendir cuentas. Ello genera la apropiación del SST, por ello el empleador debería asumir la 
responsabilidad general de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y el 
liderazgo de las actividades de SST en la organización. 
Los paradójico del asunto es que en algunas de las plantaciones de las empresas se observó 
de forma reiterativa, que esta responsabilidad general recaía en los administradores o 
encargados del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, lo que hacía generar 
indistintamente la situación de recelo o aberración a SST, de cierta forma, no es posible 
crear empresas sin cumplir las obligaciones que esta amerita, sin embargo así ocurre en 
estas organizaciones. Un ejemplo de ello, fue una situación vivenciada acerca de la falta de 
herramientas de protección personal, en una de las plantaciones objeto de estudio, al no 
contarse con estas y no existir en las plantaciones, se procedió a conversar directamente con 
el propietario, su respuesta fue soez y tajante; "No es mi obligación comprar los EEP; 
cuando algunas veces estos han sido comprados y días después se han extraviado en la 
misma plantación, más bien si ellos lo necesitan ahora entonces que los adquieran por 
cuenta propia". 
Parafraseando a Sen (2000), menciona los trabajadores explotados día tras día en sistemas 
económicos explotadores y las amas de casa subyugadas de manera desesperada en culturas 
gravemente sexistas, estas y otras personas que el enuncia, son personas desvalidas que 
tienden a aceptar sus privaciones debido a su mera necesidad de sobrevivir, por lo que 
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pueden carecer del coraje necesario para exigir un cambio radical e incluso, carentes de 
ambiciones, pueden adaptar sus deseos y expectativas a lo que consideran factible. 
Podríamos incluir entonces, a una de las características predominantes en las empresas en 
cuestión, los trabajadores sin más opciones de trabajo e ingreso, deben aceptar los trabajos 
que le ofrece el sistema, en este caso en palma de aceite, cosechando frutos de una forma 
insegura, sin la posibilidad de aCceder a este derecho, debido a que en el pasado otros 
trabajadores, aparentemente no tuvieron buen uso de los EPP. Estas empresas se 
singularizan por contratar personal de forma insegura, entendiéndose bajo la 
responsabilidad de ellos mismos su seguridad y de paso su salud. 
Esta es una problemática muy común en las empresas objeto de estudio y quizás en otras 
empresas que hacen parte de la cultura Magdalenense en la zona bananera, sin embargo, no 
por ello la solución debe ser no seguir proporcionando los Elementos de Protección 
personal o las dotaciones necesarias para el buen funcionamiento de las labores, existen 
medidas de control, más eficaces, justas y equitativas que pueden implementarse para la 
ejecución adecuada de las labores diarias, cumpliendo lo que la legislación dirime y lo 
que el trabajo decente promueve. 
Ciertamente los empleadores y los directores de mayor rango si asignan las 
responsabilidades, las obligaciones de rendir cuentas y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de la SST, así como 
del logro de los objetivos pertinentes, claro está que deberían establecerse estructuras y 
procedimientos a fin de: 
Garantizar que la SST se considere una responsabilidad directa del personal directivo 
que es conocida y aceptada en todos los niveles. 
Definir y comunicar a los miembros de la organización la responsabilidad, la obligación 
de rendir cuentas y la autoridad de las personas que identifican, evalúan o controlan los 
riesgos y peligros relacionados con la SST. 
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Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Promover la cooperación. y la comunicación entre los miembros de la organización, 
incluidos los trabajadores y sus representantes, a fin de aplicar los elementos del sistema de 
gestión de la SST en la organización. 
Cumplir los principios de los sistemas de gestión de la SST que figuran en las directrices 
nacionales pertinentes, en los sistemas específicos o en programas voluntarios, según sea 
pertinente, que suscriba la organización. 
Establecer y aplicar una política clara en materia de SST con objetivos medibles. 
Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar o controlar los riesgos y 
peligros relacionados con el trabajo, y promover la salud en el trabajo. 
Establecer programas de prevención y promoción de la salud. 
Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los 
trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la política de SST. 
Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la 
SST, incluido el comité de SST, puedan desempeñar satisfactoriamente su cometido. 
Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los 
trabajadores y de sus representantes en los comités de SST, cuando existan. 
Las estructuras y procedimientos mencionadas deben reforzarse, debido a que falta 
capacitación y sensibilización en el uso de las herramientas del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Estas empresas no han nombrado a personas de alto nivel de dirección con la 
responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas para: 
Desarrollar, aplicar, examinar periódicamente y evaluar el sistema de gestión de la SST. 
Informar periódicamente a la* alta dirección sobre el funcionamiento del sistema de . 
gestión de la SST. 
.c) Promover la participación de todos los miembros de la organización. 
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Competencia y capacitación 
Los empleadores no tienen definidos los requisitos de competencia necesarios y no han 
adoptado del todo disposiciones para que todas las personas en la organización sean 
competentes en todos los aspectos de sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y 
salud. 
Los empleadores se encuentran carentes de competencia para identificar y eliminar ó 
controlar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo, y para aplicar el sistema de 
gestión de la SST. 
De conformidad con las disposiciones mencionadas en el párrafo 3.4.1, los programas de 
capacitación deberían: 
Hacerse extensivos a todos los miembros de la organización, según sea pertinente; 
Ser impartidos por personas competentes. 
Ofrecer cuando proceda y de manera eficaz una formación inicial y cursos de 
actualización a intervalos adecuados. 
Comprender una evaluación por parte de los participantes de su grado de comprensión y 
retención de la capacitación. 
Ser revisados periódicamente, con la participación del comité de seguridad y salud, 
cuando exista, y ser modificados según sea necesario para garantizar su pertinencia y 
eficacia. 
Estar suficientemente documentados, y adecuarse al tamaño de la organización y a la 
naturaleza de sus actividades. 
La formación se ofrece gratuitamente a todos los participantes y, cuando sea posible, 
organizarse durante las horas de trabajo. 
Sin embargo, en las empresas de Frupalma, no se encontraron hallazgos de programas de 
capacitaciones. Ello nos dice que las empresas no estuvieron abiertas al aprendizaje al año 
2014. 
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Documentación 
En función del tamaño y la naturaleza de las actividades de la organización, debería 
elaborarse y mantenerse actualizada una documentación sobre el sistema de gestión de la 
SST que comprenda: 
La política y los objetivos de la organización en materia de SST. 
Las principales funciones y responsabilidades que se asignen en materia de SST para 
aplicar el sistema de gestión. 
Los peligros y riesgos más importantes para la SST que conllevan las actividades de la 
organización, así corno las disposiciones adoptadas para su prevención y control. 
Las disposiciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos internos que se 
utilicen en el marco del sistema de gestión de la SST. 
La documentación relativa al sistema dé gestión de la SST debería: 
Estar redactada con claridad y presentarse de una manera que puedan comprenderla los 
que tienen que utilizarla. 
Estar sujeta a exámenes regulares, ser revisada según sea necesario, difundirse y ponerse 
a disposición de todos los miembros apropiados o involucrados de la organización. 
Los registros de SST deberían establecerse, archivarse y conservarse a nivel local, de 
conformidad con las necesidades de la organización. Los datos recopilados tendrían que 
clasificarse en función de sus características y origen, especificándose el tiempo durante el 
cual han de conservarse. 
Los trabajadores deberían tener el derecho de consultar los registros relativos a su medio 
ambiente de trabajo y su salud, a reserva de que se respeten los requisitos de 
confidencialidad. 
Los registros de SST podrían comprender: 
Registros relativos al funcionanryiento del sistema de gestión de la SST. 
Registros de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 
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Registros basados en leyes.° reglamentos nacionales relativos a la SST. 
Registros relativ. os a los niveles de exposición de los trabajadores, la vigilancia del 
medio ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores 
Los resultados de la supervisión activa y reactiva. 
Ciertamente las plantaciones asociadas, no contaban con tales documentaciones a agosto 
del ario 2014, para el mes de octubre las empresas colocaron en marcha la gestión de tal 
documentación, sin embargo estas empresas son de distintos tamaños, y sin embargo 
efectuaron un sistema de seguridad .y salud en el trabajo uniforme, al parecer para 
economizar costos. Así fue posible indagar la documentación, encontrando que cada 
empresa cuenta con el documento en físico, pero .sin gestión, sin responsabilidades 
específicas, y sin la debida orientación para el manejo y utilización del mismo. Al cierre 
del ario 2014, la empresas asociadas a la Extractora Frupalma, contaban con la 
documentación pertinente en referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, pero considerándose como un cartapacio más de la estantería de la oficina. 
Comunicación 
Deberían establecerse y mantenerse disposiciones y procedimientos para: 
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la SST. 
Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la SST entre los niveles 
y funciones de la organización que sean apropiados, y cerciorarse de que las inquietudes, 
las ideas y las aportaciones de los trabajadores y de sus representantes sobre SST se 
reciban, consideren y atiendan. 
Lo que las leyes nacionales e internacionales nos dicen es que es fundamental que la 
comunicación sea efectiva, situación que no se entrevé en estas organizaciones, de hecho 
los requerimientos son tardíos, las solicitudes y gestiones de seguridad y salud en el trabajo 
generalmente tardan semanas, para no decir meses. Ello puede generar desmotivación y 
complicar la situación cuando en caso de emergencias. No hay políticas ejecutadas para la 
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comunicación interna, de hecho es imperiosa la necesidad que tienen para comunicarse 
entre finca y finca para cualquier terna del negocio en sí. Si los empleados poseen 
inquietudes del SST, no hay posibilidades que estos puedan comunicarlas en el tiempo 
adecuado, en efecto, en una de las visitas a campo, se evidenció que los empleados no 
habían recibido su salario, desafortunadamente y en honor a la injusticia social y humillante 
que se vive en esta zona, los trabajadores no tenían conocimiento alguno de la justificación 
de esta situación, de modo que, si no se cuentan con ellos para informarles algo tan 
significativo ahora entiéndase hacerles participe en lo que alude a ideas y aportaciones del 
SST. 
Planificación y aplicación 
Examen inicial 
El sistema de gestión de la SST y las disposiciones pertinentes de la organización deberían 
evaluarse mediante un examen inicial, según corresponda. En el supuesto de que no exista 
ningún sistema de gestión de la SST, o cuando la organización sea reciente, el examen 
inicial debería servir de base para el establecimiento de tal sistema. 
El examen inicial debería llevarse a cabo por personas competentes en consulta con los 
trabajadores y/o sus representantes, según corresponda. Debería: 
identificar las prescripciones legales vigentes en materia de SST, las directrices 
nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de protección y otras 
disposiciones que haya suscrito la organización. 
identificar, prever y evaluar los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de 
seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o la organización 
del trabajo. 
determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los 
peligros o controlar riesgos. 
analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los 
trabajadores. 
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El resultado del examen inicial debería: 
Estar documentado. 
servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de la 
SST. 
Servir de referevicia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de la SST. 
El examen inicial fue uno de los documentos claves de la presente investigación, de esa 
forma, se evidenció, como se encontraban las empresas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo en el ario 2014, el cual debía realizarse por obligación, contemplado en la 
actualización del decreto 1443 del 31 de julio del 2014, ello dio pie para que las 
plantaciones iniciasen una exhaustiva investigación, ciertamente por parte de un grupo de 
consultores expertos en la materia, ello indica nuevamente, la falta de conocimiento en 
materia de SST, es posible excusarnos aquí en la idea, de que son empresas de palma, y no 
son empresas de seguridad industrial, de salud o afines, y por tanto el tema podría ser 
desconocido, ello podría entenderse décadas atrás, hoy día un salubrista es necesario en 
cada organización, a partir de ahí, es preciso entender que las empresas asociadas a la 
Extractora son empresas que se caracterizan por poseer poco conocimiento o no poseer 
conocimiento en los temas objeto de estudio. 
Se presenció una situación de desconocimiento de SST, cuando en una reunión de la 
organización en donde hacia presencia personal clave, directivos y líderes se evidenció que 
no tenían conocimiento de la necesidad de realización del examen inicial, información 
trasmitida por la empresa consultora contratada por la Extractora Frupalma. Ello evidenció 
inminentemente la carencia de información y conocimiento en SST. 
Planificación, desarrollo y aplicación del sistema 
La planificación debería apuntar a la creación de un sistema de gestión de la SST que 
contribuya: 
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Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales. 
A fortalecer los componentes del sistema de gestión de la SST, y a mejorar 
continuamente los resultados de la SST. 
Deberían adoptarse disposiciones encaminadas a conseguir una planificación adecuada y 
apropiada de la SST que se base en los resultados del examen inicial o de exámenes 
posteriores, o en otros datos disponibles. Esas disposiciones en materia de planificación 
deberían contribuir a la protección de la seguridad y salud en el trabajo e incluir: 
Una clara definición, el establecimiento de prioridades y la cuantificación, de ser 
pertinente, de los objetivos de la organización en materia de SST. 
La preparación de un plan para alcanzar cada uno dé los objetivos, en el que se definan 
responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, indicándose lo que debe hacerse, 
quién debe hacerlo y cuándo. 
La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos 
señalados. 
La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la 
prestación de apoyo técnico, según proceda. 
Las disposiciones relativas a la planificación de la SST en la organización deberían abarcar 
el desarrollo y funcionamiento de todos los componentes del sistema de gestión de la SST. 
Es fundamental comprender que la situación de planificación no es concebida en estaS 
empresas, primeramente no se cumple con lo mínimo, en segunda instancia no hay 
fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud, precisamente porque este no 
está ejecutado en todas sus formas. Las empresas, viven des planificadas, o más bien los 
colaboradores encargados no se enfrentan a procedimientos ni sistematizaciones en materia 
de SST. Por ello, es transcendental entender que cada peldaño que las empresas escalen, 
será ganancia para los actores del colectivo. 
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Prevención de los peligros 
Medidas de prevención y control 
Deberían identificarse y evaluarse los peligros y los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores sobre una base continua. Las medidas de. prevención y protección deberían 
aplicarse con arreglo al siguiente orden de prioridad: 
Supresión del peligro/riesgo. 
Control del peligro/riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de 
Control o medidas administrativas. 
Minimizar el peligro/riesgo, con el diseño de sistemas de trabajo seguro que 
comprendan disposiciones administrativas de control, y cuando ciertos 
peligros/riesgos no puedan controlarse con disposiciones colectivas, el empleador 
debería ofrecer equipo de protección personal, incluida ropa de protección, sin costo 
alguno y debería aplicar medidas destinadas a asegurar que se utiliza y se conserva 
dicho equipo. 
Deberían adoptarse procedimientos o disposiciones de prevención y Control de los 
peligros/riesgos, y los mismos deberían: 
Ajustarse a los peligros y riesgos que existan en la organización. 
9 Examinarse y, de ser necesario, modificarse periódicamente. 
Cumplir con la legislación nacional y reflejar las prácticas más adecuadas, y tener 
en cuenta los conocimientos más recientes, incluida la información o los informes 
de organizaciones como la inspección del trabajo, los servicios de seguridad y salud 
en el trabajo, u otros servicios, según sea necesario. 
Para empezar, estas empresas generalmente toman control de las dotaciones, recursos 
herramientas de protección personal que representan la SST, por ejemplo, para el personal 
de sanidad, es vital que utilicen tapabocas y botas de nitrilo, sin embargo, el personal debe 
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velar por cada uno de los EPP, no se lleva un control de entregas y de verificación para su 
uso, además por falta de conocimiento y capacitación como se ha mencionad antes, los 
colaboradores en ocasiones no le dan el uso adecuado, no se respira un clima de seguridad, 
se respira un clima'de inseguridad, en donde los colaboradores se muestran poco receptivos 
a las preguntas relacionadas con la SST. En suma, se percibe la falta de registro y control 
en materia de riesgo, y en el análisis de documentos no se evidenciaron formatos 
relacionados con este anexo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual es 
llamado matriz de riesgos, es por tanto que las empresas no tienen la voluntad de minimizar 
el peligro/riesgo, corroborado en las entrevistas en profundidad, en respuesta para la 
pregunta Numero 16 ¿Se lleva un registro y control de investigación de accidentes e 
incidentes? ¿Ha visto cual es la frecuencia? ¿Maneja indicadores altos, medios o bajos?, no 
se lleva registro y control. Lo que arroja una nueva característica; la seguridad y salud en el 
trabajo de las plantaciones de la Extractora Frupalma no es controlada, lo cual se 
profundizará en detalle en el siguiente capítulo. 
CAPITULO 2 
OBJETIVO 3 - 4' 
Verificación y recomendaciones en materia de cumplimiento de trabajo decente para 
la dimensión SG-SST en el objetivo protección social especificado por la OIT en el 
plan de desarrollo del Magdalena para las empresas asociadas a la extractora 
Frupalma. 
A continuación se hace particular énfasis en cada uno de los elementos y sus respectivos 
indicadores para así obtener una verificación detallada de acuerdo a la normativa actual, 
soportado en este caso en el decreto 1443 del 2014, en 'adelante; según lo evidenciado en 
las entrevistas en profundidad, la observación participante y el análisis de los documentos, 
resumiendo todas las características y atributos mencionados anteriormente en el capítulo 
1, objetivo 1 y 2, planteando recomendaciones puntuales y enfocadas a las organizaciones, 
utilizando una valoración de 1 a 5, según escala de Likert. 
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INDICES 
No es visible 
poco visible 
visible 
muy visible 
totalnente visible 
Figura 2. Escala de Likert. Elaboración propia 
1. Compromiso de la alta dirección 
Importancia de protección social 
Uno de los compromisos de la alta dirección de las plantaciones de la empresas asociadas a 
la Extractora Frupalma, es prevenir imperecederamente las enfermedades y lesiones, 
causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y salud de los 
trabajadores, mejorando las condiciones y el medio ambiente de trabajo, existe muy poca 
importancia de parte de la alta dirección de las empresas, lo cual se evidenció en la falta de 
información o información insuficiente que se presentó en las entrevistas, los representantes 
o fundadores generalmente mencionan que si se considera importante el SG-SST, sin 
embargo no es congruente con las respuestas alternas acerca del conocimiento de los 
programas del SG-SST. 
El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los 
,individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las Naciones 
Unidas. Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y 
el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto 
para mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, 
contribuyendo a la competitividad. 
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Las empresas necesitan hacer frente a los estamentos necesarios para lograr de forma 
unánime los compromisos con la protección social como derecho fundamental, deben 
trabajar en lo correspondiente a la promoción del bienestar humano y el consenso social; 
es necesario que exista en las organizaciones un clima .de seguridad y salud, los empleados 
son lo primero y como seres humanos necesitan un bienestar equitativo y estabilidad social. 
La empresa debe manejar metas comunes y visión compartida en la temática de estudio 
para que genere confianza en los colaboradores, dándoles un trato digno. 
La Protección Social es uno de los cuatro objetivos estratégicos del Programa Trabajo 
Decente que contiene principios fundamentales para el trabajo de la OIT. Desde su 
creación en 1919, la OIT promueve políticas y ofrece a los Estados miembros instrumentos 
y asistencia con el objetivo de mejorar y extender la cobertura de la protección social a 
todos los grupos sociales y a mejorar las condiciones y la seguridad laboral. 
Lo anterior se encuentra también soportado en el código sustantivo de trabajo, es necesario 
que la OIT, como organismo internacional pueda aportar a las mejoras de las condiciones y 
la seguridad laboral, el país ha firmado diferentes convenios, la intención fundamental es 
que las empresas puedan seguir con las directrices que eh materia de salud y seguridad en el 
trabajo competen, en este caso deben mejorar en materia de condiciones de seguridad 
laboral, tanto en las plantaciones como en la oficina, se percibe que la alta dirección no ha 
conseguido la suficiente conciencia para el logro de los objetivos emitidos por la OIT. 
La dirección de la seguridad y salud en el trabajo SST en las Empresas debe 
garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en 
el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad 
vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del 
Trabajo. 
Las direcciones no ven la necesidad de encargar un personal específico para las labores 
émespondientes al SG-SST, en algunas plantaciones se evidenció que existe una persona 
encargada, la cual realiza todas las labores necesarias haciendo su mejor esfuerzo, esta 
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persona también realiza otras labores distintas al sistema, ello puede generar falta de 
efectividad en las acciones correspondientes y además desgate en el colaborador, 
excediendo sus funciones. Es necesario también que la alta dirección, se preocupe un poco 
más para que el personal responsable cuente con los recursos necesarios y así su labor sea 
visible. 
Resultado índice 2: Poco visible 
Preocupación hacia los colaboradores en lo que respecta a encuestas exámenes y 
ejercicios ocupacionales. 
Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así 
como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los 
trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en 
áreas a:fines a la seguridad y salud en el trabajo. 
La alta dirección de las empresas se han preocupado muy poco por los resultados, en 
materia de perfiles sociodemográfico, morbilidad sentida, exámenes de ingreso, y ejercicios 
ocupacionales, esto hace parte de la salud de los trabajadores es fundamental que la alta 
dirección pueda tomar cartas sobre el asunto. Las encuestas de perfiles sociodemográficos 
realizadas tienen la intención de generar un mayor conocimiento de los empleados, con el 
fin de utilizar esta información en pro de su bienestar. 
Cuando la empresa cuente con m.  édico especialista en áreas afines a la seguridad y 
salud en el trabajo "los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, 
así como los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, 
pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografias de tórax 
y en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la 
salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del 
médico correspondiente. 
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Es importante que las empresas puedan contar con un médico especialista ocupacional, si 
las empresas no cuenta con tal médico especialista entonces es necesario que contrate a la 
persona idónea, lo cual debe ser presupuestado, corresponde a los recursos que la empresa 
debe colocar al servicio de sus empleados, y recae bajo la directa obligación de la alta 
dirección, sustentado en las obligaciones del empleador; ello se necesita realizar de manera 
confidencial. Se percibió poca importancia de parte de la alta dirección en cuanto a los 
exámenes de ingreso y reglamentarios, es importante que la empresa pueda estar totalmente 
comprometida con ello. La empresa no cuenta actualmente con tal médico especialista, y 
se percibió indiferencia sobre el tema. 
'Resultado Índice Poco visible 
Grado de importancia implementación del SG-SST 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 
participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
No se evidenció que las empresas estén tomando mecanismos para el seguimiento control y 
mejora continua, en respuesta a la pregunta ¿qué mecanismos están tomando para la 
regulación y control de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo? la respuesta fue de 
forma contundente, no se han realizado mecanismos de seguimiento y control. 
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. El empleador o contratante debe 
establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST que 
debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, 
sus centros de trabajo y 'todos sus trabajadores, independiente de su forma de, 
contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 
política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente, según 
él artículo 5 del decreto base. 
Las empresas publicaron la política de Seguridad y Salud en el Trabajo al termino del ario 
2014, y hacen parte de las políticas de gestión de las empresa, deben trabajar para que 
todos los empleados puedan estar sensibilizados con respecto a esta política, y realmente se 
cumpla en reciprocidad; para ello es importante la charla de inducción, en donde el 
colaborador se compromete desde el inicio de su vida laboral a realizar lo concerniente a 
esta política y así mismo el comité paritario podrá realizar seguimiento en su cumplimiento 
si existiese. 
Es necesario que los empleados puedan vivir en un ambiente de seguridad y salud en el 
trabajo, no se trata de la publicación de una mera política únicamente, se trata del 
cumplimiento e implementación de la misma desde la alta dirección hasta el cosechero de 
forma constante. 
Resultado índice 2: Poco visible 
Importancia de dotaciones 
Con respecto a las dotaciones en las empresas se considera a viva voz importante el uso de 
las mismas, sin embargo es incoherente con su proceder, debido a que se evidencia retraso 
en la adquisición de las mismas. Es necesario que se logre la consecución de las metas en 
materia de dotaciones, de tal manera que los colaboradores adquieran más responsabilidad 
y sentido de compromiso; es necesario que se sensibilicen a los colaboradores y de tal 
manera se le adjudiquen los compromisos por escrito. 
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Resultado índice 2. Poco visible 
Importancia EPP 
Equipos y elementos de protección personal y colectivo: medidas basadas en el uso 
de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de 
protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad fisica derivados de la 
exposición a los peligros en el *lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar 
elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con laS 
disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a 
las anteriores Medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la 
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 
Las empresas muestran una muy baja importancia e interés con respeto a que los empleados 
Usen de forma correcta los elementos de protección personal, la situación que se presenta 
regularmente con respecto al adecuado y obligatorio uso de los EPP, es obligación de la 
empresa, ésta debe día a día trabajar en lo que respecta a las acciones necesarias para que 
sean utilizados por los trabajadores. 
El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, 
equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción 
a los manuales de uso. El mantenimiento de las instalaciones, el orden y la higiene 
es obligación de• los empleadores, los trabajadores podrán hacer parte del 
cumplimiento de los cronogramas de limpieza, con una adecuada y justa 
bonificación o reconocimientos monetarios o en especie. 
Las empresas muestran cierto interés en lo relacionado a la limpieza, orden y aseo de lo 
correspondiente al logro de los objetivos, es ineludible que las empresas trabajen más en la 
lucha por un orden y aseo real, de tal manera generar satisfacción ante las metas a cumplir 
para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Resultado: Índice: 3. Visible 
Interés e importancia en control y seguimiento 
El Artículo 8, menciona las obligaciones de los Empleadores anteriormente detallado en el 
capítulo 1, el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 
Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario 
para el diseno, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de 
prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 
Se percibió falta de asignación de recursos financieros y técnicos, es necesario que las 
empresas consoliden lo relacionado a las estrategias que se imparten. Si bien es cierto el 
sector estuvo en un periodo transicional y/o estacional en lo referente a producción, para el 
ario 2014, sin embargo la empresa deberá determinar a nivel presupuestal los rubros 
necesarios para el resto del término del ario, como requisito de ley. 
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 
Es importante señalar que estas empresas no viven en situaciones de anticipación y mejora 
preventiva, no se percibió en la entrevista, es preponderante que las empresas decidan 
emprender cambios favorables en materia de desarrollo de acciones preventivas. Se 
percibió intenciones correctivas, necesarias para el logro de las metas en materia del 
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sistema de gestión de salud y seguridad laboral, los colaboradores colocan toda su 
intencionalidad necesaria sin embargo falta apoyo de la alta dirección según lo que se 
evidenció la alta dirección no ha tomado la importancia que se necesita para el logro de 
tales objetivos, como se ha mencionado en el elemento relacionado con el compromiso de 
la alta dirección. 
Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual 
para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe identificar claramente metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los 
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
Las empresas deben tener más precisión en su actuar, es decir, necesitan manejar y/o 
utilizar de forma más efectiva un plan de trabajo para alcanzar las metas del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la alta dirección de las empresas no tiene 
conocimiento de plan de trabajo alguno; es necesario que las empresas trabaje bajo 
parámetros estrictos y sistemáticos que puedan servir de regulación y cumplimiento, este 
cronograma o plan de trabajo debe ser gestionado y comunicado al interior de la compañía 
y además interiorizado por todos los colaboradores de la organización. 
En el artículo 12 se habla de la documentación, lo cual fue caracterizado en el capítulo 1, es 
fundamental que las empresas gestionen su documentación a tiempo, de tal manera que, los 
empleados tengan acceso a ellos según les pertenezca., la persona encargada deberá 
mantener en custodia estos documentos, se percibió que la documentación se mantiene en 
orden y a la vista. La empresa debe tener más claridad acerca de la importancia en orden y 
. seguimiento de los estándares y parámetros que el sistema requiere. 
Artículo 19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o 
"cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el 
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proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores 
deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. 
En la entrevista se evidenció que las empresas no tienen conocimiento acerca de la 
importancia en el manejo de indicadores, cabe resaltar que es una herramienta que le 
permite a la alta gerencia identificar las variables, avances, situaciones y requerimientos 
que se presentan día a día. Por tanto, ésta debe iniciar un uso regular de los mismos, 
capacitando a sus colaboradores en lo necesario para el logro de los objetivos en materia 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resultado Índice 2: Poco visible 
2. Gestión de los riesgos 
Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 
desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 
En las empresas se percibe poca importancia en adoptar disposiciones para desarrollar las 
medidas efectivas y necesarias, es fundamental que• la empresa enfatice día a día las 
gestiones emprendidas, de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Se hace necesario que las empresas puedan lograr identificar cuáles son sus riesgos más 
latentes, además utilizar la matriz de riesgo, difundiendo la importancia de la misma al 
interior de la organización. 
Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe implementar y 
desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con la normatividad 
vigente. 
Al triangular los métodos, se percibió poca importancia en el adecuado manejo de 
prevenciones y actividades necesarias para mitigar los riesgos latentes de la organización. 
También se notó poca importancia para el control de peligros, es de obligatorio 
cumplimiento que el empleador aplique métodos para la identificación, prevención, 
.evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. Se sugiere que las 
empresas trabajen en la implementación del de medidas de prevención y control, 
eliminando a toda costa los peligros ya existentes, sustituyendo, controlando a nivel de 
ingeniería y administrativo. 
Resultado índice 1: No es visible 
Utilización de matriz de riesgo 
Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones 
en la empresa. 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 
de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 
Las empresas no mostraron destrezas con la matriz de riesgo, algunas empresas no tenían 
conocimiento alguno. 
Resultado índice 1: No es visible 
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Importancia en la preparación de posibles emergencias 
Artículo 15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El 
empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que 
tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, 
internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los 
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le 
permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, 
realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 
En las empresas, no se percibió que los empleadores o. contratantes apliquen metodologías 
que sean sistémicas, que tenga alcance en todos los procesos y actividades y todo lo que 
tenga que ver con la organización, por el contrario, se visualiza desorden y en muchos 
casos incongruencias con los procesos a realizar, de tal manera que se recomienda, trabajar 
en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con la adecuada 
utilización de la matriz de riesgos. 
A partir de la vigencia del decreto 1443 de 2014, los panoramas de factores de 
riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos. 
Se percibió poca importancia en las empresas, en lo referente a identificación de peligros, 
si bien es cierto los colaboradores realizan su mejor esfuerzo, la empresa insiste en 
mantener situaciones riesgosas y que pueden ocasionar peligros a los trabajadores. No se 
percibió disposición para la realización de simulacros. Es importante que la empresa tenga 
sentido de pertenencia con respecto al tema en cuestión para que se puedan elegir los 
brigadistas correspondientes y definir sus funciones de acuerdo a su estado físico y 
emocional. 
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Resultado índice 1. No es visible 
Importancia del control de accidentes e incidentes de trabajo 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
El empleador tiene la obligación de: 
Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 
desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 
Las empresas deben mantener en gestión los peligros y riesgos, no se percibió que las 
empresas estén en constante búsqueda y detección de peligros y riesgos, las medidas 
efectivas deben estar registradas, y además difundidas al interior de la organización, con el 
fin de identificar, evaluar y controlar los agentes contaminantes y factores de riesgos que se 
puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo, se desarrolló mensualmente el 
programa de inspecciones planeadas con base al formato que manejan en cada una de las 
plantaciones. Es importante que la empresa pueda seguir los protocolos estipulados en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en lo relacionado a señalización, 
demarcación, zonas de almacenamiento, vías de circulación, salidas de emergencia, 
resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. Así mismo verificar regularmente el estado de los 
extintores y sus necesidades de acuerdo a cada una de las áreas de la empresa, por tanto 
seguir los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas, equipos y 
maquinaria y el plan de sustitución de los mismos. 
Resultado índice 2: Poco visible 
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3. Fonflación y comunicación 
Artículo 14. Comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces 
para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 2. Garantizar que 
se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST a los trabajadores y contratistas. 3. Disponer de canales que permitan 
recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad 
y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables 
en la empresa. 
En la triangulación de métodos, se llegó a la conclusión que las empresas tienen una alta 
deficiencia en este indicador, es fundamental que se trabaje en ello para realmente generar 
un trabajo decente en relación a la seguridad y salud en el trabajo. 
Necesidad de inducción 
El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 
empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 
previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 
específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y 
el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
Las empresas colocan sus mejores esfuerzos para el logro de este requisito, cabe resaltar 
que esta debe ser realizada por una persona de talento humano, y que los aspectos generales 
a los que hace referencia el parágrafo anterior está relacionado con: 
Explicación conceptos básicos del SG - SST 
Misión, Visión, Política SGC, Alcance SGC y Mapa de procesos. 
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Manual para el SG-SST. 
Procedimientos del SG-SST. 
Código de Ética: Principios, Valores 
Objetivos Estratégicos/Plan de Acción. 
Explicación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial/Plan de 
Emergencias. 
Entrega y explicación de las Normas de Seguridad Generales. 
Además de ellos es fundamental que el colaborador conozca sus riesgos laborales y 
administrativos si lo hubiere en el proceso que labora, en tal inducción es importante que el 
colaborador pueda comprometerse inmediatamente al uso de los EPP, conocer los 
principios y los valores de la organización y su com` promiso a aplicarlos, así mismo 
conocer la política del SG-S.ST, riesgos administrativos y ocupacionales del proceso con 
sus respectivos controles, Reglamento de higiene y seguridad industrial y normas de 
seguridad generales, y su compromiso a cumplirlas cabalmente. 
Por todo lo anterior, las empresas deben seguir trabajando en desarrollar una mejor 
percepción y funcionalidad • de la inducción para lograr que ésta sea real, constate y 
obligatoria en los procesos de la compañía, al ario 2014 las empresas asociadas a la 
extractora Frupalma no realizaba inducciones formales con todos los requisitos por ley, 
sino una reunión de una a dos horas en donde se le daba indicaciones someras al trabajador. 
Resultado índice 2: Poco visible 
Conocimiento e importancia del copasst 
Artículo 9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): Las 
Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, dentro de las obligaciones que le 
confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y Salud en el Trabajo 
COPASSI o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al 
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SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadore, , ,9 
afiliados, en la implementación del presente decreto. o 
La empresas deben trabajar más en considerar de vital importancia todo lo anterior, de tal 
manera que se realice mensualmente las reuniones del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional "COPASO", así mismo realizar capacitación sobre: Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Trabajo, Inspecciones y Elementos de protección personal y 
legislación de Salud Ocupacional y dándose continuielad a las demás capacitaciones de 
acuerdo con el cronograma establecido. 
Resultado: Índice: 2. Poco visible 
Conocimiento del ausentismo laboral 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 
trabajo: Comprende la recopilación,, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 
indispensable para la planificación. Ejecución y evaluación de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 
con el trabajo ye! ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto .1a 
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 
En la actualidad, un importante problema que se incrementa día con día y que sufren 
muchas empresas, es el ausentismo. El ausentismo laboral es un factor que debe conocerse 
y tratar de reducirlo al mínimo en una empresa, ya que en elevados índices puede llegar a 
convertirse en una fuente de pérdida de productividad. 
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El ausentismo laboral es uno de los principales problemas que en cualquier empresa, 
institución pública o privada, con o sin fines de lucro, ya sean de servicios o de producción, 
influye negativamente para el cumplimiento de los objetivos y misión de la misma. 
Según, Robbins (1998) el ausentismo es un aspecto importante a considerar dentro de las 
empresas, es por ello que afirmamos que hay que planificar y desarrollar estrategias que 
controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que permitan reducir la ausencia 
de los empleados al trabajo, creando una cultura que logre acoger las buenas iniciativas, así 
como desechar las malas". 
Para lograr lo anterior es fundamental que las empresas asociadas a la Extractora Frupalma, 
controlen de forma más asidua el ausentismo, si ello no es realizado es imposible que la 
empresa pueda determinar las causas cómo nos recomienda (Robbins, 1998), lo cual podría 
entorpecer la generación de estrategias necesarias para controlarlo, es importante que las 
empresas centren sus esfuerzos en el logro de estas estrategias para ello debe cumplir con lo 
que la normatividad trasmite, en enfermedad común llevándose a cabo el procedimiento 
establecido para la calificación de origen, remitiendo la información requerida a medicina 
laboral de la EPS cuando es requerida oportunamente, realizándose mensualmente las 
mesas laborales con el fin de hacer el seguimiento de los casos que así lo requieren. Y por 
accidente de trabajo lo cual incluye el ausentismo generado por actividades deportivas y 
recreativas organizadas por la entidad, mensualmente se debe realizar la estadística 
contemplando los indicadores de índice de severidad, índice de frecuencia, índice de lesión 
incapacitante y tasa de ausentismo. La empresa requiere capacitación en este tema en 
profundidad. 
Resultado índice 2: Poco visible 
Capacitaciones y sensibilizaciones 
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El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, 
la identificación de peligros, la evaluación y, valoración de riesgos relacionados 
con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de 
emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 
desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. 
Artículo 35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden, el Trabajo SG-SST, deberán realizar 
el curso de capacitación virtual de cincuenta (50)horas sobre el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo 
en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la ley 
1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo. 
En un sentido general, la capacitación profesional y técnica hoy en día ya no es una opción, 
es una necesidad concreta en la situación actual del mundo laboral. La capacitación en 
prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de brindar conocimientos especializados 
que ayuden al trabajador a evitar accidentes en su empresa, contribuyendo de esta manera a 
crear una cultura de la seguridad preventiva. 
Las empresas objeto de estudio requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y 
mejorar su competitividad y productividad. La capacitación especializada permite ampliar 
la formación académica de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos 
conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad y 
seguridad la tarea asignada. 
Los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a 
muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la capacitación. A 
su vez, las empresas se preocupan cada vez más por esto con el fin de que sus empleados 
aprendan las tareas que deben llevar a cabo en lo correspondiente al SG-SST. 
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La empresas deben realizar capacitaciones en donde se logre una cultura de salud y 
seguridad, al empleador le corresponde la realización de estas actividades y es importante 
que se comprometan los trabajadores. Durante el 2° Congreso Internacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional 2012, organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
UART, sólo el 34 por ciento de los asistentes consideró que la mayoría de los integrantes 
de su empresa tienen conductas alineadas a la cultura de la seguridad. ¿De qué manera la 
capacitación puede contribuir con este tema? Gran parte de las respuestas reflejaron una 
percepción negativa y de bajo compromiso al interior de las empresas hacia las conductas 
alineadas a la denominada cultura de la seguridad, tendencia innovadora que propicia 
ambientes de trabajo seguros en el marco del compromiso de los actores involucrados. 
Gran parte de los consultados consideró que la capacitación es una herramienta estratégica 
en muchos aspectos. Por ejemplo, un 91 por ciento de los asistentes consideran que es clave 
para disminuir los accidentes de tránsito. 
La pregunta que surge es: ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿De qué modo la 
capacitación influye para instalar una cultura de la seguridad a través de las buenas 
prácticas laborales en una organización? 
Según estudiosos de la materia instalar una cultura de la seguridad en un marco de cultura 
positiva de la organización, no sólo garantizará evitar accidentes sino que además 
incentivará una conciencia colectiva de real compromiso con los potenciales siniestros y 
con la salud de los trabajadofes. Por consiguiente, en una gestión sustentable del bienestar 
humano de la organización. 
Resultado índice: 2 Poco visible 
4. Participación de los trabajadores 
Importancia de orden y aseo 
Las condiciones en las que realizan los trabajadores sus labores es vital para su desempeño 
productividad, por lo que se hace valioso un programa de mejora continua en cuanto al 
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orden y aseo en el ambiente en que se desempeñan con el fin de fomentar hábitos y 
procedimientos que conlleven a los mejores resultados y a el bienestar de los trabajadores y 
las empresas. 
Es necesario establecer e implementar el programa de Orden y Aseo en todos los centros de 
trabajo para mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza. 
Se deben cumplir los objetivos del programa, y alcanzar las metas correspondientes. Lo 
dual va direccionado a: 
Hacer inducción a todo el personal sobre el programa de orden y aseo. 
Lograr que todos los trabajadores participen activamente en la ejecución del 
programa de orden y aseo. 
Identificar las áreas o sitios en donde se presenta el mayor número de casos de 
desorden. 
Motivar a todo el personal para que cumpla con las actividades del programa de 
orden y aseo. 
Ofrecer una nueva concepción mental acerca del lugar de trabajo y una reflexión 
practica sobre el bienestar personal de los colaboradores de la empresa. 
Las empresas deben trabajar en cada uno de los anteriores puntos, con respecto a la 
inducción que anteriormente fue mencionado; de las empresas depende que todos los 
trabajadores participen activamente en la ejecución del programa de orden y aseo, se 
percibió en las empresas cierta conciencia acerca de la importancia de orden y aseo. Es 
fundamental que permanezcan en el logro de las acciones correspondientes para que los 
trabajadores puedan seguir aportando •y motivados. En el último punto anteriormente 
citado "Ofrecer una nueva concepción mental acerca del lugar de trabajo y una reflexión 
practica sobre el bienestar personal de los colaboradores de la empresa" las empresa deben 
trabajar para que los colaboradores no solo participen en las actividades de orden y aseo, 
sino que considere a nivel interior y mental que es necesario para el bienestar mantener el 
lugar de trabajo limpio y aseado y todos los entornos en los que se desenvuelven. 
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Resultado índice: 3 Visible 
Compromiso de los trabajadores 
Los empleados deberán, entre otras: 
Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (I) vez al año, 
realizar su evaluación. 
Infirmar a la alta dirección sobre el fincionamiento y los resultados del Sistema 
de Gestjón de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementabión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el' Trabajo SG-
SST. 
Los colaboradores de las empresas consideran que la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas es fundamental, se percibió compromiso para el logro de los objetivos generales 
de la organización, y disposición a desarrollar cada uno de los subprogramas de forma 
efectiva y en la medida de sus posibilidades realizan las tareas correspondientes. 
Resultado índice: 5 Totalmente Visible 
Satisfacción del SG-SST 
Las empresas se muestran con poca satisfacción en lo relacionado al SG-SST, las empresa 
deben trabajar más en sus compromisos y obligaciones que la ley ha dispuesto. Las 
empresas deben seguir trabajando de forma más unánime, plausible y efectiva para la 
adecuada interiorización de las políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, realizando una transformación positiva para el logro de los objetivos del SG-SST 
con respecto a su centro de trabajo, procesos y mejoramiento continuo principalmente; 
acciones de mejora, es decir; cuando sea necesario optimizar el sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de ía 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su alta ' 
dirección, minimización de amenazas, acción correctiva; en dado caso que sea necesario 
eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acciones 
preventivas; en dado caso que sea necesario eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
Resultado índice: 2 Poco visible 
Es necesario que la alta dirección de las empresas posea pleno conocimiento de los avances 
y procesos necesarios para el logro de los objetivos del SGSST. Se evidenció en la 
entrevista en profundidad que no se posee la información completa, no tiene claro las 
especificaciones de la ley, las responsabilidades y deberes como empleador. Previendo 
peligros latentes de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 
pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas 
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 
recursos ambientales. 
Así mismo, las empresas deberán permitir auto-reportes de condiciones de trabajo y salud, 
por medio del cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante 
las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. Es 
necesario que tales auto-reportes sean tenidos en cuenta y se puedan incluir al momento de 
la verificación del ciclo PHVA; para que se pueda planificar, hacer y actuar. 
Al mismo tiempo, las empresas pueden generar estrategias en donde verifique 
reguladamente las condiciones de salud; el conjunto de variables objetivas y de auto - 
reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfíco y de morbilidad de la población trabajadora. El cual le fue 
proporcionado con anterioridad y debe actualizarse; en la medida de las posibilidades 
dependiendo de la rotación laboral de forma anual. 
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Las empresas deberán trabajar coi-1 más rigurosidad en las Condiciones de medio ambiente 
de trabajo óptimas: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 
Significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
La efectividad que contempla la norma, no se distingue en las empresas objeto de estudio 
desde el punto de vista del logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
En las empresas no se están realizando mecanismos para la evaluación del riesgo, desde el 
punto de vista que éste es un proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 
esa concreción. Es necesario, manejar indicadores de estructura, proceso y resultado; de tal 
forma que se pueda controlar las respectivas medidas verificables. 
Finalmente se les recomienda a las empresas asociadas a la Extractora Frupalma mantener 
un sistema integrado para que exista más aprovechamiento de recursos monetarios y 
además se manején los mismos parámetros, a nivel de calidad, ambiental y seguridad. 
Manteniendo una mejora continua. 
Recomendaciones específicas para la empresa en materia de los perfiles 
sociodemográficos 
Conocer las características de la población que trabajan para las empresas es de vital 
importancia para el desenvolvimiento con cada uno de los trabajadores, de esta forma se 
puede generar empatía y confianza. Tener un contexto, claro del entorno permite llevar a 
cabo las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con mayor 
pertinencia y en pro de alcanzar los objetivos promovidos por la OIT y la seguridad en el 
'trabajo. 
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Los estudios sociodemográficos en atención al decreto 1443 de 2014, "Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)". En su Artículo 41 establece que uno de los aspectos relevantes de la 
evaluación inicial es la descripción sociodemográfica de los trabajadores. Arrojaron los 
siguientes resultados: 
En cuanto al sexo la mayoría de los trabajadores de las plantaciones de la extractora 
Frupalma son hombres. 
Algunos trabajadores se encuentran entre los 26 y 35 arios, es poco el personal 
mayor de 50 arios. 
El estado civil que más se vislumbró, fue el de unión libre, seguido de casado. 
Muy pocos trabajadores tienen estudios técnicos, la mayoría son bachilleres. 
La mayoría de los empleados tienen entre tres (3) y (4) personas a cargo. 
Algo muy importante, es que una gran masa crítica de los trabajadores encuestados 
poseen vivienda propia. 
La mayoría vive en estrato socioeconómico uno (1). 
Los colaboradores de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma, perciben 
un salario mínimo legal mensual vigente en su mayoría. 
Entre 6 y 9 arios, normalmente es el intervalo en rotación laboral en las 
plantaciones. 
Entre 1 y 5 arios, normalmente es el intervalo en rotación laboral en el cargo. 
La maybría de los trabajadores tiene contrato fijo. 
Los trabajadores generalmente descansan en su tiempo libre 
Algunos manifestaron fumar y un gran porcentaje manifestó ingerir bebidas 
alcohólicas. 
Lo anterior son características generales y a la vez importantes para una verdadera 
comprensión es necesario enfatizar lo siguiente: 
El personal encuestado en las plantaciones, de las empresas asociadas a la extractora 
Frupalma, se encuentran en la línea de pobreza, a ello añadiéndole que su cultura, formas 
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de vivir, costumbres y estereotipos son arraigados, teniendo en cuenta que poseen esta 
condición desde el principio de sus días, las empresas deben de tomar medidas 
encaminadas al desarrollo humano de sus colaboradores, una de las formas de combatir la 
pobreza es que las empresas tomen conciencia de ayudar a sus trabajadores a lograr sus 
aspiraciones tal y como lo promueve el concepto de trabajo decente de la OIT. 
Teniendo conocimiento de que la mayoría de los trabajadores son bachilleres, es 
fundamental que s.e genere con más razón las posibilidades de capacitación, alianzas con el 
Sena, y/o instituciones de educación de manera que las capacidades existentes se 
desencadenen en las relaciones laborales. 
Entonces, el articulador entre las relaciones y las capacidades existentes lo constituye el 
proceso de capacitación, que permite a los sujetos adquirir conocimientos y habilidades 
adecuados para utilizar las capacidades existentes. Por último, el articulador entre las 
capacidades existentes y los propósitos se refiere a la productividad, como el uso eficiente 
de los recursos como producto y alienación entre los propósitos y orientación de las 
personas hacia los objetivos comunes. (Zapata & Rodriguez, 2008). 
Lo anterior denota que si los trabajadores se encuentran más capacitados y entrenados, 
habrá más posibilidades de productividad, alienando a los colaboradores a los objetivos 
comunes de las empresas asociadas a la Extractora Frupalma. 
Es necesario que la organización respire un ambiente de seguridad y salud en el trabajo, 
para ello es importante que se estudie analice y gestione la cultura organizacional, y así 
identificar la identidad organizacional, en este contexto, al analizar la identidad, se 
concluye que posee unos articuladores que dinamizan las relaciones sociales. 
Es importante trabajar en cada uno dé las dimensiones del trabajo decente, de hecho en 
materia de libertad sindical aunque no fue objeto del presente estudio, está relacionado con 
los temas •del estudio, de hecho fue manifestado en la amplitud del problema (pág. 24, 
segundo párrafo) al inicio se evidenció someramente que ninguna de las empresas 
asociadas a las Extractora Frupalma, ni la misma extractora posee sindicatos, hecho resultó 
paradójico, en el trascurso de la investigación en medio de las observaciones participantes y 
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las entrevistas en profundidad realizadas el líder de gestión de la RSPO de la Extractora 
dejó en claro que el tema del sindicalismo no debía conversarse con los colaboradores de 
las empresas asociadas a la Extractora por orden explicita de los socios mayoritarios. Ello 
a partir de una socialización anteriormente realizada por nuestro órgano internacional la 
OIT (P. Gallego, comunicación personal, 23 de octubre del 2014)9. 
Aunque es objetivo a cumplir de la RSPO, en su criterio 6.6 las empresas asociadas a la 
Extractora Frupalma, no desean que los colaboradores se capaciten o aprendan al menos de 
hacer valer sus derechos de libertad sindical. 
Para que el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda hacerse valer en las 
empresas, es fundamental que los sindicatos también •puedan conformarse para que los 
líderes sindicales velen por los intereses de los trabajadores, en este caso; obtener a tiempo 
los elementos de protección personal, las dotaciones, cumplir el horario de trabajo, no 
excederse en las horas; entre otros aspectos. ¿Pero no es esta es una prueba más de que 
las empresas asociadas a la Extractora Frupalma no están realizando un trabajo decente? 
en el estado del arte del presente trabajo se hizo alusión a que "La calidad abre la puerta a 
múltiples dimensiones y la dignidad al reconocimiento intrínseco de la persona con voz y 
capacidad de participación y decisión, lo cual se va a reflejar en los elementos del diálogo 
social" si el trabajo no es decente, no es digno, no es de calidad, simplemente no habrá 
muchas posibilidades que pueda efectuarse un dialogo social. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
Si bien existen instrumentos jurídicos, técnicos, metodologías y medidas eficaces para 
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, se requiere una mayor conciencia de la 
importancia de la Seguridad y Salud en el trabajo decente, y un firme compromiso público, 
empresarial y de los trabajadores para la aplicación efectiva de sistemas nacionales de SST, 
9
.Ver anexos comunicación personal. 
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específicamente en el Magdalena la puesta en marcha de los programas socioeconómicos 
, • 
gubernamentales y el cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y 
capacitación empresarial que los directores territoriales del ministerio de trabajo firman con 
la función pública como acuerdo de gestión y con el mismo ministerio en modalidad de 
plan de acción, soportados en la ley 1610 del 2013, el decreto 472 de 2015, la ley 1562 del 
2012 y la resolución 2143 del 28 de mayo del 2014, así mismo en el manual del inspector 
de trabajo y seguridad social. 
Desafortunadamente, los esfuerzos por solucionar los problemas en materia de SST, tanto a 
nivel internacional como nacional, suelen ser dispersos y fragmentados, por tanto, no 
poseen la fuerza necesaria para producir un impacto real. Se debe otorgar mayor prioridad 
a la SST a nivel internacional, nacional y empresarial, y hacer participar a todos los 
interlocutores sociales en el establecimiento y mantenimiento de mecanismos para la 
mejora continua de los sistemas nacionales de SST. En razón de su composición tripartita 
y su mandato de alcance mundial reconocido en el área de la SST la Oficina Internacional 
del Trabajo OIT, cuenta con las herramientas para seguir ejerciendo a través de su 
estrategia global, una influencia real en-el mundo del trabajo. 
1.2 RECOMENDACIONES 
Los cimientos esenciales de la filosofía de SST circunscriben la construcción y el 
sostenimiento de una cultura de prevención en lo que engloba la seguridad y salud a nivel 
nacional, y la entrada de una perspectiva de sistemas para la gestión de la SST. Una 
*cultura nacional de prevención en seguridad y salud en el trabajo mezcla el respeto del 
derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro, armonioso y saludable a todos 
los niveles, la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para 
generar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema confiable 
de derechos, responsabilidades y deberes bien cimentados y la facultad de la máxima 
primacía al principio de la prevención. 
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Con el propósito de establecer y conservar una cultura de prevención en lo que encierra a la 
seguridad y salud se han de aprovechar todos los medios y las formas valederas para 
desarrollar la sensibilización, la• comprensión y el conocimiento en si respecto de los . 
conceptos de peligro y riesgo; así como de la forma de prevenirlos y controlarlos. 
Se hace necesaria la ejecución de un plan de acción de la OIT para la promoción de la 
seguridad y salud en el trabajo para efectuar la sensibilización, promoción, y acciones 
conexas a la generación de la seguridad y salud en el trabajo para un verdadero logro del 
programa de trabajo decente. 
Es necesario el impulso de una cultura de prevención para mejorar los efectos relativos a la 
SST a un mediano plazo. Con ese objeto podría adoptarse diversos apuntes dado que el 
fomento de esta cultura es preponderante, la OIT debe ejercer una labor de promoción con 
respecto a distintas iniciativas. Por lo tanto, la OIT debería mediar el establecimiento de 
una actividad o campaña internacional anual, podría ser una semana mundial de la 
seguridad y la salud, con el propósito de despertar una sensibilización universal acerca de la 
importancia de la SST y a promover el derecho de los trabajadores a un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable, se propondría de hecho en la semana del día mundial de la 
seguridad y salud, 28 de abril. 
Elaborar con de carácter urgente un nuevo marco de promoción de la seguridad y salud en 
el trabajo, el principal objetivo de dicho marco debería consistir en asegurarse de que se dé 
prioridad a la SST a nivel nacional, y propiciar compromisos políticos para así efectuar, en 
un contexto tripartito, estrategias nacionales centradas en la cultura de cada región de 
Colombia, orientadas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo basadas en una cultura de 
prevención en materia de seguridad y salud y en el enfoque de sistemas de gestión, si bien 
es cierto no tenemos estaciones, pero si pisos térmicos, los cuales hacen variar el clima 
medio ambiental, por ejemplo, en Cundinamarca, el clima es frio lo que permite que las 
personas puedan utilizar ciertas herramientas y vestimentas que protegen y además también • 
abrigan, pero esas mismas vestimentas y/o herramientas se deben utilizar en la zona caribe, 
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donde permea el calor y la sudoración del trabajador genera picazón, molestia y hasta 
enrojecimientos temporales. 
Este marco de promoción también podría ayudar a desarrollar las jurisdicciones de los 
recuadros renovados de la OIT y a la mejora continua de los sistemas nacionales de SST, 
incluidas la legislación, las medidas de apoyo y su imperiosa aplicación. Un marco práctico 
y productivo como el que se sugiere debería. suscitar, entre otras cosas, el derecho de los 
trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable; las oportunas 
responsabilidades de los gobiernos, empleadores y trabajadores; el establecimiento de 
formas de consulta tripartitos sobre SST; la construcción e implementación de programas 
nacionales de SST basados en los fundamentos de evaluación y gestión de peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo; iniciativas que respalden una cultura de prevención en 
materia de seguridad y salud; y la colaboración y representación de los trabajadores en 
todos los ámbitos.. 
Evitando por todos los medios que en este marco de promoción se repitieran disposiciones 
que ya figuran en otros. Para posibilitar una reciprocidad de experiencias y prácticas 
ápropiadas en materia de SST, en el marco convendría entonces incluir una forma de 
comunicación de los logros y los progresos. 
Es importante proporcionar asesoramiento técnico y apoyo financiero a los países en vía de 
desarrollo y a los países en transición, con miras al fortalecimiento oportuno de sus 
programas nacionales en materia de SST y el cumplimiento adecuado de la implementación 
de las legislaciones. Esto tiene un carácter especial en el contexto de los cambios 
constantes y la velocidad que se producen en la economía mundial y sobre todo a nivel 
tecnológico. Al desarrollar programas de cooperación técnica, debería darse prioridad a 
aquellos países que tienen más urgencia de asistencia y en donde se ha consolidado un 
comprorhiso respecto de una acción mantenida, como es el caso de los países que ya hemos 
puesto en marcha programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. 
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La producción y realización de proyectos de cooperación técnica, iniciando por una 
valoración de las necesidades a nivel local, regional, nacional e internacional, es la forma 
más ferviente para conseguirlo. Cuando sea posible, tales proyectos convendrían tener 
efecto multiplicador a nivel regional y ser auto-sostenibles a largo plazo. La OIT, junto cofi 
sus mandantes, debería hacer esfuerzos especiales a fii de alcanzar, para estos propósitos, 
el apoyo de países desarrollados donantes, instituciones y empresas trasnacionales, así 
como de otras fuentes de financiación innovadoras y de un creciente número de expertos en 
materia de SST y trabajo decente en las regiones. 
La construcción de programas nacionales de SST, que la OIT ha suscitado en los últimos 
arios, es una forma eficaz para consolidar los esfuerzos tripartitos nacionales orientados a 
mejorar los sistemas nacionales de SST. El apoyo y la puesta en marcha del programa de 
trabajo decente por parte de la máxima autoridad gubernamental, por ejemplo por el jefe 
del Estado, tendrían un impacto revelador en el reforzamiento de las capacidades 
nacionales sobre todo en materia de SST y en la congregación de recursos nacionales e 
internacionales. 
Es elemental asegurar la participación activa de los empleadores, los trabajadores y todas 
las instituciones gubernamentales, competentes para los logros y necesidades de cada país, 
en el mejoramiento de los sistemas nacionales de SST, así como de su capacidad y sus 
resultados. 
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ANEXO 1 
Cuestionario para la Entrevista en Profundidad. 
GUIA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADORES Y TRABAJADORES 
DIMENSIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
' TRABAJO SG-SST 
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La presente entrevista estructurada o en profundidad, será realizada a mínimo tres (3) 
personas de la organización, que pueden ser; un personal siso, un colaborador de cualquier 
área y drepresentante legal, líder de la organización o fundador. 
¿Reciben los colaboradores protección social en las empresas asociadas a 
Frupalma? 
¿En qué circunstancias se cumple o no? 
¿Cuál es la opinión de los fundadores ante esta dimensión? 
¿Se interesa usted en que sus colaboradores estén satisfechos y motivados? 
¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo? 
¿Usted cree que las dotaciones son indispensables para el logro de los objetivos del 
sistema? 
¿En su opinión, cual es la importancia de brindar los elementos de protección 
personal para los trabajadores? 
¿Es necesario para usted realizar una inducción a su colaborador? 
¿El copasst es un requisito del SG-SST? ¿Este es un requisito en su organización o 
simplemente es un requisito que está escrito pero que no se efectúa? 
¿Tiene en cuenta usted la matriz de riesgo? 
¿Ha visto el resultado de las encuestas de sus trabajadores sobre morbilidad sentida 
y perfil sociodemográfico? Si la respuesta es no, ¿le interesaría verlas? 
¿cree usted que son necesarios la realización de exámenes médicos ocupacionales? 
¿por qué? 
¿Es el ausentismo laboral un problema organizacional actual? 
¿Cómo han socializado o sensibilizado el plan de emergencias? 
¿se han realizado capacitaciones en el último semestre del ario? ¿Cuántas? ¿Cuáles 
recuerda? • 
¿Se lleva un registro y control de investigación de accidentes e incidentes? ¿ha 
Visto cual es la frecuencia? ¿maneja indicadores altos, medios o bajos? 
¿considera importante sensibilizar al personal en materia de uso de EPP? 
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¿Es el programa de orden y aseo efectivo? ¿Qué estrategias utilizan? 
¿Me realizan ejercicios ocupacionales para la prevención de desórdenes musculares 
en la población? 
¿Identifican al grupo de trabajadores de alto riesgo para un mayor control? ¿Por 
qué? 
¿Se han establecido los lineamientos básicos para el adecuado almacenamiento, 
manipulación y transporte de las sustancias quírnicas? 
¿Maneja un cronograma para las actividades del SG-SST? 
¿Cuáles son los mecanismos que usted utiliza para el seguimiento y control del SG-
SST? 
¿Usted considera que sus aspiraciones personales y laborales son satisfechas en esta 
empresa? 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la organización? 
¿Qué beneficios le ha otorgado aparte de los convencionales y por derecho? 
¿Ha rotado de cargo con frecuencia? 
¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 
¿La organización ha promovido que usted estudie y se desenvuelva 
profesionalmente? 
¿Considera usted que esta organización le permite encontrar equilibrio en lo 
personal, familiar y laboral? 
En términos generales, ¿Qué tan satisfecho se enuentra usted en la empresa? 
¿Tiene algo que agregar para complementar lo que hemos conversado? 
Eje transversal: Mujeres y trabajo infantil 
¿Existe igualdad de género en las empresas asociadas a la extractora Frupalma? 
¿existe trabajo infantil en las en las empresas asociadas a la extractora Frupalma? 
¿Qué casos frecuentes ocurren? 
ANEXO 2 
GRABACIONES ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
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En una entrevista en profundidad, el entrevistador es el responsable de recopilar la 
Información en forma veraz, fidedigna y oportuna. Es central su responsabilidad, buen 
desempeño y cooperación en cuanto a acompañar y desarrollar óptimamente el trabajo de 
campo, dado que no siempre se dispone de "una segunda oportunidad" para profundizar o 
aclarar la información obtenida durante el primer encuentro. 
La entrevista se lleva adelante en función de una guía de pautas diseñada ad hoc. Dado que 
el abordaje cualitativo se caracteriza por ser más flexible que el cuantitativo, cada entrevista 
podrá sufrir modificaciones en función de la información recabada y el interés de 
profundizar determinados aspectos más que otros (aun cuando se utilice siempre la misma 
guía de pautas). 
Las entrevistas realizadas en las plantaciones asociadas a la extractora Frupalma en el mes 
de diciembre del 2014, se encuentran relacionadas en el siguiente vínculo: 
https://www.dropbox.com/sh/uvpdef7gywrbj ug/AACJXfqJ2iUDyDSzXL5JuZHva?d1=0 
Solo puede tener acceso a la misma las personas encargadas de la revisión del presente 
informe para fines académicos. Lo cual fue explicitado en la entrevista, debido a la 
confidencialidad y el anonimato en el uso de la información recabada. Se recalcó en la no 
personalización ni asociación de la información obtenida con el respondente que la brindó, 
las opiniones fuerbn analizadas en forma agregada, entre todos los entrevistados que 
participaron. 
Al moniento de la entrevista se enfatizó en la importancia de disponer, durante el 
encuentro, de opiniones espontáneas del entrevistado, se trasmitió que no se trataría de 
valorar sus respuestas, si están bien o mal. No hay respuestas conectas ni incorrectas a cada 
pregunta. 
Se solicitó autorización para grabar, explicando que la finalidad de la grabación es para 
agilizar la toma del dato y que los usos de la grabación serán sólo a los fines del análisis. 
El presente anexo, se encuentra en el medio magnético proporcionado con el medio físico', 
para mejor manipulación del vínculo web en la nube. 
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ANEXO 3 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD EN LAS EMPRESAS ASOCIADAS A LA EXTRRACTORA 
FRUPALMA. 
Luego de las entrevistas realizadas de acuerdo al cuestionario de entrevista en profundidad 
basado en todos los aspectos relevantes del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se 
inició el proceso de investigación, análisis y síntesis de las variables según el instrumento 
utilizado. 
Es importante señalar los pasos a continuación: 
•Escucha de cada una de las entrevistas en donde se toman datos similares. 
Escucha de cada una de las entrevistas en donde se toman datos diferentes. 
Análisis de datos similares. 
Análisis de datos diferentes. 
Escucha de .cada una de las entrevistas a nivel de percepción, formas de responder, 
titubeo, respiración, silencios, evasión y diferentes elementos para plasmar el 
objetivo de la entrevista de forma confiable y veraz. 
Escucha de cada una de las entrevistas para contrastar respuestas, en términos de 
coherencia. (las preguntas tiene correlación, su respuesta debe ser la misma en 
cada una de las fases en donde aparecen). 
Unificación de datos. 
Redacción de informes en congruencia con el decreto vigente del SG.-SST. 
Verificación y síntesis, se trata de resumir y de resaltar las variables importantes. 
Ilota. Las empresas muestran similitud en los resultados para la escala de Likert, debido a 
que su proceso de mejora continua e implementación del SG-SST ha sido llevado a cabo 
según los mismos lineamientos exigidos por la Extractora Frupalma. 
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ANEXO 4 
LISTADO DE LOS ENTREVISTADOS 
N" NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO FECHA 
1 Alfonso González Vives Fundador Gerencia 17/12/2014 
2 Julia Peralta Secretaria Gerencia 17/12/2014 
3 Yirlesa Pimienta Auxiliar Administrativo 17/12/2014 
4 Julio Cesar Pérez Vásquez Líder de procesos Administrativo 29/12/2014 
5 Andrés Felipe Vives Prieto Fundador Gerencia 26/12/2014 
6 Luis Eduardo Martínez Gerente Gerencia 26/12/2014 
7 David Mauricio Montenegro Alarcón Encargado del SG-SST Administrativo 17/12/2014 
8 Patricia Alarcón Ran:el Administradora Administrativo 17/12/2014 
9 Adriana Patricia Berbesí Rodríguez Auxiliar Administrativo 22/12/2014 
10 Bernardo Olarte Ponson Director Administrativo 22/12/2014 
11 Johana María Amado Ariña Auxiliar Administrativo 19/12/2014 
12 Carlos Miranda Baquero Líder Administrativo 19/12/2014 
1,3 Rocío Santiago Hernández Auxiliar Administrativo 19/12/2014 
14 Jessica Patricia Díaz Polo Líder Administrativo 19/12/2014 
15 Mairena Arroyo Mejía Secretaria — auxiliar Administrativo 18/12/2014 
16 Lilineth del toro Fuentes Administrador Administrativo 18/12/2014 
17 Santiago Vives Prieto Fundador Gerencia 18/12/2014 
18 Arialdo Delghans Administrador Administrativo 17/12/2014 
19 Eduardo Alfonso Vives Lacouture Fundador Gerencia 17/12/2014 
20 Elsy Redondo Martinez Auxiliar Gerencia 17/12/2014 
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ANEXO 5 
COMUNICACIÓN PERSONAL 
1. 
De: Paola 
Enviado 
Para: ALEGRA 
Andrea 
el: 21/07/2014 
Tu hogar 
Gallego 
12:48 
empresa 
Osorio 
m. 
vida 
Asunto: Fw: CARTILLA DE RSPO - PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
De: GUSTAVO EDUARDO MANRIQUE GOMEZ 
Enviado el: lunes, 13 de enero de 2014 5:37 p. m. 
Para: Paola Andrea Gallego Osorio  
Enviado desde mi iPhone 
inicio del mensaje reenviado: 
De: "Andrea Rivero" <gerencia.rh@frupalma.com> 
2013 GMT-5 Fecha: 5 de diciembre de 9:48:21 a.m. 
Para: <a.viveslyahoo.es>, <arquiagroycia(M,hotmail.com>, 
<alfomagdalena@yahoo.com>, <almaja sa@hotmail.com>, <cmirandaca@hotmail.com>, 
<eduardosantamarta@vahoo.com>, <ejosevlhotmail.com>, 
<iagrosa2004(M,hotmail.com>, <i nversionesdavilacl avij o (gmail com>, 
<mavil sa@hotmail.com>, <sandritamattoshotmail.com>, 
<proyectosagricolaseinmobiliarios@yahoo.es>, <riogrande27@hotmail.com>, 
<ramirodavila25@hotmail.com>, <santivivespahotmail.com>, <yay20xx@vahoo.com>, 
<gmanrique2010@gmail.com> 
Cc: 'Gabriel Barragán' <gerencia(@,frupalma.com>, "Joe gen Carrillo" 
<gerencia. industri al (,frupalma. com> 
Asunto: CARTILLA DE RSPO - PRINCIPIOS Y CRITERIOS 
Buenos días, 
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Reciban un cordial saludo. 
Estimados accionistas, 
Adjunto me permito enviar la cartilla de los Principios y Criterios que debemos cumplir 
para la Certificación en RSPO. 
Dicha certificación debemos obtenerla por obligación antes de Enero de 2015, es decir 
tenernos tan solo 12 meses para realizar el proceso tanto en las plantaciones como en la 
extractora, este requisito fue exigido por nuestros clientes como condición para la compra 
de Aceite. 
Cualquier inquietud con mucho gusto será atendida. 
Cordialmente, 
Andrea Rivero. 
Gerente Extractora Frupalma 
Visitas para diagnostico final del ario 2014 
Recibidos 
Paola Andrea Gallego Osorio <paks_gallego_@hotmail.com> 
Archivos adjuntos16/12/14 
para Andrea, mí, Orlando 
BUEN DÍA ESTIMADA ANDREA 
Me complaCe saludarte, a la fecha de hoy, es necesario la verificación y constatación de 
los avances en cada empresa asociada, para el efectivo cumplimiento de los objetivos, 
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por ello será necesario visitas formales en las empresas que realizará Alexandra 
Granados. 
En pro del cumplimiento de lo referenciado, y con la intención de hablar un mismo 
lenguaje, la dinámica que se planteará será a siguiente: 
Indagación de los avances, verificación documental con el personal siso y con el 
accionista o representante legal de la compañía. Alexandra se reunirá una (1)hora con 
cada uno, lo cual quedará plasmado y soportado en una entrevista realizada, se te 
enviará un informe de lo conversado y el formato de la entrevista. 
Se le solicitará a cada entrevistado (tanto personal siso o persona encargada como 
accionista) firma de autorización para la respectiva grabación, de tal forma que en el 
informe plasmaremos las dos perspectivas que emitan los entrevistados. 
A partir del informe de avances de cumplimientos, realizaremos la jornada de 
capacitación, indistintamente de los avances particulares, de tal modo que, la 
efectividad de la implementación del sistema no se vea afectado. 
Te haría entrega de los siguientes puntos más tardar e- 1 día 29 de diciembre. 
informe de percepción de los entrevistados acerca del sistema a través de 
triangulación de métodos (observación de lo implementado, entrevistas estructuradas y 
revisión de documentos). Y el nivel de importancia Vs satisfacción de lo mismos. 
formato de entrevista realizadas. 
Relación de cumplimiento (informe de avances) 
Las visitas para realizar preferiblemente en lo que resta de la semana y la próxima antes 
de navidad. 
Adjunto envío el cronograma de las visitas para que por favor lo revises y yo poder 
enviar los correos a las oficinas. 
Saludos especiales. 
Paola Andrea Gallego Osorio. 
Para constatación total verificar en el medio magnético anexo a este informe. 
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ANEXO 6 
CONSENTIMIENTO GRABACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 
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Organitgcton V ui V In ternactonal 
Del Trabajo 
GESICN OR • q ZACHMI. 1111UPALLAIA fa 
chí imas gracias por la atención prestada. 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
P G & V PROYECTOS AGRICOLAS 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupahna del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Al xandra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo doy mi consentimiento 
para la specti a ación d uerdo la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
Cedula: 
En constancia de lo autorizado se firma a' los a días del mes de. Wi0 ifv\PPe del 
2014, 
1•."A4 
VITP4 "anizaci°  10 IntemadonA DelTrabaJo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
P G & V PROYECTOS AGRICOLAS 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Muchi imas gracias po la atención prestada. 
Af~11111M111111111" 
11111Pr Aleandra Patn Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
doy ad consentimiento 
la respectiva grabación de acnéVdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma:  
Ced 
En constancia de lo autorizado se firma a los días del mes de del 
2014, 
uchí imas gracias por la atención prestada. 
Awnit.i•^7.Y/1.1~ 
Firma:  
Cedula: 
gdie 
 
GESOON OP ' ZAtir 
1,0>a NC414 
110trill Prirt=211 1,1~jk Del Trabajo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
P G & V PROYECTOS AGRICOLAS 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupahna del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Alexandra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo 1,4€.50 ImI4fl1 doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
En constancia de lo autorizado se firma a los  14 días del mes de del 
2014. 
110111 grtgearli l: al 44.....1„0/ Del Trabajo 1.1.11‘ 6E$LONOFIGANIZACY 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
BANAPALMA 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observaci 'n participante. 
Muchí as gracias por la atención prestada. 
lexan ados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo á Jo ccs.c,r Pe\,, 2. Vc•--,\ 4 1_ doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
 
Cedttla: 
En constancia de lo autorizado se firma a los 29 días del mes de  b.kcj cA\Á del 
2014. 
ilir.),,14 Organización 
v OIT V Internacional 
Del Trabajo 
GESTONORtiaNIZACIONN. 
Santa Marta 2,6 de()Ye-54201W-2-de1 7004 
SEÑORES 
VIBA PALMA S.A.S. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observac on participante. 
Muchí imas graci or la atención prestada. 
jp,4' 
Alexa a dr Pa *ei ranados Jiménez 
CC: 1.082. 4 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo .44 air..",s- ,77-e., U/7 / pr /e c> doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la olicitud anteriormente referenciada. 
Cedula: 
 gs",./.6 6- -7K  
En constancia de lo autorizado se firma a los 21 días del mes decici-Q.,--.1  
2014. 
del 
Much' tinas gracias por la atención prestada. 
-Al • ra atncia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PG0 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
doy mi consentimiento 
o a la solicitud ant iormente referenciada. 
Firma: 
Cedula: 5/0  
OFSION ORO EACt0t4LL 
Santa Marta 2,6 de á C"Aembacdel  2DI  
15», Or anización 
Otr Intgemacional 
14,,a,„,p0
,441/ Del Trabajo 
SEÑORES 
IAGRO S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
En constancia de lo autorizado se firma a los 2.G días del mes de"Dittemtip-c-  del 
2014. 
Muchísi acias or la atención prestada. 
Firma: 
Cedula:- plyr,  
oiT Organizacióntna in 
Del Trabajo 
Santa Marta q2-de1YCj r-VlbUdel  
SEÑORES 
ALMAJA S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación • articipante. 
Alexandra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT 
Nrsi ItutttiC 1-L autot4 doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
En constancia de lo autorizado se firma a los 
 días del mes de del 
2014. 
pb:00 a44).4 
1101» gi9 nlia2  Del Trabajo 
GESTION WIGANIZACIOXPI 
Santa Marta(22  detrv b4  del .20  
SEÑORES 
ALMAJA S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación articipante. 
Muchís igracias por la atención prestada. 
Alexandra atricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT 
(lÁr-e..e»? 31/ doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
En constancia de lo autorizado se firma a los _ días del mes de del 
2014. 
OEBTION l‘VIZACY 
6I organización 
Del Trabajo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
AGRICOLA DEL NORTE 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPAL1VIA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
M Insimas gracias por la atención prestada. 
Alezandra Patricia dos Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT 
Yo -. Q0 st doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: • (7)  
Cedula: .1,ó8 '4)3 8 
En constancia de lo autorizado se firma a los e días del mes áT)\(--(Q"N del 
2014. 
Zp o ailar4 o a 
110IT/1 lortgerlalcagal Del Trabajo 
riplfc>7 doy mi consentimiento 
para la respectiva gr ación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
Yo e/ñaf-G / 
Santa Marta de del 
OE5TNORGt»tACtUtMt
.  
rgtlflú&A LA. 
SEÑORES 
AGRJCOLA DEL NORTE 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Muchísimas gracias por la atención prestada. 
Alexandra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
En constancia de lo autorizado se firma a los2. 1)., días del mes de del 
2014. 
›* 
gele qGESTION On ZAWOIVIL 
Santa Marta 
 5 de7)C jo2n4P0-e.de1  2C)1¿4,  
SEÑORES 
ARQUIAGRO S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satiSfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantáciones asociadas a la Extractora Frupahna del departamento del 
Mágdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Muc nción prestada. 
Alexandra Pa m Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo CA iA" Rotr 1:01 411,PYLOT Jo doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
 
Cedula: 
 
i0 ez-e7 4-79/9 
En constancia de lo autorizado se firma a los _ días del mes de del 
2014. 
I/ Muc 
prnfl 
annoNIOZZZACIOPIAL 
Santa Marta isq  de—UevQ r40 02-del  
1,
0"« 
74 Organizarlo 
: V V Internacional r¿I?1 
...I/ Del Trabajo 
SEÑORES 
ARQUIAGRO S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
imas gracias por la atención prestada. 
j/01/41 
 
A Yexan e T'aricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo' Kr2A t 1\&11-y-10L1 AQUEa0 doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
 
En constancia de lo autorizado se firma a los 
 días del mes de 
2014. 
del 
P 
OESTIZIN GAG. GAG IN_ 
trilit Organización 
1 V 0111  V Internacional 
DelTrabajo 
Santa Marta 11 deVtc.f ,rYsele del .7)9 
SEÑORES 
C.I. BANAPALMA S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profimdidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
M hísimas gracias por la atención prestada. 
del 
Alexandr Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo ,‘64/..0 doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
Cedula: /43 
1911111ltll 11% 1141V11111.1 fima kiim del mes de 
113 /4 4- 
. • 41)4  
V110IT1
V Organización 
V Internacional 
141 a
bw...
9
..
10 Del Trabajo PQ(1 GES (ION 0110JAIZACIOWIL 
á andra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. EGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Firma 
Cedula 
Santa Marta 4 ` 1 7:1-1)c}ce Mpeedel  Z44-1- 
SEÑORES 
C.I. BANAPALMA S.A. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Much s'mas gra por la atención prestada. 
Y
a
ole_Sle WrCte-4 Let2._ QZ doy mi consentimiento 
p a res ectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
En co stancia de lo autorizado se firma a los días del mes de del 
2014. 
Muc i as gil..., por la atención prestada. 
Alexan ranados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABO OR EXTERNO 017'. 
doy mi consentimiento 
la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
Cedula• 
o 
1'21'1 
• 
z; • 
OZSiefq OnG2Gliir 
, o , 110ITIn inftgenlp ; DelTraow 
"Aer..Z.rjb 
SH-g• 
Santa Marta .13' de del -9*-2(c-7  
SEÑORES 
VIDA PALMA S.A.S. 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
En c nstancia de lo aut rizado se firma a los  días del mes de „2--- del 
as gr r la atención prestada. Muchí 
Pg 
GESTO, OflGAJQACIOtffiL  
61s .14 ,`1 
1101}
,4 Organización V
41,41.1.14i
y 
I Del Trabajo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
SANTIAGO VIVES y BIOFRUTO 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observa ión participante. 
tki Addz.,,dia 
-4"1"iavAnil~ 
Ale ndrY115""ricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo perE Top, 0, ForjurEs. doy mi consentimiento 
para la respAiQ. gjabac de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 
Cedula: 
En constancia de lo autorizado se firma a los días del mes de  Di& ernbre  del 
2014. 
as gracias por la atención prestada. 
e ndra Patricia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO 017: 
054 417;44,4 
I( tg e 
D el 
Irral 
bajo 
GESTION OPC MZPGIONAL 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
SANTIAGO VIVES y BIOFRUTO 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Yo ha .0)% Uei hie)- doy mi consentimiento 
para la respectiva gra ación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
ir 
Cedula: "yril,<:',G, /S  
En constancia de lo autorizado se firma a los 1 8  días del mes de  
 del 
2014. 
xan r a Granados-Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COL ORADOR EXTERNO OIT. 
doy mi consentimiento 
e acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
P( 
GESTION °no. 
q 
zACZZL 
vfOITI1r""a In ternacional  
a
• s.e
.ohji Del Trabajo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
AGROPECUARIA MAVIL S.A.S 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observapión participante. 
Muc ísimas gracias por la atención prestada. 
En constancia de lo autorizado se firma a lost  días del mes de 
2014. Qi(2- b02 
 del 
p  
OFSTIONVIZALI ML 
10 
nirr Organización 
V l_711 V Internacional 14
.11.
,.
..
7
".... .›)/ Del Trabajo 
Santa Marta de del 
SEÑORES 
AGROPECUARIA IVIAVIL S.A.S 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalma del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observa ión participante. 
Muchí as gracias •or la atención prestada. 
iménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo --EU9 A-120L) ZT"\..)50 ‘L-14—"--- doy mi consentimiento 
para la respectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Cedula:  R6- 
 l• ----5‘9 es‘  
En constancia de lo autorizado se firma a los _ días del mes de del 
2014. 
Santa Marta n  déaje rviP
.
319  
OESTIC« O »MI. 
del 
(jr1141j Organización V oil V internacional 
Del Trabajo 
     
SEÑORES 
AGROPECUARIA MAVIL S.A.S 
EMPRESA ASOCIADA A FRUPALMA 
El propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para realizar la grabación 
correspondiente a la entrevista en profundidad acerca del conocimiento, importancia y 
satisfacción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 
identificar las necesidades, oportunidades y fortalezas así mismo las debilidades que se 
estén presentando de acuerdo a lo referenciado en la ley 1443 del 2014 y en los convenios 
pertinentes del SG-SST impartidos por la OIT. Como intención principal para el 
cumplimiento de los objetivos de la RSPO. 
La presente grabación en aras de estudiar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo decente de las plantaciones asociadas a la Extractora Frupalrna del departamento del 
Magdalena utilizando la metodología entrevistas en profundidad, análisis de documentos y 
observación participante. 
Muchísi n s gracias por la atención prestada. 
Alex n ra PMrícia Granados Jiménez 
CC: 1.082.858.604 
ASESOR SG-SST. PGO 
COLABORADOR EXTERNO OIT. 
Yo  eatig Ctiontio 922ávli,19 doy mi consentimiento 
para la re ectiva grabación de acuerdo a la solicitud anteriormente referenciada. 
Firma: 8.gii7y/d0  
En constancia de lo autorizado se firma a los días del mes de del 
2014. 
Cedula:  ,26,556.27/  
ANEXO 7 
OIT 
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o 
.lotwriaeilaar 
:zra¡ Trábala- 
44,nrrannu1443. 
BOGOTÁ 01 de junio de 2015 
SEÑORES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
L C. 
Respetuoso saludo, 
El prestigioso estudio realizado en el Mi° 2014 de nuestra entera recomendación, la Oficina 
Internacional del Trabajo, OIT se envanece en presentarles un producto catalogado "LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO Y SU RELACIÓN CON EL TRABAJO 
DECENTE DE LAS PLANTACIONES ASOCIADAS A LA EXTRACTORA FRUPALMA 
EN EL AÑO 21114" en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Este producto es resultado entre 
otras, de las siguientes actividades: 
La revisión del plan de desarrollo del departamento del Magdalena, particularmente el 
capítulo que promueve el trabajo •decente; en su eje estratégico de productividad de la oferta 
laboral y trabajo decente. 
La recolección de información sobre el desarrollo de los programas que expresa el plan de 
desarrollo del departamento del magdalena en su eje estratégico número tres 
productividades de la oferta laboral y trabajo decente. 
Él análisis de cumplimientos de indicadores expuestos en el plan de desarrollo del 
departamento del magdalena en su eje estratégico número tres productividad de la oferta 
laboral y trabajo decente. 
Y de los siguientes productos: 
Producto 1: informe de logros del eje estratégico de productividad de la oferta laboral y trabajo 
decente. 
Producto 2: Propuesta del plan de productividad de la oferta laboral y trabajo decente para su 
implementación en el plan de desarrollo del departamento del magdalena 2016/2019. 
Lo anterior realizado por nuestra colaboradora externa ALEXANDR A PATRICIA GRANADOS 
JIMÉNEZ identificada con CC. 1.082.858.604 de Santa Marta, 
Atentamonte, 
_PMA 
ucceatriz sotio ernandC' -tro 
COORDI ADORA NACIO AL USDOS OIT 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Off COLOMBIA 
AVENIDA 82 Mi. 12-18 OFICINA 504 EcTifício Torre Andino 
Teléfonos: 6237524 6237414 6237834 
BOGOTA COLOIVIBLA 
Orden de compra (PO)Nersión 
núm.: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Sexo (M/F): 
Fecha de comienzo del contrato: 
Fecha límite de terminación del 
trabajo: 
40132110 / 1 
20-JAN-87 
09-OCT-14 
25-NOV-14 
Importe total: 15,000,000.00 COP 
F.C.F.: VENTURA Marco 
Tel: +5116150362 
ORIGINAL 
Oficina Internacional del Trabajo 
Z:ONTRATO DE COLABORACIÓN EXTERNA 
K_a Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el 
3olaborador externo 
Colaborador GRANADOS JIMÉNEZ ALEXANDRA 
externo: PATRICIA 
Dirección: Cra. 7 # 29 - 47 
Santa Marta 
Colombia 
=irmaclo en nombre del Director General de la OIT: 
,7( 
Nombre y cargo: MORENOtONZALEZ, MS. 
Carrden 
DWT/CO Director 
Lugar y fecha: Lima 2 -114'1 
Firmado por el colaborador externo: 
GRANADOS JIMÉNEZ ALEXANDRA PATRICIA 
Lugar y fecha 
Por la presente certifico que estoy amparado adecuadamente 
por un seguro que cubre los riesgos de muerte, lesiones o 
enfermedad que puedan ocurrir durante el período en el cual 
lleve a cabo las tareas establecidas en el presente contrato, y 
tomo nota de que la OIT no acepta responsabilidad alguna por 
esos riesgos. 
Número de su cuenta bancaria : 
Nombre y dirección de su banco: 
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Convienen en lo siguiente : 
1. El colaborador externo llevará a cabo para la OIT el trabajo que se describe a continuación detalladamente (incluidos 
el código del proyecto, los países a los que haya de viajar y las fechas de viaje en caso necesario), de conformidad con 
las condiciones especificadas y dentro del plazo establecido. 
Se realiza extensión hasta el 25 de noviembre 2014, únicamente para procesar pago, no se realizan cambios ni de 
TORs ni de montos 
Justificación del contrato de colaboración externa: 
La Oficina de OIT para los países andinos presta asistencia técnica a los interlocutores sociales de Colombia, con 
la finalidad de fortalecer su nivel de participación en los espacios de diálogo social a nivel local y promuevan la 
inclusión del trabajo decente en las relaciones laborales y, en general, en el mundo del trabajo. 
La oficina de la OIT establecerá el presente contrato de colaboración externa con la finalidad de fortalecer las 
capacidades de desarrollo del plan de desarrollo del departamento del Magdalena, 
En el progreso del eje estratégico de Productividad de la oferta laboral y trabajo decente reglamentada por ordenza 
# 004 de 23 de Mayo de 2012. 
Para el cumplimiento de dicho objetivo, la colaboradora externa deberá tener en cuenta que la equidad de género 
es un elemento transversal constitutivo del trabajo decente. Esto significa, en primer lugar, que las diferencias y 
desigualdades en la situación de hombres y mujeres deben ser siempre consideradas cuando se analiza cada una 
de las dimensiones básicas del trabajo decente: los derechos y principios en el trabajo, la necesidad de crear más 
y mejores empleos, la extensión de la protección social y el diálogo social. En segundo lugar, significa que esta 
dimensión debe ser tomada en cuenta cuando se realizan diagnósticos sobre los déficits de trabajo decente y 
cuando se definen las estrategias, políticas y acciones dirigidas a su superación. 
La persona responsable de este contrato debe tener en cuenta que su tarea es apoyar a la creación de un 
ambiente propicio que motive el involucramiento de los empresarios del departamento en la iniciativa que favorece 
la empleabilidad de los jóvenes. 
Actividades: 
Bajo la supervisión directa de la coordinadora del proyecto, la persona bajo este contrato de colaboración externa 
desarrollará las siguientes actividades: 
Revisar el Plan de Desarrollo del departamento del Magdalena, particularmente el capítulo que promueve el 
trabajo decente; En su eje estratégico de Productividad de la oferta laboral y trabajo decente 
Realizar recolección de información sobre el desarrollo de los programas que expresa el plan de desarrollo del 
departamento del magdalena en su eje estratégico número tres Productividad de la oferta laboral y trabajo decente 
Hacer un análisis de cumplimientos de los indicadores expuestos en plan de desarrollo del departamento del 
magdalena en su eje estratégico número tres Productividad de la oferta laboral y trabajo decente 
Productos de la colaboración externa: 
Producto 1: Un documento que contenga: Informe de logros del eje estratégico de productividad de la oferta laboral 
y trabajo decente. 
Producto 2: Un documento que contenga: Una propuesta del plan de productividad de la oferta laboral y trabajo 
decente para su implementación en plan de desarrollo del departamento del magdalena 2016 /2019 
Ese trabajo quedará terminado y entregado el día 25-NOV-14 a más tardar, yen esa fecha expirará el contrato. 
Una vez terminado el trabajo a satisfacción del Director General, la OIT pagará al colaborador externo la suma de: 
OOP 15,000,000.00 (Quince Millones) ,que será su única remuneración y que cubrirá los gastos que haya podido 
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contraer, por ejemplo los de mecanografía, etc. El colaborador externo no tendrá derecho a reclamar, en ninguna 
circunstancia, otros pagos que no sean los antes indicados expresamente. 
El pago se efectuará en la forma siguiente: 
Forma de pago 
Pago 1: COP 7,500,000 a la aceptación del producto 1 del presente contrato de colaboración externa, contra 
presentación del recibo por honorarios profesionales. 
Pago 2: COP 7,500,000 a la aceptación del producto 2 del presente contrato de colaboración externa, contra 
presentación del recibo por honorarios profesionales. 
Los productos serán revisados por la Sra. Beatriz Osario, Coordinadora General del Proyecto, y autorizado por la 
Sra. Carmen.Moreno, Directora de la Oficina de la OIT para los Países Andinos. 
El colaborador externo presentará la factura o facturas para que se pueda proceder al pago correspondiente, de 
conformidad con el calendario de pago establecido en el contrato. En la factura o facturas deben figurar los servicios 
prestados asi como el número de orden de compra o de contrato. Las facturas han de remitirse a: 
The Imprest Account Manager 
HANSON, Ms. Valkyrie -VARGAS, Ms. Claudia 
Avenida 82, No. 12-18, Officina 504 
Bogota 
Colombia 
Los cargos bancarios de las operaciones de pago a favor del colaborador externo se dividen, en todos los casos, entre 
las partes (la OIT y el beneficiario asumen cada cual los cargos de sus respectivos bancos). 
Las cláusulas uniformes reproducidas en la página siguiente forman parte integrante del presente contrato. 
Observaciones y cláusulas adicionales: 
CLÁUSULAS UNIFORMES 
Condición jurídica del colaborador externo 
Queda entendido que, en virtud de este contrato, el colaborador externo trabaja de manera independiente y que no se 
le considera funcionario ni empleado de la OIT. No le es aplicable el Estatuto del Personal de la OIT ni las reglas 
aplicables a las condiciones de empleo de los funcionarios con contrato de corta duración. El colaborador externo no 
puede exigir de la OIT el reembolso de los impuestos sobre la renta pagaderos en relación con los honorarios 
correspondientes al presente contrato, y será el único responsable de pagar cualquier impuesto nacional sobre la renta 
que grave los emolumentos pagaderos en virtud del presente contrato. 
Mientras desempeñe sus obligaciones en virtud del presente contrato, el colaborador externo actuará, en todo 
momento, de un modo que esté en consonancia con sus relaciones con la OIT y no se dedicará a actividad alguna 
incompatible con ellas. Ni al realizar el trabajo contratado ni ulteriormente utilizará de modo perjudicial para los intereses 
de la Organización, o incompatible con ellos, la información de carácter confidencial o reservada que haya llegado a su 
conocimiento en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Todos los derechos, entre ellos los de título, de autor y de patente, correspondientes a un trabajo realizado por el 
colaborador externo en virtud del presente contrato, pertenecerán a la OIT, que será la única con derecho a utilizarlos. 
Si, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente contrato, el colaborador externo tienen que viajar a 
otro lugar que no sea el suyo normal de residencia, recibirá, a petición propia, una carta en la cual se certificará que es 
un "experto en misión" que viaja por cuenta de la OIT. 
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Seguro 
La OIT no aceptará responsabilidad alguna en los casos de muerte, lesiones o enfermedad del colaborador externo. 
El colaborador externo certifica que está amparado adecuadamente por un seguro que cubre esos riesgos. El 
colaborador externo no estará cubierto en ningún caso por seguro alguno de la OIT, y le incumbirá contraer por su cuenta 
las pólizas de seguro personal que estime necesarias, incluida la relativa a la responsabilidad civil. 
Trabajo insatisfactorio o incompleto 
Si el trabajo en este contrato no fuera satisfactorio o conforme a las condiciones más arriba formuladas, la OIT se 
reserva el derecho, según el caso, de exigir su interrupción, corrección o modificación o de rehusarlo. En tales casos el 
pago podrá efectuarse mediante prorrateo, según el trabajo realizado a satisfacción el Director General. 
Conflictos 
Todo conflicto que surja en relación con la aplicación o la interpretación de este contrato se someterá al Tribunal 
Administrativo de la OIT, de conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo II del Estatuto del Tribunal. 
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